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El Congreso americano votó el Empréstito de la Victoria 
I n t e r n e s d e c l a r a c i o n e s d e I p a c n J n n P n d n r n w s k y n I n P r e n s a A s e c i a d a 
HABLA PADEREWSK1 
Tarsoria, sábado, Marzo lo., (por 
i . prensa Asociada.) 
«i Podéis combatir al bolsheTÍsmo 
con la Biblia? Esa es la cuestión a 
cual el mundo está haciendo frev.-
te Tenace Jan Paderewski, Primer ITi-
uistro de Polonia, un tanto molesto 
por la aparente oposición americana 
[l gran ejército polaco que se está 
formando mientras se celebra la con-
ferencia de la paz, dirigió hoy esta 
proirnnta al corresponsal de la Pren-
sa Asociada: 
..>I0 ("sfoy sintiendo mejor ahori?, 
con su acostumbrado tono faml-
llar. Polonia empieza a ver la luz 
del día. Tenemos muchas perturba-
dones por delante, pero gracias a los 
•.liados, nuestro poryenlr es brillan-
fe. Polonia tiene que combatir por 
(«te Iirillante poryenir y combatire-
mos. SI perecemos, rosotros perece-
tí\< también. 
"Nn es un peligro IndlTidual, sino 
m peligro para la clTilIzacIón, para 
|M propósitos de toda la clTilIzacIón 
(ristlana. L a paz y el trabajo no ma-
l.T.in al bolshevismo, en lo que a no-
M.fros atañe, porque no se puede te-
ner paz y organizar prosperidad con 
lo», vecinos cercanos, onando aconsc-
a nuestros trabajadores que no 
trabajen y pasa a los agentes para 
('t^fniír las fábricas a medida que se 
lavan construyendo. 
mnToría de las pentes desean 
obtener dinero sin trabajar, y est« 
fv lo que ofrece la Kusla BolsheTi' 
ki." 
Infenoírado si podía conciliar el 
proyecto de nn ejército polaco oe S'',i 
p-!l 'lomhres con el plan de la Liga 
r»o Naciones, M. Paderewski contes-
tó! 
"Sí, sesruramente. y jo simpatizo 
ron ese plan. E l ejército de Polonia 
m n ser reclutado para el tiempo 
í he sea necesario para el restablecl-
'•t lento del orden eu nuestras fron-
teras. Será un eiérclto de paz y de 
orden, o de policías si prefiere us 
ted, el mismo que los Estados Unidos 
r» unió nara protesrer sus fronteras 
"mfra los atropellos por parte de 
i t í l co . 
"Nosotros no buscamos camorra 
nlnuunr. Teremos con gran placer 
le realización de éste plan pacífico. 
Y*a es exactamente nuestra idea res 
poeto al porvenir de Polonia, la Idea 
ií.mhlén del Presidente Wilson, con. 
tai de que pneda formarse una orsra-
nización capaz de hacer cumplir los 
mandatos de semejante tribunal. 
"SI se organiza una comuíHdad se-
erri los ideales del Presidente í f l i -
pón, un ejército internacional será 
su corolario, y si la conferencia do 
la Paz adopta éstos principios, noso-
tros seguramente aceptaremos su jui-
cio. Confiamos en la Conferencia d» 
b Paz. Estamos firmemente conyenc'-
«los de que se Teredicto final será el 
de la nerfecta eauldad. 
*A1 mismo tiempo somos seres hu-
manos y es inconcebible que man-
ta nu-atnos la actitud de objetos luanl-
Biados, mientras somos atacados. 
"Nuestra actitud es tanto más jas 
fincada cuanto que el enemigo se ha 
'rganlzado y está dirigido por oficV 
Ics alemanes, con los cuales entra-
mos en un acuerdo después de ce-
lebrado el armisticio entre los al!» 
fl"" y alemanes en Noviembre. E l 
L a s i t u a c i ó n d e 
E s p a ñ a 
Nuestro ilustre y quei-ido amigo el 
Ministro de España, Exmo. Sr. D. Al -
iredo de Mariátegui y Carratalá, ha 
recibido del Gobierno de S. M. el Rey 
Don Alfonso X I I I el siguiente despa-
cho, por conducto del Ministro de Es-
lado: 
""Convencido el Gobierno de S. M. 
lo ineficaz de la labor parlameu-
f h f ' P0r la tranQUila pero resuelta 
t-ostrucción de determinado grupo 
l'oiiüco; preocupado por las peligre-
as manifestaciones de orden interna-
icnal hechas por caracterizadas per-
^onaMdades, en particular respecto al 
rrobloma de Marruecos, vital para 
Spaíja, y en ostos momentos de gran 
la p dad por tratarse del mismo en 
a Conferencia de la Paz. y conocedor 
*aemás de la agitación sindicalista 
• ^ pallándose planteada crea gravo 
^ f l i c í o en alguna reglón y que tien-
de a extenderse a otras, el Consejo de 
^"nistros resolvió someter a S. M. el 
^ ey la converiencia de suspender las 
-esiones de Cortes con el fin de cal-
^ar los espíritus y de poder realizar 
]*na labor que esté de acuerdo con los 
anhelos nacicuales. Su Majestad, dar 
0̂ nuevas pruebas de confianza al 
gobierno, se dignó firmsr el oportuno 
, a! Decreto, que como Presidente 
"el Consejo de Ministros he leido en 
í Congreso de los Diputados primero 
i fin 61 Senado después Reina trau-
^Ullidad en toda España. E l Gobierno 
ê dispone a atender con criterio ex-
pansivo a los problemas económicos 
* sociales, que* son por el momento 
*0S más apremiantes, y está resuelto 
« mantener en todo caso el orden pú-
Dnco —Romanones. * 
país al Sur de Lemberg se compone i 
de una mitad de polacos y otra de 
^uthenios,,, 
Esta es una batalla por el petró-1 
Ico, desde el punto de vista comer-' 
clal. Lo mismo se aplica a los cam ¡ 
pos carboníferos de Teschen. Para 
los cesco ses una pelea por el car-
bón. Para nosotros es una pelea por 
lu raza. 
Vosotros los americanos ahora que 
ka concluido la guerra, llegáis a la 
conclusión de que los alemanes es-
tán arrepintiéndose, que son exacta-
mente la misma clase de gente que 
nosotros. E s un error muy desastre 
se para nosotros ahora. 
"Es evidente que los alemanes se 
consideran victoriosos m el frente 
Oriental, y están proyectando la do-
minación económica de Rusia, ven-
diendo armas a los bolshevlki. E l fin 
irobable de Rusia será una dictadu-
ra, con algún otro Trotzky, Lenine 
i! otro tipo de llolieuzollorn. Yucslro 
consejo a nosotros de no pelear es 
i:n buen consejo para un hombre mn-
nbundo. pero no para un hombre que 
desea vivir y disfrutar de la libertad. 
Nosotros tenemos que proteger nues-
tras instituciones. 
Tomándolo todo en conjunto, «-y 
optimista respecto al porvenir de Po-
lonia. 
40 MILLONES DE RESOS. COOPE-
K A \ A LA COITSOLIDÁCION DE 
RUSIA 
París. Marzo 2. 
Cuarenta millones de rusos en los 
gobiernos organizados, están ahora 
cooperando en un movimiento parai 
consolidar a Rusia. Estos rusos es-
tán trabajando y peleando, murien-
do a centenares y hasta a millares 
aliarlairente, en un esfuerzo para sal-
var a Rusia de la completa destruc-
ción, y todo esto se está haciendo sin 
Idea de ambición política, dijo Ser-
gio Sazonoff. Ministro de Relaciones 
Interiores en el Gobierno de Dene-
kine, quien también es representan-
te en París del Gobierno de Om«,k. 
Hoy en una entrevista, el Ministro 
de Relaciones Exteriyrt*, dijo: 
"Además de los rusos que comba 
ten el bolshevismo, hay también con 
tenares de miles ale rusos entre los 
iiolskeviki que batallan diariamente 
contra los esfneraos para derrotar 
el plan de una Rusia reunida y son-
coüdada. 
"Los elementos socialistas y ofros 
liberales están, tomando parte muy 
prominente en el movimiento en pío 
de- una Rusia Consolidada, especialI-
)i;eiiíe en el Sur. En la Crimea y en 
los Gobiernos del Ron y Knban, los 
hombres progresistas de todos los 
partidos, están unidos. No hay la 
menor probabilidad de que la auto-
cracia se restablezca en Rusia. Na-
die, que yo sepa, la quiere. 
"Los amigos de una Rnsla Conso-
lidada lamentan mocho los esfuerzos 
hechos por ciertos propagandistas 
para crear una impresión de que el 
roblerno del Sur, el de Omsk y el 
gobierno de Arkángel, están dirlsrt-
dos por hombres que favorecerían el 
regreso al antiguo orden de cosas. 
"Rusia tiene recursos Ilimitados y 
ro desarrollados, hasta tal punto, i|fifl 
puede pagar al andar, y la Entente 
aittedará ampliamente recompensad.' 
por cualquiera ayuda que ofrezca n 
los rnsos patriotas en sus esfuerzas 
para derrocar la anarqnía y restable-
cer la paz en nn país que ha sido des-
gprrado por el bolshevismo." 
'YÍSO R E L A EMBAJADA AMERI-
CANA E N B E R L I N 
Berlín, viernes. Febrero 28, (por 
la Prensa Asociada.) 
Por medio de nn letrero colocado 
a la entrada de la Embajada Ameri-
cana, esta annncló hoy que no podía 
recibir solicitud ninguna de oficiales 
rlemanes para puestos en el ejército 
americano, japonés o cualquier otro. 
Este letrero es consecuencia de 
persistentes rumores "que circulan to-
davía, a pesar de haber sido repeti-
a'as veces desmentidos, y no obstante 
su Inherente improbabilidad, de que 
semejante empleo ofrecía retribucio-
nes atrayentes. 
Los corresponsales americanos, k 
mismo que las misiones americanas y 
•a Embajada española, son asediados 
diariamente por multitudes de jóve-
nes oficiales que se han "tragado el 
mmor". 
L A SESION I N A r G E R A L D E L A 
CAMARA D E DIPfTADOS ITA 
LIANA 
Roma. Sábado, Marzo lo. 
Todos los diputados estuvieron pie-
sentes en la sesión Inaugural de ia 
Cámara de Diputados, para oír al 
Irlmer Ministro Orlando, delinear b 
política exterior de Italia. 
Las tribunas diplomáticas, militar 
y de la prensa, estaban atestadas. 
E l Primer Ministro Orlando, en su 
discurso, expuso los problemas y las 
dificultades a que tendrá que hacer 
frente todavía la nación italiana au-
tes de que se firme el tratado de paz 
en París. 
L a alusión del Primer Ministro a 
la Lipa de Naciones, despertó el más 
Irtenso Interés y grandes aplausos 
fcogieron sus palabras relativas a 
Fiume. 
En su alusión a Eiume, el Prime-' 
Ministro Orlando, dijo: 
"Nosotros permanecemos fieles al 
espíritu de conciliación que inspiró 
el tratado en virtud del cual Italia 
entró en la guerra; pero eso no slg-
r<ifica que Italia puede permanecer 
iusensible al clamor que le llega de 
la ciudad Italiana del Golfo de Quar-
nero (Fiume), que durante centurias 
ha defendido su carácter nacional y 
que ahora se halla expuesta a la pér-
dld de su nacionalidad y de su inde-
pendencia. 
UN A R T I C E L O I N T E R E S A N T E D E L f 
PROFESOR FERNAU 
Ginebra, Marzo 2, (por la Prensa i 
4 sodada.) 
E l Profesor Hermán Fernán, autor 
f'el famoso libro que declara respon 
fable a Alemania de la guerra mun-
E L C A R N A V A L 
C o n l o s f e s t e j o s d e a y e r s e r e s t a u r ó e l r e i n a d o d e M o m o 
La Reina del Carnaval, del brazo del Alcalde, al salir d̂ l Ayuntamiento después de ser proclamada. 
CON LOS F E S T E J O S D E A Y E R SK 
RESTAURO E l , B R E V E R E I -
NADO D E MOMO 
Reinstauración espléndida, suntuo-
sa y magnífica, la del Carraval ha-
banero. 
Faltaba espacio para el transito a 
los que se hallaban en la cnlle y fal-
'.aba sitio para circular a los vehícu-
los que en interminable cordúvi de di-
ficultosa marcha emplearon ayer gran 
parte del tiempo en esperar 'a via-
bilidad de la circulación. 
Y conste que la policía de tráfico 
hizo ayer un servicio capa-? de atur-
dir y enervar al más hábil y resis-
tente, sólo soportable por esos verda-
deros pastores de auriga? y chau-
ffeurs. / 
1 L a animación, el bullicio, la ale-
¡ .Tría, el discurrir incesante por espa-
j ció de horas y horas fué, la jubilosa 
i característica que ayer se --tdvertía 
! i la Habana, con la vuelta del Car-
j naval. 
E l espectáculo en el Prado y Male-
¡ cón era verdaderamente nuevo: nuu-
i ca fué igual. 
E N E L AYUNTAMIENTO 
Proclamación de la Reina del Cania 
val 
Se celebró ayer en el Ayuntamien-
to el acto inicial con que oficialmente 
se procedió a cumplir el anunciado 
programa de festejos. 
Desde las 2 p. m. una abigarrada 
multitud llenaba los alrededores de ta 
Casa. Consistorial y todos los balco-
nes y el salón de Actos del Consisto-
rio. 
L a policía de la Cámart», municipal 
al mando del segundo Jefe r.eñor Ví-
ilalba atendía al mantenimiento del 
orden. 
Algún tiempo duró la expectación 
de los asistentes al acto en que de-
bía quedar proclamada la Reina del 
Carnaval y su Corte de honor. 
A las 4 llegó el Alcalde doctor Va-
lona Suftrez, dando el brazo a la 
Reina electa señorita América Valdés 
Vidal. 
Segulánlos sus damas de honor se-
ñoritas Elisa González, Mercedes Fa-
("asa a la NUEVE, COL. T E R C E R A ) 
T r a b a j o s r e v o l u c i o n a r i o s 
d e l s i n d i c a l i s m o e n E s p a ñ a 
EN T O D A S L A S P R O V I N C I A S ESPAÑOLAS A U M E N T A N E L M A L E S T A R Y L A A G I T A C I O N . — 
T R O P A S P R E P A R A D A S P A R A M A R C H A R A B A R C E L O N A . — N U E V O S D E T A L L E S D E 
L O S S U C E S O S O C U R R I D O S E N M A D R I D . 
LOS SECESOS D E ANOCHE 
DECLARACIONES D E L J E F E D E L 
G0DIERN9 
Madrid, 5. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
dt- Romanones, y el Ministro de ia 
Gobernación, señor Gimeno, perma-
necieron en Gobernación hasta las 
tres de la madrugada, hora en que 
quedó restablecida la normalidad en 
Madrid. 
E l señor Conde de Romanones de-
claró qne el estado de guerra dura 
rú todo el tiempo que sea indispen-
SLblCk 
Se felicitó el Jefe del Gobierno de 
c.ne no hubiese derramamiento 
sangre, a excepción de dos personas 
qne fueron heridas de bala en el mo-
mento qne Intentaban el asalto de un 
comercio, siendo rechazadas por el 
dueño del establecimiento. 
Algunos otros que resultaron heri-
dos !o fueron a cansa de la confu-
s'ón que se originó al ser disuelto «?! 
irrupo de asaltantes por la fuerza pú-
blica, en los distintos saqueos qne 
se propusieron llevar a cabOe 
Los detenidos han sido puestos a 
clsposición del juez especial que ea 
tiende en los sucesos. 
Dijo también el señor Conde de 
Romanones, que se habían suspendi-
do las conferencias telegráficas y te-
lefónicas para evitar que se trasmi-
tieran exageradas versiones de ia»s 
sucesos, qne presentaran a Madrid 3 j 
metido a la más desenfrenada anar-
quías 
LA L E Y MARCIAL 
Madrid. 2. 
A las dos de la madrugada fué pro-
clamada por las tropas, la ley Mar-
cial. 
Se fijaron en las esquinas bandjs 
del capitán general de la reglón. 
PROTESTA DE LOS COMERCIAN-
T E S 
Madrid, 2. 
Varias comisiones de comerciantes 
visitaron al Jefe del Gobierno, para 
protestar contra la apatía de las ao-
E l f e r r o c a r r i l d e T r i n i d a d 
E L DIA 10 S E E F E C T U A R A SU 
INAUGURACION 
Ayer tuvimos el gusto ñe recibir la! 
visita de los señores Máximo San 
Juan, Alcalde Municipal dp Trinidad | 
y doctor Benigno Aguirre, quienes tej 
sirvieron invitarnos w \ ¡a inaugu-
ración del Ferrocarril de aquella ciu-
dad, acto que se celocrir* el día 2 0 
do1, actual. 
Estimamos en cuar.oi vale la aten-
ción de los pef ores San Tuaa y Agui-
rre y desde luego les anticipamos que 
el DIARIO J E L A M-KINA estará 
representado rs el impcicante acto. 
toridades durante.los saqueos de ios 
comercios. 
Los comisionados pidieron al Go-
bierno que se prohiban las exporia-
cfones, 
LOS COMERCIOS SAQUEADOS 
Madrid, 2. 
Según los informes oficiales, cua-
renta y ocho de los comercios saquea 
dos. quedaron totalmente destruidor. 
Otros sufrieron pérdidas menorcis. 
RENACE L A TRANQUILIDAD 
Madrid, i 
E n la madrugada renació la tran-
quilidad en esta capital. 
Las tropas ocuparon los lagares 
estratégicos de la ciudad, 
PEQUEMOS INCIDENTES 
Madrid, 2. 
Hoy se registraron solamente pr-
eneños Incidentes en la barriada del 
Puente de Tallecas. 
Algunos grupos intentaron acercar 
se a las tiendas de comestibles; pero 
fueron disueltos por la tropa. 
Los carros de la carne hacen el 
reparto, custodiados por fuerzas de 
caballería» 
ELEGADA DE TROPAS A MADRID 
Madrid, 2. 
Ha llegado la brigada de húsares, 
í uc estaba acanfonads en Aranjuez. 
(Pasa a la N L E V E , COL. S E X T A ) 
í iaL Intitulado "J^Accuse,", analiza 
les resultados de la reciente elección 
tn Alemania, en un articulo publi-
cado en el "Journal" de Ginebra, en 
el que dice: 
"En favor de una república, cerca 
de 19 millones de votos, con 2á0 
diputados, consistentes de socialistas 
de la mayoría, demócratas e Indepen-
dien te S''*, 
"En favor del vi^jo régimen, cc"-
ca de 4 millones de votos, con £-1 
diputados, consistentes de los parti-
dos nacionales y del pueblo de Ale-
mania*'. 
" E l Centro Católico, dice el ar-
ticulista, con cerca de 5 millones 500 
mil votos y 88 diputados, continúan 
en una actitud ambigua. 
" E l Profesor Fernán en conclu-
sión, dice que los aliados deben hacer 
la paz con el pueblo alemán, repre-
ecntado por los 19 millones de elec-
tores, y no con el gobierno de Schel-
demann (el nuevo Canciller Alemán) 
y del Conde Von Rrackdorff-Rantzau, 
el Ministro de Relaciones Exteriores. 
UN MANIFIESTO D E WEIMAR 
Rerlín, vía Copenhatrue, Marzo lo , 
(por la Prensa Asociada.) 
E l gobierno ha publicado un largo 
manifiesto desde Vfeimar, denunclan-
00 el atentado terrorista para desem-
barazarse de la Asamblea Nacional. 
Froclama- fidelidad a los principios 
de la democracia. • • 
Mayor que el peligro político es 
el malestar económico, dice el mani-
fiesto, 
"Nosotros no podemos alimentarnos 
con nuestras propias provisiones has 
ia la próxima cosecha. E l bloqueo va 
corroyendo las entrañas de nuestro 
pueblo. Millares perecen diariamen-
te por mala alimentadón'*. 
F.l manifiesto denuncia las huelgas, 
diciendo: 
"Cada huelga es un paso qne nos 
rcerca más a lo peor''. 
E l manifiesto promete la sociali-
zación de Indnstrias adecuadas y el 
establecimiento de conseios industria 
les, representativos de todos los tni-
tC^dorcs S nbreméiíté elccíos. Ter-
mina con una fuerte nota, haciendo 
constar la determinación del gobicr-
i-o de declarar guerra despiadada ai 
terrorismo, 
IADORIOSA SESION DE LA ASAM-
RLI A DE WKIMAU 
Weimar, sábado. Marzo lo., (pa;r 
la Prensa Asociada.) 
Los miembros de la Asamblea Na-
(fonal alemana, llevaron adelante a 
toda prisa, varios proyectos de ley 
en la sesión de estii mañana, esfor-
zándose para terminar las dlscnsi »-
1 es sobre las constituciones naciona-
les; pero los diputados de nuevo re-
pugnaron el proyecto de ley de tran-
sición sobre el cual se pospuso la dis 
cuslón ayer. 
L a Cámara votó prontamente un 
proyecto de ley para abreviar el po 
rícdo de las Investicaciones electo-
tales, en qne hasta aoní ha habido 
mucho expediente, habiéndose decla-
rado en receso el antiguo Relstag an-
tes de concluir la Investigación. 
Los asuntos relativos al porvenir 
de las colonias alemanas, fueron aco-
eidos y protegidos por el Ministro Co-
lonial, anien declaró qne el Presi-
dente Wilson en sus catorce puntos 
había hablado en pro de la Justicia 
de manera lueanívoca. 
E l Ministro dijo que Alemania es-
taba dispuesta a someter la cuestión 
colonial a cualquiera comisión Im-
rarcial sobre la base de los catorce 
puntos del Presidente Wilson. E l ora-
dor protestó contra los cargos qne 
dice ser Injustificados, sobre maltra-
to por los alemanes de los nativos 
de las colonias alemanas. Dijo que 
las acusaslones o bien se basaban en 
nn error, o eran maliciosas. Procedió 
entonces a alabar al Presidente Wil-
son. 
L a Asamblea votó rápidamente pro-
yectos de ley proveyendo prea'anclo-
res para que el dinero no salga »I 
extranjero, revisando la ley de 1917 
relativa a valores extranjeros y eli-
giendo que el manuscrito y la mate-
ria impresa y los valores, y el m 
merario, sean sellados antes de ir 
al extranjero. L a Asamblea también 
adoptó un proyecto de ley para el 
reintegro a los ejércitos enemigos en 
los distritos ocupados de Alemania. 
Los rasgos notables de la sesión de 
la tarde de la Asamblea, fueron an 
discurso por el doctor Helm, 'eader 
í e l Partido Campesino Rávaro, en el 
cnal protestó contra las continuas 
apelaciones para que se levante el 
bloqueo inglés, y recomendó a Air-
maula que hiciese lo que fnese posi-
ble para alimentarse a sí misma me-
diante un poco de trabajo real y vcr. 
a'adero, y de aquí surgió una vira 
controversia entre Emmanuel Wurm, 
px Ministro de Subsistencias y He-r 
Baner. Ministro del Trabajo, socia-
lista independiente. 
E l doctor Heim sorprendió a la 
Cámara aludiendo al sabotaje como 
más pertinente que el bloqueo. F c-
guntó: 
"; Sabéis cuánto grano se ha de^ 
perdlclado a causa de la huelga? 
Mientras tanto estamos al borde aie 
en precipicio. L a muerte por inani-
ción nos espera. 
Indudablemente los espartacos vl-
rirán más tiempo. SI aleo nos viene 
del extraniero, muy santo y muy bne-
no; pero hacnmos nosotros algo por 
ruestre propic cuenta. 
£1 doctor Helm, terminó asi: 
"¿Por qué no puede el gobierno 
atender, en obsequio de los InteresoS 
del país y de sns industrias, a que 
éstas sean democratizadas y socia-
lizadas F 
E l Ministro Baner anunció que se 
presentaría un proyecto de ley en 
fecha próxima, traspasando los sla-< 
dlcatos del carbón al Gobierno, como» 
primera medida para la socialixacióni 
de- las Industrias. 
HABLA E L GOBERNADOR S O V I E T 
D E RETROGRADO 
Arkángel, Rnsla Septentrional, Ma^ 
ze l o , sábado, (por la Prensa As«j! 
ciada.) 
E l Gobernador ZInovieff, de Retro-
grado, en reciente discurso al Con-i -
jo Soviet de Retrogrado, expUcand t 
por qué los bolshevlki estaban dis-
ruestos a aslstfr a una Conferencia 
en las Islas de los Príncipes para g m 
siderar una transacción con los go-
biernos aliados, declaró que cualquier 
tratado que los bolshevlki hiele-¡en. 
con las potencias aliadas, se conside-
raría un pedazo de papeL Según •¡e 
le cita en la "Comuna del Nort,»". 
órgano oficial del soviet de Petrogra-
do, ZInovieff dijo: 
"Nosotros estamos . emprendlendm 
este movimiento hacia la paz con una. 
alara Inteligencia de que en el trans-
curso del tiempo esta paz será pro-
vechosa para nosotros, y no para 
nuestros enemigos^.- • 
"Camaradas, me parece que ésto 
ha sido probado completamente por 
nuestra experiencia^ con la paz de 
Brest-Lltovsk. No fueron los trabaja 
dores rusos ni los campesinos que su-
frieron con la paz de Rrest-Lltovsk, 
sino otros; Guillermo I I y su cuadrL 
lia de ladrones, la burguesía alema-
na y Schneideman y su turba, todos 
los cnales estaban frotándose las ma-
nos en ademán de regocijo con mo-
t'vo de la paz de Rrest-Lltovsk, hace 
pocos meses. Ahora todos ellos se 
hallan en posición nada envidiable. 
Pero nosotros pudimos relegarlo a l 
montón de la basura, y ya estamos 
erapezápda» a olvidarlo. 
L a firma de semejante paz e n los 
Aliados, no significaría que ni por 
un momento dejaríanios de seguir or-
ganizando' nuestro ejército rojo, sig-
nificaría qne no ponemos fé ni con-
fianza nlnftana en el pedazo de papel 
que firmásemos. Continuaríamos or 
panizando nuestro ejército; pero a l 
niismo tiempo permitiríamos a los 
trabajadores y campesinos tomar nal 
uceo de aliento en plena llberlad'1. 
Durante todo sn discurso, ZInovieff 
hizo hincapié. en que los leaders so-
viets no estaban buscando la pai c i » 
los aliados, a causa, de la situación 
militar, la cnal,. en efecto, según dijo, 
era buena desde el punto de vista 
bolshevlki, sino a causa de la sltuat-
alón alimenticia, que era bastant? 
mala. 
E l Gobernador declaró qne el ?o-
blerno podría hacer una paz desfav». 
rable. sobre cualquiera términos o 
erudiciones en que Insistiesen los 
aliados, porque "Cualesquiera q ie 
(Pasa a la OCHO. COL. RR1MERAV 
RIÑA E N E L C A F E 
" E L PANORAMA'^ 
Herido grave de una puñalada 
En el establecltnento de café denomi-» 
nado El Panorama, situado en la esini-
na de 9a. 'y 34, 'ett fel Vedado, riñeroa 
anoche Santiago Ferrer Gar< la, vecino de 
11 número 103, y Daminpo Hem.lndez 
Cordovés de 50 años y residente en 13 
y 16. ' . • -
La riña la motivtt el haber intentad» 
el primero examinar un distintivo que 
el segundo tenía en el ojal de la solapa 
de saco que vestía, lo que molestó a Her-
nández, qu'en Intentó dar una bofetada 
a Ferrer Y éste, en su defensa, sacfi una 
cuchilla y con ella agredió a u advera 
sario, ocasionándole una herida en la re-* 
gión tenaz Izquierda, de la qne fué asisy 
tido en el centro de Éoéorros de aquel 
barrio. 
E l herido se encontraba en estado da 
embriaguez.' 
Ferrer fué presentado ante el Juez de 
guardia cuya autoridad lo remitió al 
Vivac. 
A C O D E N T E A U T O M O V I L I S T I C O 
T R E S HERIDOS 
Anoche fueron llevados al centro d» 
socorros del segundo distrito, el menor 
Juan Piñeiro y Martínez, de 10 años de 
edad y vecino de San N'irolás 157. Angel 
Vázquez Fábregas. de Sitios 153 y Hamóu 
García, de San Nicolás 117. 
El primero presentaba la fractura de 
la pierna izquierda y síntomas de con-
moción cerebral: el segando, una contu-
sión en el labio superior y el terceo 
lesiones diseminadas por el cuerpo. 
Los lesionados se encontraban estacio-
nados en la esquina de Sitios y San Ni-
colás y al pasar por dicho lugar el auto 
748 de la matricula de CMenfnegos. qne 
gruiabíi Joan Durán, óste bnbo de desviar 
el vehículo para evitar un choque con 
otro auto que iba en dirección contraria 
v que se cree sea el 8746. yéndose sobro 
la acera y alcanzando a los que allí eo-
taban. 
Duriin fué presentado ante el Juez de 
guardia y Ineíro de prestar declaración 
j ingresó en d Vivac 
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C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBROS D E L A FETT T O B K STOCK E X C H A N G l 
Kfrevtanos órdcnw en ta Bolsa é t K e n York, de la que e«ta»«s 
recibiendo eonttnnamente co tinciones. Aceptamos órde-
nes a marfen. EspedaUdnd en larersiones de pri-
mera clase para rentistas. / 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
-tu J. 
E x i s t e n c i a d e a z ú c a r 
Existencias en Febrero 8. 
Boston w . . 
New York . . . . . . . 










San Francüco 36,020 
Bccibos en la semana 
Boston . 
New York 
Filadelfia . . 
Savannah . . 
New Orlean,s 
Galveston . . 






Importadores, New York. 
Idem Boston 
Idem Filadelfia 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S. A. 
De acuerdo con lo que previenen 
• os Estatutos y cumpliendo lo dis-
¡•uesto por el señor Presidente, cito, 
poh este medio, a los señores accio-
nistas del DIARIO D E L A MARINA. 
(S. A.), para la Junta General re 
{•iamentaria que, como continuación 
ifm la celebrad?, el día 25 del actual, 
ha de tener lugar el sábado, 8 do 
Marzo del corriente año, a las cua-
tro dj la tarde en e! edificio social. 
Hazaña, 26 de Febrero de 1919. 
E l Secretarlo, 
JOAQUIN PI>A. 




Refinadores, New York. 
Idem Boston . . . . . 
Idem Filadelfia. . . . . 
Total . . . . . . . 77,545 
San Francisco . . . . . . 8,008 
Tomado para retinar 
Boston 5,tJ90 
New York 39,141 
Filadelfia . . . . . . . . . 14,852 
Savannah 1,854 
New Orleans 11,118 
Galveston . . . . . . . . 1,356 
Total 74,011 
San Francisco . . . . . . 10,179 
Azúcares crudos entregados 
(omercio. 
Boston , . * 
New York . 
Filadelfia . . 
Savannah. . 
New Orleans . . 






Existencias de azúcar crudo en 
Febrero 15. 
Boston , . . 3,525 
New York 9,387 
Filadelfia . . ., 9,815 
Savannah 622 
New Orlean» . . . . . . . 12,577 
Galveston 2,037 
Total 37,963 
San Francisco . . . . . . 33,849 
TOTAL D E S D E ENERO 1, 1919 
Recibos 
Boston 20,264 
Kew York 191,941 
Filadelfia ^ . . . . . . . 69,445 
Savannah • . . 7,930 
New Orleans . . . . . . . 55,913 
Galveston . . . . . . > . . 6,224 
Total . . . •. . .• . . 357,717 
San Francisco 63,222 
Tomado para re/inar 
Boston 
New York . 
Filadelfia . . 
Savannah . , 
New Orleans 
. . • 






Galveston . . . . . . . . . 4,187 
Total . . . . . . . . 332,092 
San Francisco 36,8«2 
Azúcares crudos entregados 
comercio. 
Boston 
New York ^ 
Filadelfia 
Savannah 




Galveston . . 
Total . 
San Francisco 
E X I S T E N C I A S D E AZUCARES 
(Willett & Gray) 
1919 
Toneladas 
Refinadores, New York. . . 36,421 
Idem Boston . . . . . . . . 4,750 
Idem Filadelfia 11,598 
Total de refinadores. 52,769 
Total de refinadores , 







Total de importadores. 
Total. . . . . . . . 23,192 
D e l M e r c a d o A z u c a r e r o 
Los señores Czarnikow. Rionda y 
Cá!, de New York, en su Rev'sra Azu-
carera correspondiente al día JfJ del 
pasado mes de Febrero, dicen que la 
Junta, de Igualaciones ha aceptado ba-
jo el "Convenio respecto a azúcares 
do Cuba rie la zafra de 1918 1919 
•ñas 25.700 toneladas, embarque en 
Febrero, las cuales han sido tomadas 
sof\3 la base regular de 6.$fc.' c.f. 
16.í#)c) y traspasadas a los refinado-
res con el acostumbrado aumento en 
el precio de 38c. por libra (7 280 
De acuerdo con la intimación hecha 
en la semana pasada por la Junta de 
igualación, de que los azucares lla-
mados "no privilegiados" que se em-
barcaron sin vender, convr ían el 
riesgo de la falta de compradores, s*; 
ve ahora que hay varios lotes de di-
chos azúcares a flote, que harta aho-
ra no han podido encontrar svlida en 
«ste paíf.. Aún compradores del Cana-
dá no han demostrado interés en esos 
azúcares, los cuales pueden cbtener-
se a 5.C4c. cf.s, o ^ c . por li.^ra me-
nos que lo que están costando los do 
Santo Domingo. 
Los recibos en les puerto¿ del At-
lántico en esta semara fueron de 
61,450 toneladas, o algo más que lo re-
finado, que fué de 60.000 toueladas en 
r-omparacijn con 54.000 toneladas, la 
semana pasada, 50.000 toneladas el 
año pasado y 43.000 toneV^das en 
1917. Lan existencias aumentaron en 
52,769 toneladas, de 51319 toneladas 
en la semana anterior, y fueron 
23,192 toneladas en 1918 y 191,,404 
toneladas el año anterior. 
REINO UNIDO 
Las últimas noticias por correo in-
dican que el control del Gobierni) 
pronto será mitigado y que los impor-
tadores tendrán • libertad para intro-
ducir azúcares de todas partes aun-
que la Royal Commission on th9 Su-
gar Supply continuará oon'rclando 
los precios por un poco más ce tiem-
po. Han dado ya permiso a los que 
usan azúcar de baja polarización, ce-
rno jarabes de Maui icia, para impor-
tar fuera del control del Gobierno lo 
que sea obtenible en las colou'as bri-
tánicas. 
LUSIANA 
E ! tiempo durante la semana pasa-
da estorbé las siembras de piimave-
ra, de las cuales muy pocas, si nugu-
ñas, han sido hechas hasta ahoia. Al-
gunas noticias son de que la caña de 
semilla no es tan buena cono se es-
peraba. L a estimada existencia en los 
ingenios en Febrero 15 era de unas 
13,000 toneladas de clasificados y 
10,000 toneladas de granulado, aun-
que la existencia de almacén en New 
Orleans couprendió unos 57 500 ba-
rriles y 10,500 sacos de varios gra-
dos. E l mercado local está inactivo y 
con muy poca demanda, 
REFINADO 
L a demanda es moderada y los com-
pradores generalmente demuestran 
cautela en suí compromisos y tnman 
" C a r r i l l o y F o r c a d e ' 
C O R R E D O R E S 
l lemliroSiBols i de la Batana y NewTork C. i % Excbanse 
C o m p r a m o s B O N O S D E 1 4 L I B E R T A I e n t o d a s c a i t l d a -
d e s y l a s T A R J E T A S s o s c r l t a s a p l a z o s , 
i s p o , 3 6 . T e l é f o n a s A - 2 7 0 7 y A 4 9 8 3 
P í d a n o s t i p o a n t e s d e v e n d e r 
solamente las cantidades y clases pa-1 
ra las cuales encuentran inmediata 
distribución. No hay evidencia visible 
en ninguna parte de que se están acu-
mulando existencias, ni hay indica-
ción de que lo hagan en el futuro in-
mediato. Este método de comprar es-
tá en relación con la póliza general 
de cautela demostrada por los comer-
ciantes en todc el país. 
Una cantidad regular de operacio-
nes se ha hecho en España en granu-
lado, al precio fijado por la Junta de 
Igualación, de 7.28 L a. b. por libra 
neta. 
E S T A D I S T I C A O F I C I A L 
Damos a continuacióa un resumen 
A p r u e b a de A g u a 
T a C o r r e a d b C u e r o M e j o r a d a 
E n C o r r e a s l a 
U l t i m a P a l a b r a . 
L E C T I € 
m i 
Vaca 
I m p e r m e a b l e , 
e m p a l m a b l e s i n 
fin, r e s i s t e n t e y 
flexible. 
H a c e e l f a c t o r p r i n c i p a l 
e n l a t r a n s m i s i ó n d e f u e r z a y e n 
c u a l q u i e r s i t u a c i ó n d e l o c a l i d a d 
o c l i m a , s i e m p r e c u m p l e s u c o m e t i d o . 
N i e l a g u a , n i e l v a p o r , n i e l a c e i t e , 
n i l a m i e l , n i l a i n t e m p e r i e , d e s i n t e -
g r a n o a f l o j a n l a c o r r e a m e j o r a d a 
= = = = = " E L E C T R I C " . = = = 
E l H a c e n d a d o , c o n o c e d o r de lo q u e cuesta u n a parada e n 
p lena zafra, es part idar io d e c i d i d o de la C o r r e a " E L E C T R I C " , 
p o r q u e sabe q u e aleja e l r iesgo de las i n t e r r upc iones . . 
L o s m a q u i n i s í a s t i e n e n p l e n a c o n f i a n z a e n e l l a , s a b e n 
q u e e s factor d e t r a b a j o s e g u r o y c o n s t a n t e . 
En el taller que todo marcha bien, la Correa "ELECTRIC", es la que mejor cumple. 
L a C o r r e a Mejorada " E L E C T R I C " , es la c o r r e a que i m p o n e n las dif icultades del d í a y 
es e l p r o d u c t o de las ex igenc ias del d í a . • •• - • = 
HAY GRANDES EXISTENCIAS EN LA HABANA DE TODOS LOS TAMAÑOS, CORREA DOBLE Y SENCILLA. 
" E L E C T R I C " " V I D O Z " 
A M E R I C A N T R A D I N G C o . H A B A N A V I C T O R G . M E N D O Z A 
O B I S P O 5. C U B A 3. 
del informe semanal de los recibos, 
de lo tomado para retinar y de las 
existencias de azúcar de los refinado-
res, correspondiente a la semana que 
terminó en Febrero 15 de 1919, publi-
cado por el Departamento de Estadís-
tica del E E . UU. Sugar Equalization 
Board, Inc. También se enumeran los 
recibos y lo tomado para retinar des-
de el día lo. de Enero. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , e s q . a T E J A O I L L Q C U L T A S D E 12 a 4 
E s p a c i a l ¡ p a r a l o s p o b r a s s d a 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 1 9 
Recibimo» d e p ó s n o s «n mmtm Saeo ién . 
— pagando interese* al 3 £ anual. — 
Teda» esta* oporaolone» pueden efectvarae también por corree 
D R . M A N D O S E G U I 
C t t e d r i b c o d t la UbiTeui* 
<kd. Garganta. Nariz y O í d o » 
P R A D O , 3 8 ; B S í J e S . 
C o n c e s i o n a r i o s 
D B 
S E R V I C I O S P U B U C O S 
Ácnednctos, Alumbrado, etc. 
ü n a Compañía americana desea ad-
quirir conceHloneft y construir acue-
ductos, plnntas eléctricas, tranrias, 
ele, con nu propio capital. 
Dirigirse a 
AMERICAN E J r T E R P B t t E 
Apartado 1S25 Habana. 
4759 28 f. 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e , 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u a 
U s t e d 
C o m p r a , 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital . . . . . / . . . y 
Reserva 7 Utilidades 




111.6 52.93 S-M 
GIBAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
E l Depalrtamento de Ahorros abona «1 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus en en tas con CHEQUES podrá roctlflcar cualquier dlfa-
vencla ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOTEBU 
Consulado. 111. Teléf. A .9982 
G A N G A 
Se vende una Máquina C A D I L L A C 
"a buen estado. Se da barata, puede 
verse en casa de su dueño, Aniceto 
Hormaza, en ol Gabriel o los doraln- i 
gos frente al Parque de la Iglesia ea I 
^ PIWTUWAS Y BARNICES } 
[ ESTOPA-DESPERDICIO»] « PARA A l ü Tjpo «?Fig|Aw 
.LONA - BALA TA VALVULAS CUERO 
PAÑOS FILTRO EMPAQUETADORA 
EN GENERAL FERRETERIA 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O ' S e i l i y I I . A p a r t a d o 1 6 7 7 . T e l . N - 2 5 5 9 . H a b a n a . ' 
m w 





¿Coál A yrlódira qa< 
más ejacapfaurea Imprime? 
O DIARIO D B L A M A t l -
X A . 
P a g a i n t e r é s s o b r e D e p ó s i t o s en e l D e p a r t a m e n t o d e 
A h o r r o s . D e s e m p e ñ a c a r g o s f i d u c i a r i o s d e t o d a s c l a -
se s . A l q u i l a C a j a s d e 
S e g u n d a d e n b ó v e d a 
a p r u e b a d e l a d r o n e s . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o 
d e B i e n e s y T e r r e n o s 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
Le conviene verme antes de venderlos. 
Pago los mejores precios. 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S C 
New Y o r k Stock Exchange 
O b i s p o , 59 . T e l é f o n o s M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
i _ 
\ C A S A T U R U L L | 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e « i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S « -
l l a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d a 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751 i-6368, A-4M2, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d í w a y . N e w Y o r k 
i 5 — » 5 f f f 5 5 i 5 i ™ 5 K P 5 » f f ! ! ^ ^ 
J 
C l í n i c a d e l D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E N F E R M E D A D E S D E L 
A P A R A T O U R I N A R I O . E x a m e n d i rec to d e l o s r í ñ o n e s , 
v e j i g a , etc . , etc. ' 
C O N S U L T A S d e 9 a 11 d e l a m a ñ a n a y d e 3 y m e d i a 
y 5 y m e d i a d e l a tarde . 
L a m p a r i l l a 7 8 c T e l é f o n o A - 8 4 5 4 
V 1427 alt 12d-15 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
£ 1 t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D o F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C . 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j ^ r m o o t a d e d e 1& R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s o s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e f e c a r r o s p a r s c a ñ a . 
AÑO L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N / J Marzo 3 de 191S, PAGINA T R E S 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
E l d e m o n i o d e l a i n t o l e r a n c i a 
Cuando una nación afirma, con 
energía de hierro y voz de trueno, 
que es grande, pasa inmediatamente 
T s e r grande. Esto asegura ua feTan 
scritor a propósito del aplomo con 
que 
los ingleses se atribuyen todas las 
virtudes, que niegan a los demás pue-
blos, logrando con ello que les tri-
butemos nuestra admiración sin re-
serva. 
Nosotros los latino-americanos, que 
heredamos de España el placer mor-
boso de la autodenigración. de vivir 
inspeccionándonos por dentro, con pa-
ciencia de benedictinos, para salir des-
pués a la plaza pública a proclamar 
nuestros defectos, abultándolos hasta 
jo hipertrófico, no tenemos tiempo ca-
si para echar de ver que de los mis-
mos adolecen todos los hombres y por 
ejo pensamos que son el lote tristísi-
mo nuestro. 
Así se ha dicho hasta la saciedad 
que tenemos intolerancias de musul-
mán, sobre todo en asuntos políticos; 
v aunque esto es sin duda alguna ver-
dadero, verdadera es también que el 
partidarismo apasionado y ciego no 
solo entre nosotros vive y florece. 
Ahora mismo, en Washington, es-
tamos viendo ejemplares notables de 
esta que habitualmentc hemos consi-
derado como exclusiva y lamentable 
dolencia nuestra. 
Todavía el "George Washington" 
navegaba a muchas millas de la cos-
ta americana, trayendo a bordo a! 
Presidente Wilson con su ramo de 
oliva en la mano, cuando ya bajo 
los mármoles del Capitolio el grupo 
republicano del Senado levantaba es-
pesa polvareda de censuras para el 
proyecto de la Liga de Naciones, que 
desde hace meses ocupa la atención 
univeisal. 
Nosotros no hemos militado preci-
samente en el grupo de los fervoro-
sos partidarios de la Liga, no tanto 
por su hermosa finalidad cuanto por 
parecemos poco viable; penx ¿qué 
hemos de pensar en ese grupo de po-
liticians que extemporáneo y acelera-
damente se rehusa a escuchar la pa-
labia insinuante del apóstol de la 
Liga, y erige desde luego su barrica-
da de intolerancia agrupando del la-
do de adentro todos los suyos, los 
Elegidos, e hiriendo sin piedad con el 
látigo de su verbo a todos los que 
están fuera del muro que, natural-
mente, clasifican ê  la banda de los 
Réprobos? 
Un asunto de tamaña importancia, 
en el cual están vinculados los des-
tinos de la especie humana entera, 
reclama una gran dosis de serenidad, 
de rstudio y de buena voluntad; y 
rechazarlo a priori por funesto, sin 
otro fundamento verdadero que el te-
mor de que pueda prestigiar a los del 
bande contrario, donde nació la idea, 
prueba de manera definitiva que 
tamKién respecto de los políticos pro-
fesionales es una gran verdad lo que 
se ha dicho de los periódicos; que 
destilan intolerancia como los alambi-
ques destilan alcohol. 
Nofotros, decíamos, jamás tuvimos 
una gran fe en la posiblidad de una 
Liga de Naciones, que ponga a salvo 
por manera definitiva los derechos de 
las pequeñas naionalidades; pero en 
esta hora de angustia universal, cuan-
do por todas partes desbordan los peo-
res apetitos, cuando de todos lados 
se alzan terribles amenazas, quisiéra-
mos encontrar a todos los estadistas 
del mundo unidos en un esfuerzo per-
sistente y sincero, para ver s¡ suavi-
zando asperezas, aplacando recelos y 
conc;Iiando opuestos intereses, es po-
sible dar vida a la grande y noble as-
piración de que reine sobre la tierra 
aquella amplia fraternidad que por 
tanto tiempo han anhelado los man-
sos de corazón. 
N E C R O L O G I A 
DOLORES OLIVA VIUDA D E MELO 
Ayer dejó de existir en csia ciudad 
la respetable señora Dolores Oliva y 
do la Coba viuda de Meló, (iUien era 
finiv apreciada por sus bondades. 
Cuantas personas la cenooian, la-
mfnlarán como nosotros su desapa-
rif.ión. 
Descanse en paz y reciban su afi-
FiUo hijo el .sfñor José Meló v O'iva 
Oficial del Juzgado del Sur y s'is so-
brinos 1 ís señore.s Au vasto y Jesús 
Oliva, amigos nuestros muy estii.-.a-
üo.s y demás familiarer nuestro más 
"er.iido pósame por tan irreparable 
Perdida. 
N O T I C I A S O E L 
P U E R T O 
EL "KÁMALE" 
De Key West llegó ayer el yacíit 
americano "Kamale" conduciendo a su 
propiitario la esposa de éste y dos 
amigos. 
E L I .AKK F K L U I T T " 
De Nueva Orleans llegó ayer el va-
por í'mericaio "Lake Felicity" quo 
trajo carga general, entre ella 3,450 
e t e i o n a l 
Art. is de nuestros Estatutos: "De los catorce Consejeros de este Kmíf 
NUEVE serán siempre comerciantes o industriales establecidos en CaMi * 
C o m e r c i a n t e : C u a n d o u s t e d n e c e s i t e d e 
e s t e B a n c o a l g ú n s e r v i c i o , p u e d e a v i -
s a r n o s p o r l o s t r e s T e l é f o n o s s i g u i e n t e s : 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
N o s o t r o s e s t a m o s d i s p u e s t o s s i e m p r e a 
s e r v i r c o n r a p i d e z t o d a s s u s ó r d e n e s . 
P o n g a e s t e a v i s o e n s u m e s a d e t r a b a j o 
C a s a c e ñ i r á ! ; M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
«ucnrsa les en la Habana: 
M O N T E , 12. 
O ' R E I L L Y , 4 
PÍE. DE AGUA DÜLCE, etc. 














Pinar del Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antcnio d« los Baños. 
Santa Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio-
pacos de harina, 2,620 sacos de arro:: 
y 400 tercerolas de manteca. 
M A M H [TUBRIAGA 
Repuesto ya del accidente que su-
frió trabajando, se ha hecho cargo de 
nuevo de au destino el práctico de'. 
Puerto, señor Manuel Iturriaga. 
SAL] DAS 
Ayer salieron los vapores 'México '. 
"Vika" y "Frontera." o 
POB EST.4B Ks B E T E B T A 
E l alférez je navio González Rodi-
llo hizo arrestar ayer a dos tripúlan-
o s de! yacat "Ladoga" que estaban 
/iñendo. 
L A M E T R O P O L I T A N A S . A 
C 1 P A Ñ I Ü N A C I O N A L DE S E G U R B ! 
S E C R E T A R I A 
HALTBATO DE OBKA 
Sakiwo Taóaka, de nacionalidad ja-
pc.nesa, acus> a un tripulante del ber-
gantín urugua.-.o "Clovo", de maltrato 
de obra. 
Por igual causa fué detenido Matjo 
Valenf.a a quien acusa Tomás Deve-
ní, tripulanto del vapor "Lake Gar-
ner." 
n e O B I Z A U E L ESTOMAGO 
E l tísico quo come bien y digiero, 
puede esperar la curación; mientran 
ruc ocurrion^.o lo contrario es muv 
dlfíril conseguirla. Vigoilzar el estó-
mago es poner el organismo en condi-
ciones de resistencia para turar lai: 
enfermedades crónicas. Se consigue 
siempre tomando el Elíxir estomacal 
de Sáiz de Carlos. 
m í 
D e s d e q u e e l c a l z a d o 
^ F l o r s h e i m * 
se i n t r o d u j o e n e l m e r c a d o de C u b a , s u 
v e n t a s u p e r ó e n m u c h o á todas . 
E l l o o b e d e c e á q u e e l Z A P A T O 
" F L O R S H E I M " e s ú n i c o e n c u a n t o á 
e l e g a n c i a y d u r a c i ó n . 
L o a s e g u r a m o s n o s o t r o s y lo a s e g u r a n 
t a m b i é n c u a n t o s lo u s a n . 
D e v e n t a e n los p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s de l a R e p ú b l i c a . 
Se anuncia p«r este medio a los Señores acciontríaí! de rstT. Com-
rañía que pueden concurrir n 'as Ofi-inas principales de la misma, calle 
de Aguiar número 100. altos, cualr.uíer día hábil de 9 a 11 a. m., a f u 
de que entreguen los Resguardos Provisionales de acciones para ser 
oportunamente canjeado? por los til dios derinitivos. Y «e advierte q-.ie 
mientras ?e efectúe la operación (H- dnge, se proveerá a los tenedores Je 
acciones del comprobante c^rrt'spundiente a la entrega. 
L a Habana, febrero 28 de 1919. 
E l Secretario, 
CBISTOBAL BIDE6ABAT. 
C. 1S831 Sd.-lo. 
C O N T A D O R 
( E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L ) 
15 años de práct ica . Se ofrece a 
los comerciantes, industriales y ha-
cendados para practicar balances, 
encaminar libros y toda clase de 
operaciones de contabilidad. Prác-
tico en los m á s modernos sistemas 
de Contabilidad americana. Dirí-
janse por escrito a H . T . D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
P R U E B A G R A T I S 
Pidas* al Kepresentante «le "Su'-tish" 
Lamparilla 70, Habana. frasqnitot de 
prueba gratis y prospectos de este pro-
digloso e inofensivo remedio de la In-
dia inglesa pa.-a cierta enfermedad se-
creta. 
"Sakush" se xende a $1-50 en Sarrá, 
Johnsoi y principales farmacias de la Re-
pública. 
505; m 4. 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A F A N de l T R A B A J O 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
, A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
i . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S . 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA 
" S A L - V I T A E " 
E s l a f e d e l u z , V a p o r y É l ^ m e r c i o 
(Antiguos de Inclán, Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz. 33. T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . Lázaro 
Sustaeta. 
t F U N E R A R I A 
D e M i g u e ! S i o p t u 
E S C R I T O R I O 
SAN JOSE, 14. T«l. A3910 
I • - ( 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
D o l o r e s O l i v a y d e l a C o l j a V d a . d e M e l ó 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto si: entierro para hoy t ía 3 de Marzo, a las cuatro 
j». nu sus hijos, hijo político, sobiinos } amibos, stiplican a hi^ 
amibos, encomienden su alma a Dios, j concurran a la comlnr 
cfón del cadárer, desde la calle leniente Jíey tW. al cemente-
iío de Colón, faror que será agradi-cldo. 
Habana, Marzo .1, de 191!). 
Josefa Meló de Cuadrado; Juan José Meló y Oliva; Ma-
nuel A. Cuadrado; José Meló Quirteio; Ovaldo Meló; Jesús, Au-
gusto y Rogelio Oliva; Doctor Juar Almlrall; doctor Cristó-
bal Bidegaray; doctor Rafael Travieso 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O R R i V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
oo-t 
J T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a n o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
G I H O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S T>E V I A I E R O S 
P O M P A S F U N E B R E S D E 1 . a C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z , 
E S C R I T O R I O S ; 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 
T e l é f s . A 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERVITl 
M A G X m C O 8 E B Y I C I 0 l'ÁEA E . \ T I E E B O S EN LA HABANA. 
Coches per« entierros, C ¿̂ Vio-«->l8. corrientes % 6 OO 
bodas y bautizos _ Id. blanco, con alumbrndo. S10-OQ 
Z¿Qla. 142. Teléfonos A-8528. A-3625, AtmacéOi A-46S6. OABANl 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN C O N S T R U C C I O N } 
S U C U R S A L E S : 
R J C L A No. 57. - O F I C I O S No. 28. 
J V E N I D A D E I T A L I A {Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , pot Zulada . 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXFOSICIO" V ESCBITORiO: C0NC0KD1A, 39. Teléf&no A-44P9 
a v i s o I m p o r t a n t e 
Tenemos maquinarla para risoiar el <rlxtal, y para i-ulirlo. Un equipo cora 
l l í tc vale mil (.ecos. Tenemos apaiato para destilar as:», y la sorbeter.i má: 
moderna del mundo con su propio motor para hacer lielados. y "Patente"' pa-
ra azogar el crlstaL Damos crédito, pida catíilogo tratls. Diríjase a Spa-
iilsb American Formular 151 West *h Street. New Yor City. 
— a v T s c T a l p u b l i c o 
Por una omisión del encargado hacer las copias de los manifics-
'08 de los buques entrados, con des^ no a la Prensa, dejó de publicarse 
c¡) el manifiesto del vapor "MONTíiVIDEO", entrado el día 17 del co-
rriente, una partida de COATROCIJUNTAS cajas pasta para sopa de 
' MIGUEL TORRA", de Barcelona, cmsiRnadas a nuestra razón social, 
y habiendo Uceado a nuestros oidos cue hay quien amparándose en tal 
omisiOn haca correr la especie de qufe uichas pastas son fabricadas en ei 
país, nosotros estimes dispuestos a mostrar, a todo el que lo solicite. 101 
correspondientes documentos de embarque, les que demostraran son g3-
i.u'nas de dicha procedencia, de cuya :..ARCA desde hace anos somos los 
únicos receptores. 
S I T K S O R E S B E PABLO -U í »STAS. S. PH í 
Obrapía número 31. Teléfono A-290y. 
l 1723 
i 'AG 
L E N S A 
Para decidir fn pl ca:,o del señor 
Raizan reuni-ícense ayer según un co-
trade bien informadr^ los Az.-arato y 
los Montero, los Devernine y loa 
¿qué decidieron? 
Un colega de la innñana nos lo lioe-
—Pues dicidieron... dejar las co-
cas tal oop-.o van.. .'• 
Tal como vienen, soría más apro-
piado, ya que vienen mal cadas pa-
ra el Partido Conservador. 
señor Lezcano Abella nuestro 
culto amigo -.aluda d ŝdp las -o'um-
nas d e / F l Día", y muv resp-tuosa-
morie, al carnaval. 
J dice después de saludarle-—"An-
taflo eras venganza; sé ahora o^vi-
0 0 . 
Olvido ¿de qué? 
Los conservadores seF';n "Kl 
Triunfo" y el "Heraldo" \ño se ha-
brán olvidado ya d« todo coa an-
terioridad al carnaval? 
'¡Carnaval, declama otro escri-
tor, muy culto también y qve r.os me-
rece todo género de respetes, quién 
resiste a la estruendosa llamada del 
locuelo soberano de estos días con-
sagrados al regocijo' ¿Quién no se 
siente remozado y dispuesto a olvidar 
ror algunos instantes sus penas, por 
grandes que pstas sean...!'-
Y si el señor Baizán,—que <?<• corre-
ligionario del señor Rodríguez Pérj.T, 
cuyas son esas líneas, está de acuerdó 
r'0n el articulista, nosotros por no 
ser menos.. . 
—"Paso al cascabelero rev"—Aña-
de "Franco del Todo". 
Paso. . . 'raneo. 
" E l Mundo" ha dado en el quid. E l 
parlamentarismo, indica el colega, en 
vuelve la posibilidad de una disolu-
ción del Congreso... 
Un simple decreto bastaría. 
¡Y he aquí el obstáculo más severo 
con que tropezará siempre la refor-
ma de nuestro r é g i m e n . . . ! 
Un acta de representante ''cuesta'' 
muchos miles de pesos, ¡y con estas 
cosas no se puede jugar! 
¿Seria el parlamentarismo una me-
dicina satisfactoria, definitiva para 
n'uest.-as dolencias republicanas? 
Nuestros principales hombres pí"--
biícos sustentan una opinión favora-
ble del todo al cambio de rég imen . . . 
Pero el parlamentarismo con sus 
"vetos de cersura" y "la disolución 
doJ Congreso" tal vez introdujera un 
poco más de incertidumbre en nues-
tra vida pol.'tíca. 
Realmente nuestra Constitución pa-
rece hecha para "el parlamentaris-
mo." Estaba orientada hacia eso? 
rltmbos... 
E l pueblo, además, no es verdado-
rnmente soberano sino dentro de ese 
rérimen. 
Sólo que esta régimen requiere un 
nivel muy altj de cultura. . . 
R E V O L T I J O 
Vamos a ver, señores. Si ustedes 
oyeran por ahí a alguno llamar lo i ) 
a su dormitorio o demente a su oll-
cma, ¿no dirían que el loco era él? 
Pues eso le pasa al que llama insano 
a un lugar, en vez de insalubre. Fran-
cuelo, en su libro "Frases impropias '» 
(Librería Cervantes, Galiano 62) re-
cuerda, a éste propósito, cuán pro-
piamente dice en el "Tenorio" Zorri-
lla: 
"Por Satanás, viejo insano, 
que no sé cómo he tenido 
calma, para haberte oído 
sin asentarle la mano". 
L a droga y la receta. De todos lo15 
sistemas curativos ideales, hasta el 
Cía., ninguno ha levantado polvareda 
•como el de Louis Kuhne, hoy tan eát-
tt ndido. 
Para Kuhne no hay más quê  una 
enfermedad con distintas manífesta 
clones. Y realmente, si ya nadie n' r 
ga en redondo la unidad de la ma 
teria, ¿por qué no admitir también 
la unidad del morbo? 
E l sistema Kuhnista. del cual ya 
I hablaremos, es esencialmente vegeca-
| riano, y, de un sólo tajo, acaba con 
j toda la medicina escolástica, y, por 
I 1c mismo, con el reinado de la droga 
j > de la receta. 
Pero he aquí que ni todos los lu-
gares se prestan para sustituir ^ 
gr. por vegetales los jamones cur i 
dos, las aves y pescados en conser-
va, y los turrones de Creus, que L a 
Catalana vende en el 48 de O'Reilly. 
ni en las enfermedades, sobre toüo 
en las agudas, es tan fácil preferir 
la cura Kuhnista a la receta que rá-
pidamente nos despacha la American 
Drug Store en el 115 de Prado. De 
f hí que más que el Kuhnismo prán 
tico abunde el teórico, en Cuba espe-
t'almente. 
Hablemos de la moda. ¿Qué gém4 
ros y adornos van a privar este ve-
rano en el femenil atavío? ¿Qué t ipí 
ce sombreros? Y por lo que toca a 
la casa, al hogar, ¿cuál va a ser Ja 
característica que la moda impone 
en el "vestir" de esa dama-caballero 
o de ese caballero-dama, dentro de 
la estación? 
Temas son estos que he de ir tra-
tando despacio, y a cortas dosis, en 
fsta seccíoccita Pero mientras, nue-
den las amables lectoras del DIARIO 
•weltar casas como La Francia (Ob'.s-
no y Aguacate) para lo tocante a te-
las y adornos; La Mimí. (N«ptaa(! 
£3) para los sombreros de primave-
ra, especialmente los de módico pr':.-
fio; E l (Modelo, (O Rellly 90) pa*a 
los muebles finos en boga, y L a Va-
.illa, (Galiano 116) para cuanto 4i 
lefiere á loza, cristal y metales. Cada 
cual, dentro de su posición económi-
ca, hallará en esas casap el últinvi 
dicta cío do la moda, dentro del mejor 
gvsto. 
P I A N O S 
y ? i a n o s 
t i c o s 
DESDE l ü PESOS AL MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli 
ma, con maderas refractarias al come-
jén v garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Telefone A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
SOLO HAY UN -BROMO QUIiSi 
NA," que m LAXAj íVO BROMO 
QÜÍNINA, La rirma de £ . W. GRO-
V E •£ hiiía en o.da cajita. Se usa poi 
Xtdo ti muridj para curar te^tnadoi 
Contra la Grippe 
Si blcu es improbaljiu i.ue se ge-
nerali'.»; vn Cubu, toilo el inundo tiene 
el deber de tomar medidas preven-
tivas contra asta eijide.mia. Los perió-
dicos han publicado medidas sanita-
rias que deben observarse. AgréKue-
se a ellas el empleo fie la EMULSION 
DE SCOTT de puro aceite de liÍKaño 
de bacalao con bipofosfltos para for-
talecer las vías respiratorias, pues os 
allí donde ataca la Infección. Si lue-
go le coge a uno la enfermedad el 
peligro btsré mucho menor. Desde boy 
iOmese la EMULSION DE SCOTT. 
S i e s u n J a r d í n 
" L A MIMI" se ha convertido en un 
.'i rdín. 
Acaba de rocibir como 25 mil ra-
ines de Flore i Valencianas 
Claveles, Pomerones, Violetas. R i -
sitas, Miositos, Noyas, Campanillas) 
Rosas, Rosas de plastón, Foyaje, C?-
rei'as, etc. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
N e p t u n o 3 3 
c 1814 3d-2 
B a i l e s . B a i l e s . 
AMESICANOS Y ANDALTTES 
Profesora señora María Alvar. CIn 
ses a domicilio. Sólo a señoms j se-
ñoritas. 
San Juan do Dios número tí, tilos. 
5003 7 1112. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELíTONO A-1340-
Tratamieato especial de la Ararlo* 
sis, Heireíismu 7 enfermedades de 1a 
.Sangre. 
Piel j rtas prenito-nrinarias. 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z 
Y 
D r . francisco Ma. F e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
I' Consultas y operaciones de 9 & 11 7 
Éle 1 a 3. Prado. 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
m m 
Tu cara es luz y alegría; 
tu ser, pasión y hermosura; 
tu voz, música: ¡ay! no puedos 
negar ine has nacido en Cuba 
Con nna florecita de éstas, tan fá-
cil de hacer, puede uno ser galante 
fin dejar de ser justo, y además, puo 
de suplir en ciertos casos el ramr. 
de orquídeas o de ros^s que habría 
ele comprar a Langwlth en el 66 cíf 
Obispo. 
Claro que el verso no siempre sus 
títuye a la prosa en la vida. "La r v 
na interior de homb"e. ñna y be'.ifl-
la vendo La Rusquella. digo yo en ol 
108 de Obispo, como pago de la que 
me llevo; pero que no me la llevo 
sí no la pago, a pesar del verso, n" 
ne cabe la menor duda. 
Volviendo a lo serio» y antes fte 
que se me olvida: la casa de Santla 
co Ramos, en O'Reilly 91, acaba do 
recibir un bnen núniero de imágenes 
de lo'-, tfiileres hispanos que rep<'f;-
s<-nta. Entrs ellas, las hay de gran 
mérito artístico. Se impone pues una 
visita. 
ZAUS. 
A S M A T I C O 
Al cu3rto de hora cesa el ataque, 
'(miando 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
d e l D r . 6 . Á b e l l a 
en la tos» catarros crónicos y bron' 
((•¡itis, produce excelentes resultados. 
5224 alt 15 al 27 f 
D O N D E L C I E L O 
l o e s t o d o p r o d u c t o l e g í t i m o , c o m o 
l a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a , p o r -
q u e s u e f i c a c i a e s t á r e c o n o c i d a p o r l a 
p r o f e s i ó n m é d i c a m u n d i a l . L a d o s i s e -
x a c t a y l a c u a l i d a d e s t á n g a r a n t i z a d a s p o r l a 
C a s a B a y e r , y l a m e j o r p r o t e c c i ó n p a r a e l 
p ú b l i c o c o n r e s p e c t o a s u l e g i t i m i d a d l a o f r e -
c e n l o s t u b o s o r i g i n a l e s c o n v e i n t e t a b l e t a s 
d e m e d i o g r a m o , o s t e n t a n d o l a C r u z B a 
S i s e c o m p r a n l a s t a b l e t a s s u e l t a s , p u e 
d e n i d e n t i f i c a r s e f á c i l m e n t e c o m o l e g í t i -
m a s p o n i é n d o l a s e n u n v a s o d e a g u a 
p u e s s e d e s h a c e n f á c i l m e n t e 
/ y n o o c a s i o n a n d a ñ o 
a l g u n o a l e s t ó m a g o . 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E 
L a temporada francesa. 
Llega hoy a su mitad el abono. 
Se pondrá en escena Jladame et 
son fllleul, obra que es producto dvi 
la colaboración de Gorrse-Hennc 
quín y Veber. 
Una comedia deliciosa. 
E n su desempeño figuran, además 
de M. Andró Brulé, las principalts 
partes de la brillante trouppe que 
viene actuando en Martí. 
E l cartel del Nacional aparece com 
binado con L a nina de l:is plancha": 
y la zarzuela Marina por Ortiz de 
Zárate y Emilia Iglesias. 
Lunes de Fausto. 
Una novedad habrá esta noche. 
Consiste en el estreno de L a be.'-H 
«alraje, película emocionante, inte-
resantísima, que llevará a la cerrazi 
cel alegre teatro al selecto públifO 
L A N O C H E 
de los días de moda. 
Auúnciase para hoy en Miraniar h 
segunda jornada de L l corazón diaru 
t'.t un niño, sene de cuentos, en tres 
partes, que es una reducción c l ^ 
matográfica de la obra del inmortal 
Erlmundo de Amicis. 
Comenzó a exhibirse anoche. 
L a tercera jornada de E l coraz¿n 
diario de un niño ha sido dispue^ 
para el jueves. 
¿Qué más hoy? 
E l beneficio de Ankermann. 
Además de la representación ae 
Flor de Thé y América en la Guer., 
la obra de la temporada, se estrés 
1^ Reina del Carnaval, apropósir5 
cómico del inagotable autor Federi-
co Villoch. 
Habrá guarachas, boleros, etc. 
Nocho completa. 
' S i r S - V "13131 " ¿ S I ' e n n S y " O « 3 'S " 0 3 A V 0 V 0 1 Z 
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O E 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DI V .i DK MAKZO 
Este mes está cynsayrado ol Patriar-
ca San José. 
El Circular está en la Capilla de lus 
U. P. Paslonlstas. 
•Su Divina Majestad está de manifies-
to en casi todas ¡as iglesias. 
Suatos Lucilo, Asterio, Marino. Eme-
terio y Celedonio, mártires; J.-icobino, 
confesor, curuieiita; santos CuuesJiida, 
eiuiii'-.atrlz y Marcia. mártir. 
Sa.itos Marín oy Asterio, en Cesárea 
de Palestina, martirizados en la perse-
cuciíin de Valeriano, de los cuales el 
primero acusado de que era cristiano, y 
confesándolo francamente al Juez que se 
lo proíftintaba, fué por esta causa de-
•gollado. y alranzrt la palma del marti-
rio. Asterio babiendo tendido su dapa y 
envuelto en ella el ruerpo del santo niflr-
tir Marino, juntamente con la cabeza, lo 
cogió sobre sus hombros, para llevarlo 
a enterrar: por lo cual fué martirizado 
y recitió el mismo honor que su com-
pañero. 
Santa Cunegunda, emperatriz. esposa 
del emperador Enrique I en Etambergai 
¡ la cual después de una vida santísima, 
I colmada de méritos, descanse) en el Se-
I ñor. dfa 3 de Marzo del afio 1040. La 
I honr.'. Píos con la «loria de los mila-
i gros después de muerta, cuyo don la iia-
bfa concedido cuando vivía. 
FIESTAS E L MAUTES 
Misas Solemnes en casi todo? los tem-
plos 
Corle de María. Día 3. Corresponde 
visitar a Nuestra Sefiora de la Caridad 
en ídti Nicolás. 
Suscríbase a» DIARIO DE L A MA-
RINA v am.ncié^ en c! DIARIO DE 
LA MARINA 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
80 por riento azufre puro 
Uu jabón medicinal insuperable 
para el baño. Emblanquece el cu-
lis, calma la Irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este Jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de GI.KNN que es eí me-
jor. 
De venta en todas las drogue-
rías. 
f. M» CIUTTENTON Co., Prep. 
113 Fulton Htroet. N«w York City 
Century National Chemical Com-
pany. 
P! West Rroadway, New York City. 
mmmm 
C u r a N e u r a l j ^ i a i s , J a q u e c a s , 
e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d c 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D 
Sobre 5 cts. • Caja/de 11; 40 c t £ '• Def vfenta en todas ¿as Boticas 
P I L E P S I A 
Mi famoso reme¿io Elepizonc Ka cu« 
rado ataques epilépticos y desorde-
n a nerviosos durante 25 añís . Tengo 
miles de testimonios que lo recoanirn-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root 547 PeaH S L , New 
York 
Elepizone 86 vende es Sarrí, Joha-
MO, Teqcedacl y todas la* farmackf 
O r . O o o z o í a M \ m 
CIRUJANO l)t L UUSriTAl. DK t.MKK-gencias ? del Uospltai Número Uno. 
ESi^tCXALISTA EN VIAS LK1NAK14.« y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de ios uréteres y exaineu dj 
rtfióu por los Hayos X. 
J N V E C C I O N E S D E N E O S A E V A l í ^ A . N . 
C OmSÜLTAS DE 10 A 13 A. M. ? OE 3 « 6 p. in. en la calle d» 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A UM E N DA R E S 22, 
IVf a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4, 
No h a c e v i s i ta s a d o m i c i l i o 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE FAIUS 
Especialisia en la curación i^dlcal 
de las üemorroidea, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar siig quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m JiarLia. 
Someruelo^ 14» a.ltoü. 
•tcléíon^ A-ló-10, . 
D r . V . P a r d o C a s t e i l ó 
DE LOS HOSPITALES DE NEW i'OKK. 
EILADELFIA Y "MERCEDES.-' 
Eníeruic-dadcs do la piel y avarlosls. 
E'ifgrmeüadéa venéreas. Tiaiaraientos por 
los Kuvos X. Inyecciones <le Salvarsán. 
Pmdo, 27. Tels. A-OOíB: J-3528. De 2 a 4. 
L o s p r e c i o s d e l a s m e r c a n c í a s h a n d i s m i n u i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e 
¡ ¡ M I R E L A S M U E S T R A S ! ! 
A L M A C E N E S • 
I N G L A N 
Teniente Rey, 19 , e sq . a C u b a 
N u e v o s u r t i d o d e 
B A T A S , d e s d e 
3 S O P e s o s 
V E S T I D O S d e s e -
d a , p a r a S e ñ o r a s y 
N i ñ a s :: :: : : : : :: 
T R A j E C l T 0 3 d e 
l a n a , p a r a N i ñ o s , 
d e s d e $ 2 . 5 0 . 
S a l v a s , T r a j e s - S a s -
t r e , S a l i d a s d e 
T e a t r o . 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A v 
D E C A S T E L L S 
L I B R A H L t flMMIMD D E L ! 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— o a v a n z a d o . — 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 




E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES D E PINTURA . £ g $ g 
Mbujo,* Colorido, Composlcfón y.Figura-
Clase copecial de Estética dal coloc (procedimientos y su téeaiM.) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 10183 ÍND. 6 d. 
S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
S u b e l l e z a l a c o m p l e t a r á c o n u n e l e g a n t e y 
l i n d o M o d e l o d e P r i m a v e r a . P o d e m o s o f r e -
— l e d e s d e $ 5 , b i e n a d o r n a d o , h a s t a $ 1 0 — 
' 1 4 M I M I " . - NO S E E O U I V O O U E : N E P T U N O , N ú m . 3 3 
<• 1279 24d-4 
S O M B R E R O S Y 
Lindo vestido en velo a listas fi-
nas de seda, rhaleco de forma mu.r 
nueva, vuehas de mangas y puntas 
de las bandas con adornos de bor-
dados en los mismos tonos de Ioj 
vestidos, paneles en forma muy ele 
gante. E s un modelo muy elegante y 
en colores rosa y blanco. 
C 10116 
B o r d a d o s 
A . E S T R Ü G O 
H E R M A N A 
A g u a c a t e , 5 8 
c a s i e s q . a O b i s p o 
T e l é f o n o A - 6 7 2 5 
1 2 - 9 8 
T o d o s l o s t r a n v í a s 
p a s a n p o r d e l a n t e d e 
:: e s t o s A l m a c e n e s :: 
Bonito estiio de bata muy nuevo en 
su corte y combinación de adorno^ 
Entredosea y encajes de imitación en 
nensü y en voal de buena clase. Cinta 
detrás rematando con un ancho la-o. 
Muy caprichoso. Todas tallas. 
ó l o p o r $ 9 - 9 8 . 
S E f l T E R e o s 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó -
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J f -
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
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altos. 
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H A B A N E R A S 
üu aspecto de la concurrea cía, al "ball-puudré*', celebrado el sábado en el teatro Nacional. 
S . N I . A M E R I C A I . 
América Valdés Viúal. 
He ahi la linda triunfadora. 
La Reina del Carnaval en el coa 
curso que Heraldo de Cuba ha lle-
vado a término felizmente. 
Hecha fué ayer la proclamación ea 
la Casa Consistorial bajo la presi 
dencia" del Alcalde de la Ciudad. 
También fueron proclamadas Jas 
cinco señoritas que por haber obte-
nido mayor votación en la reñria 
justa formarán su Corte de Honor. 
Sus nombres? 
Elisa González. 
Mercedes Facenda. w 
Angélica Catá. 
Emelina Valdés. ~ 1 ? 
Hortensia Alfaro. 
Ayer, en una página de E l Fígaroi 
aparecieron los retratos de Su Majes-
tau América I y de algunas de Jas 
candidatas triunfantes 
Las ovaciones que recibieron en 
el paseo, por donde quiera que pasa-
ba el breack conduciéndolas en vic. 
teriosa Jornada, tenían los caracteres 
fie una sanción popular. 
Ante los n!. ares de la Iglesia de: 
Vedado unirá su suerte la señorita 
Vinent a la del señor Adrián Maciá y 
¿arraqué, diitinguido joven, hijo del 
úignísimo presidente del Casino Es* 
Asistirán también al paseo de esta ! P^ñol, seño»- Narciso Maciá 
tarde a la vuelta de las carreras pa-
ra reunirse después en la función que i 
en su honor, y como gulanterfa de ¡ 
M. André Brulé, ofrecen esta nochs | 
las huestes francesas de Martí. \ 
L a fiesta hípica que se celebra en 
Oriental Park ha sido organizada pa-
ra obsequio de la Reina y sus Damas 
por un comité que componen el doc 
tor Gustavo Herrero, el coronel Jo.'é 
D Estrampes y el querido confréra 
Alberto Ruiz. 
T.odo son homenajes y todo son 
congratulaciones para las gentilísi-
mas señoritas a quienes llega en 
la serie de festejos proyectada una 
ira de grandes emociones y de gran-
des alegrías. 
¡Paso a las triunfadoras! 
Señalada ha sido la nupcial cere-
Acaban de llegar: 
S a t e Q e s f l o r e a d o s 
p r o p i o s p a r a t r a j e s de a l d e a n a h o l a n d e s a , 
d e g i t a n a y est i lo P o m p a d o u r . 
L l e g a r o n los satenes f l oreados 
i n o p i n a d a m e n t e , c u a n d o m e n o s se 
e s p e r a b a n . P r e c i s a m e n t e u n d í a 
antes d i j i m o s a u n a s s e ñ o r a s , a l 
ser in t errogados por el las , q u e no 
s a b í a m o s c u á n d o l l e g a r í a n , a c a u -
c 1S66 i t i 2d 2' 
s a d e l a i r r e g u l a r i d a d e n los e m -
b a r q u e s . 
Y h e a q u í q u e , d e i m p r o v i s o , lle-
g a n estos sa tenes f l o r e a d o s que 
tan a d m i r a b l e m e n t e se p r e s t a n 
p a r a t r a j e s d e a l d e a n a h o l a n d e -
s a , de g i t a n a y d e P o m p a d o u r . . . 
aionia para las nueve y media de U 
noche del miércoles de la semana 
próxima. 
Agradecido a la invitación. 
Días. 
Son hoy de vn respetable caballero 
Trátase d^ don Emeterio Zorrill?., 
personalidad caliente del mundo fi-
nanciero- y Jefe de una familia de 
nuestra sociedad, tan numerosa como 
uistinguida. 
Reciba coi estas líneas un saludo 
Y mi felicuacióa. • 
Despedida. 
E l señor Bolívar S. Romero, ua 
amigo cortés v muy estimado, embar-
ca hoy para Nueva York. 
Va animado del deseo de abraza. 
p su hijo Doriam, del Ejército Ame-
ricano, que vuelve de la guerra-
Regresará ea plazo próximo. 
Toma de dichos. 
Se ha efectuado la de la bellísima 
señorita CarmeMna Laurrieta y el jo-
/en Salvador Fondón dentro de la in-
timidad más completa. 
Como lo será también la boda. 
Señalada pira el 20. 
ün sensible accidente. 
En su finca de Managua, y al caer 
del caballo que montaba, sufrió la 
fractura del -ntebrazo derecho el dis-
linguido joven Garlitos Fonts y del 
Junco. 
Ál difundirse la noticia, desde la 
túrde del viernes, ha causado general 
pena en nuestra sociedad. 
Mis votos por su restablecimiento 
D E L M U N D O E L E G A N T E 
Recibos. 
Son pocos hoy los señalados. 
En estas tardes, y para disfrutar 
fiel paseo de carnaval, se recibe en 
las casas del Prado y del Maelcón. 
No en todas sin embargo. 
Encargado estoy de hacer público 
eme no podrá recibir la distinguida 
teftora Charito Arocha de Balsinds 
jor encontrarse su hijo Manuel An-
tonio sufriendo la influonzza desde 
hace varios días. 
Estuvo de gravedad. 
Pero ya, por fortuna, el mal va ce-
diendo bastante. 
No recibe hoy, como acostumbra 
los primeros lunes de mes, Panchifa 
Pérez Vento de Castro. 
Ni recibe mañana una dama d-'d 
mundo diplomático, la señora María 
Pegla Rivero de Gutiérrez Lee, la 
distinguida esposa del Ministro de 
la República de Colombia 
Se bailará hoy, al igual que en al-
gunas de las casas del Prado y de 
Ir. Avenida del Golfo, en la residen 
cia de la señora Amalia. Zúñiga de 
Alvarado y de su hija Amalita, la jo-
ven esposa del señor Rafael Posso 
También 'tendrán un recibo con 
baile dos encantadoras niñas, Paula 
y Lily Goicoechea, hijas del ilustre 
senador pinareño. 
Hay fiestas diversas. 
Las más en casas particulares. 
Y como nota de actualidad pláce-
me decir que en grand diner festeja-
rá mañana la señora Lila Hidalgo de 
ronill en su suntuosa mansión áel 
Vedado a los Duques de Richelieu. 
Son numerosos los invitados. 
Asistiré. 
E N V I A J E D E N O V I O S 
Así va una enamorada parejiia. 
Jóvenes muv simpáticos los dos, Co-
ralia Martínez Montalván y Manuo! 
Z¿rraga Ortiz, que llevó el sábado ei 
infanta Isabel en la más dulce de las 
travesías. 
Esa mis;na mañana contrajeron 
matrimonio m la Iglesia Parroquial 
del Angel. 
Encantadovi la novia. 
Ataviada con gusto exquisito la sa-
ñurita Martínez Montalván lucía co-
mo complemento de su toilette un ra-
mo donde los lilies callax se combina-
oan con azahares infinitos. 
Ramo que fué hecho en el jardín 
I-í Fénix por encargo de la señora 
Zárraga de Saidaño. hermana del no-
vio, que reside en España. 
Apadrinaron la boda la señora Ger-
trudis Montalván de Martínez, madre 
de la desposada, y el distinguido ha-
cenado de Canu-rién don Juan A. Zá-
rraga, padra del novio, en nombre d^l 
cual actuaron como testigos el ilustre 
de ctor Francisco Cabrera Saavedra y 
«l opulento caballero don Pedro Ro-
dríguez, 
A su vez fueron testigos de la no-
via su señor lío, el doctor José H^ 
j'.iartínez, presidente de la Compañía 
Ai-ucarera Centra] Reforma, y el doc-
tor Alejandro Puiz Cadalso, catedrá-
ifco de la Universidad Nacional. 
Antes de salir del templo la novii 
puso el ramo nupcial en manos de la 
señorita QniCia Cámara. 
Ofrenda que selló un beso. 
Carnaval! 
Dos grandes bailes en perspectiva-
Mañana, el del Casino Espauol, pri-
mero de la temporada, para el que 
recibo atenta irvitación y al que me 
propongo asistir. 
¿Cuál otro? 
E l baile rojo del Omnlry Club, en 
w noche del sábado, llamado a rever-
tir su animación ya tradicional. 
E s de sooior. 
Con supresión de invitaciones. 
E l ^cuerdo en este Ultimo particular 
es tan cerrado que por ningún medio 
podrá obtenerse una sola invitación. 
A propósito. 
E l Countrv Club ha recibido la re-
nuncia del ca'go de Administrador 
presentada por el señor Enrique Du-
qde Estrada v al aceptarla, en consi-
deración a su carácter irrevocable, ha 
Mimbrado ya la persona que ha do 
¿ucederle. 
Todos lamentarán la separaciór-. 
del caballeros."1 y siempre amable y 
siempre cumplido amigo Duque Es -
trada. 
Los cronistas principalmente. 
Boda elegante. 
E s la de una señorita bella y gentil, 
Aniía Vinent y de la Torre, pertení-i 
•lente a una db las más distinguidas 
familias de Santiago de Cuba. 
E l c ^ f é s a b r o s o e s d e 
l a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . í e l A - 3 8 2 0 
-
Se necesitan jornaleros que sepan traba-
lar, para manejar carros de mano, picos y pa-
las; 8 horas de trabajo, buen jornal. 
Dirigirse a FABRICA DE A B O N O S DE 
REGLA, * ' T H E AMERICAN A G R I C U L T U R A L 
C H E M I C A L COMPANY", Edificio Núm. ! de 
los Almacenes de los F. C. Unidos, Regla, Es-
tación de Fesser. 
554S. 6 mz. 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e U r b a n i z a c i ó n 
De orden del señor Préndente se cita a los señores accionistas de 
esta Compañía para la Junta Gencnl que tendrá efecto el primer lunes ' 
del mes de marzo, (dia 3) a las 3 de la tarde, en las Oficinas de la Com- ! 
pañía. Obispo 53. 
Habana, febrero 19 de 19191 
C; 15S3 alL 51.-20. 2d.-lo. 
t . F . ALEAANDEH, 
Secretario. 
T V I R e U L 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
" i n t e r c c n l i n e n í a l T e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o m p a n y " " S i s t e m a M u s s o " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante d*? esta poderosa Empresa, señor Pascual Pletropaolo, ha«e saber a los Acc'.cnlv 
tas y al público en general, que ya han sido extraídas de la Aduana las cajas conteniendo los aparatos y 
material paraMa instalación d»l LABORATORIO y la ESTACION CENTRAD, la cual se fijará en el \yxznc 
de la costa conocido por la CHORRERA. VEDADO-
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de instalación. 
Todavía están a tiempo los que deseen invertir bien su dinero, adquiriendo Acciones de esta poderosa 
Compañía, al precio actual de $15 00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy en breve, su-
birán a $?0 o $25. Diríjase hoy mismo al señor 
P A S C U A L ^ l E T R O P A O L O 
Manzana de Gómez >'os. 308 al 311. 
A G E M E G E N E R A L PARA LA E E P I B U C A D E CUBA. 
Apartado. 1707. Habana. 
De viaje. 
Embarcaron ayer en el vapor de la 
M'ard Line, nimbo a Nueva York, los 
jovenef y distinguidos esposos Tho-
mas Turull y Nena Jústiz, 
¡ Felicidades í 
A l conclui,• 
Gran pasio el de ayer. 
Como no te recuerda, de largos 
años a la fechn. ningún otro más ani-
mado, más concurrido, más alegre. 
E r a un der^cche de trenes. 
Y era una txplosión de júbilo-
A reserva de la descripción que 
reservo para h tarde permítaseme se-
ñalar como el succés del paseo la pre-
sencia de la P; imera Dama de la Re-
pública en un quitrín que guiaba el 
coronel Andrés Hernández pintado d 
negro y con el típico traje de loi 
caleseros de tntaño. 
Acompañaba iba la señora Mariani 
ta Seva de Mepocal de la interesanU 
dama Nena Vyldés Fauli de Meno 
cal. 
Se \ i ó otri cuitrin por la carrer; 
con el joven y simpático matrimonie 
José Gómez M.-na y Olga Seiglie-
Doró hasia tarde el paseo. 
Eran ya las ocho de la noche ^ 
continuaban las máquinas rodando í 
1c largo del Prado y del Malecón. 
¡Qué desquite de los años últimos! 
Enrique E O N T A M L L ^ . 
Suscríbase a! DIARIO DE L A T.1A 
RIÑA y anuaciése en el DIARIO Di 
L A MARINA 
PURuArl 
D < 2 l D k M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s í a a l o s n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a . 
t o d a s l a s boticas l o venden 
deposito: 
EL CRISOL. Neptaoo esquina a Manrique 
P a r a l o s A r t r í í i c o s , 
R e u m á t i c o s , & 6 & . 
Dr. Francisco Marill, Medico Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace 1 argo tiempo vengo usando en mi 
práctica con inmeí» rableg resultados el "BEX'ZOA- • 
TO D E LITINA BOSQUE'' en ei tratamiento de la J 
. , Diátesis Urica en sus diversas manifestaciones. E n 
mi concepto es uno ds los mejores disolventes del 
i ácido único. T para Hue su preparador pueda hacer- . 
o constar le expido la presente. . k 
DR. P. MARILL-
E l "Benzoato <ift Litin* de Bosque" eB un verdft- -
dero producto cuyos resultados se palpan todos los 
días en el tratamiento del Reumatismo, Gota. Are-
nillas, Cólicos nefrítico., etc, etc. 
O 8661 ld-19 
A T O D A S L A S D A M A S 
i ¡tima moda. Aealas en L a Zarr' ,e-_npi""'f^To* J s iáncW v ( a . 
ha regido 144 en nnr-. sprnana. L u t ic » « « S * a ^ ¡ o p ír dó-
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E S P E C T A C U L O S 
IÍACIOXAL 
Emilia Iglesias, la aplaudida can-
tante española que es ya apreciadísima 
en el público habanero por sus méri-
tos excepcionales, se presentará esta 
noche en la zarzuela "Marina." 
E l tenor G ronella tendrá a su car-
go el role do Jorge. 
Ortiz de Zarate hará el papel de 
Roque. 
Y Arrióla, el Pascual. 
Además se pondrá en escena la zar-
zuela en un acto "La niña de las 
planchas." 
E n martes, en función de moda, ta 
zarzuela en tres actos, "Jugar con 
fuego." 
E l jueves, la opereta cómica en dos 
retos, del maestro Vives, "La Gene-
rala." 
E l viernes, probablemente, la ope-
reta "La Mascota", por Emilia Igle-
sias y Ortiz J-í Zarate. 
Se prpparan " E l Postillón de la 
Rioja", " E l Juramento", "La Guerra 
Santa' y " ' E l Barberillo de Lava-
pies." 
• • • 
T A T E E T 
L a f unció i de esta noche es en ho-
menaje del aplaudido maestro Jorga 
Anckermann 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte 
Estreno ia l danzón "Dun", por la 
orquesta del teatro Alhambra. 
L a opereta en un acto y seis cua-
tíios "Flor Je The." 
E n el primer cuadro de esta obra 
cantarán todas las tiples de la Com-
pañía el brindis con que comienza la 
opereta. 
Segunda parte 
L a aplaudida obra 'América en la 
guerra." 
Tercera parte 
Gran potpourrit cubano por las or-
ciuestas de Demingo Corbacho y del 
teatro Alhamlra, dirigido por su au-
tor el maestro Anckermann. 
" E l canto de Senegal", de la zarzue-
la "Aliados y alemanes", cantado en 
carácter por Llanquita Becerra y Ser-
gio Acebal. 
Dúo "Los ccw boys", por Luz Gil 
y Blanca Sánchez. i 
Guaracha y son "Si muero en la ca-
rretera. . .", por Blanquita Becerra y 
el coro. 
Dúo "La zarzuela española" y ' E l 
peñero criollo", por Lolita Arellano v 
Luz Gi l . 
Estreno del apropósito original del 
aplaudido autor Federico Villoch "La 
Reina del Carnaval", por Hortensia 
•a lerón, Eloísa Trías, Pepe del Cam-
po y Acebal. 
E l martes, función a precios popu-
lares. 
Se pondrán en escena " L a danza 
de los milloner.", "América en la gue-
rra'' y el apropósito "La Reina del 
Carnaval." 
E l miércoles, despedida de la com-
pañía, con una función en honor de la 
Reinadel Carnaval y de sus damas de 
honor. 
* * * 
MARTI 
Ayer, en furción diurna, se puso 
en escena "Raffles." 
Todos los artistas fueron muy 
aplaudidos en la interpretación. 
M. Brulc encarnó con sumo acier-
to la parte del protagonista. 
Anuncia para esta noche la compa-
ñía de comedia francesa que dirige 
André Brulé, la obra titulada "Mada-
me et son Fiileul", original de tres 
autores: MM. Gorse, Hennequin y 
Veber. 
E s función de abono, quinta de la 
serie y está dedicada a la Reina del 
Carnaval, que asistirá con sus damas 
de honor. * • * 
COXÍDIA 
Para esta roche se anuncia una 
graciosa obra en tres actos. 
-* * * 
ALHAMBRA 
E n primera tanda: "De guardia a 
motorista." 
E n segunda: "¿Dónde están los 
hombres?" 
Y en tercera: " E l baile de la Yi2-
j a . " 
Además, números de variedades. 
• • • 
FAUSTO 
Para la función de esta noche se 
anuncia un magnífico programa. 
E n las tres tandas se proyectarán 
Interesantes cintas. 
Se estrenará la cinta titulada "La 
bella salvaje", por Vivían Martín. 
E n breve se estrenarán cintas muv 
interesantes, como " E l Tosco", por 
William S. Hart: "Federa", por Pau-
lina Frederick; "Lo arreglaré", por 
Douglas Fairbanks; "La ciudad\ noc-
turna', por Wallace Reíd; "La ple-
jinria de la conciencia", por Vivían 
Beid; "Peco-jo'", por Jack Pickford; 
"Esposas viejas por ruevas'VEl va-
e'láníme" y otras cintas de magnffics 
presentación. 
• • • 
R 9 T A L 
L a Cinema Films ha dispuesto pa-
ra la función ¿e esta noche un exc? 
lente programa. 
E n la primera tanda, "Niño terri-
ble", por Po'idor, y "Locura contagio-
sa", en tres actos. 
E n segunda, tercera jornada de la 
serie "Ultus." 
E n tercera, estreno de la cinta ti-
tulada "La primavera", por Betty 
Ilowe. 
Y en la tanda final, estreno de la 
H o y , L U N E S , 4 3 . H o y : 
A l a s 2 % , h % y 8 ^ 
L a N o v i a d e l A v i a d o r 
A l a s 4 y 9 % 
" É l H u é r f a n o " 
cinta "La marca del dollar", por Ro-
berto Warwick. 
E l martes 4, " E l médico de los le-
prosos" y "La última batalla." 
E l miércoloi 5, "Cheri Bibi el ban-
dolero'' y "Melisa" o "La herencia di 
una huérfana." 
E l jueves 6, "Esposa en la muerte" 
5 "Rayos Z - " ' 
E l viernes 7, " E l pecado eterno", 
por Florencia Reíd, y "En pos de una 
.lusión." 
E l sábado 8, " E l velero de la muer-
íe" y "Amor con amor se paga." 
E l domingo 9, "No matarás",, por 
John Dore, y ' E l retrato de la fami-
lia." 
E l lunes 10. "Trilby", por Clara 
Kimball, y 'El juguete del diablo." 
Pronto, estreno d*} la cinta titula-
da "Protea V " , exclusiva de la Ci-
nema Films. 
Y de la magnífica serie "Houn-
cilni." • • * 
LARA 
En la matiaée y en las tandas noc-
turnas se proyectarán cintas muy in-
teresantes. 
<* * * 
3IIRAMAR 
En la segunda tanda de esta noche 
se exhibirán tres cintas pertenecien-
tes a la sene ' " E l corazón. Diario di 
•m niño", hermosa producción cine-
matográfica basada en la obra del 
inmortal Edmundo de Amicis. Se ti-
tulan "Valor cívico", " E l pequeño vi-
gía lombardo" y " E l enfermero del 
Chacho." 
En lap rimera tanda se proyectará 
la quinta y última pomada de la in-
teresante ser;c " E l misterio de los 
^lontfleury", ka del "Baile de Mira-
mar" y películas cómicas de Char-
iot. 
E l próximo jueves será estrenada 
*'í'<\ serie en ocho episodios " E l testa-
mento de I-'iego Rocafort." 
En breve estrenará la Internacio-
nal Cinematográfica las magníficas 
cintas "La mujer abandonada", por 
la Hesperia. "Maternidad", por la< 
Mancini, y " E l otoño del amor", por 
la Bella Otero, primera película de 
esta artista que se presentará en 
' íuba. 
• • • 
:»?axdi 
Para la función de hoy se anuncii 
un variado programa. 
Se proyectarán cintas cómicas y 
dramáticas. 
Habrá un estreno: "La reliquia sa-
grada." 
E l martes, en función de moda. 
'Mascamor." 
E l miérco-es, "Amor que triunfa", 
jor Florence Reed. 
E l jueves, "Mamá Colibrí." 
E l viernes, tstreno de la película 
ie la marca Fcx, "Una hija de Fran-
cia", por Virginia Pearson. 
Esta Empresa ha celebrado contra 
t > con la acreditada Casa Fox, ad-
quiriendo ciatas de verdadero me-
mo. 
E n lo sucesivo, habrá estreno to-
dos los viernes. 
Pronto se entrenará la magnífica 
Pv-r:o "La hij i de San Francisco" o 
••'i-i, muchacha del Oeste", en doc? 
cp'sodios. que se exhibirán en sei«» 
noches: 10, 12, 13, 17, 19 y 20 de 
Marzo. 
Interpretada por Marín Sais y T 
üoardams (Stingaree.) 
• • • 
3IARGOT 
E n la tanda vermuouth, que comen-
zará a las cinco, se pondrá en escena 
la comedia de los hermanos Quintero, 
"Herida de muerte." 
Por la noche, en segunda tanda de-
lut de la tiplt cómica Elvira Moya 
vde Igalán jcven Ricardo Urrutia, coa 
U zarzuela " L a bella Lucerito." 
Y en tercera, el entremés "Maña-
nita de San Juan." 
E n dichas tres secciones se exhibi-
rán bellas cintas. 
E l próximo jueves, debut de L a Cir-
casiana, tonadi'Iera. 
Y última presentación de "La Torta 
Alada" (Consuelo Esplugas) con «1 
paso de comedia "La contrata." 
Consuelo Esplugas cantará nuevos 
couplets, y las tiples señoritas Tomás 
y Ramos, bellos números de su ex-
.cnso repertorio. 
• • • 
FOBITOS 
''La novia del aviador" en las ,tan-
das de las 2% de las 5Vi y de las 
8%. 
" E l huérfano", a las 4 y a las 9% • 
"La hija de*, sol' a la 1% y a las 
" E l protegido del diablo" a las 11 
y a las 7%. 
Mañana, estreno del sexto episodio 
df " L a casa del odio" y "Luchando 
contra el destitío." 
• • • 
NIZA 
Para hoy se anuncian cintas cómi-
cos, el drama "Lea o las vírgenes lo-
cas", "Actualidades cubanas" y "La 
estatua viviente." 
L A TOURirEE D E L CERCO SANTOS 
T ARTIGAS 
De triunfo en triunfo van los cir-
cos da Santos y Anigas recorriendo 
?a is la. 
Trabaja hoy el circo "Rojo" en 
Chaparra; n.añana en Delicias y el 
miércoles en Puerto Padre. 
E l circo "Azul" trabaja hoy en 
Tana; mañana en Jobabo y el miér-
coles en Bayamo. 
• -* * 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y i R T I * 
GAS 
E n la serie de estrenos que prepa 
ran Santos p Artigas, figuran las ai-
guientes cinta»: 
"Macista", so-rie de tres Interesan-
tes episodios. 
"Los siete pecados capitales", por 
Francesca Bertini, en siete episodios 
titulados la araricia, la ira, 1c luju-
ria, la envidia, la pereza, la soberbia 
f la gula. 
" L a Condesita Kontecristo", por 
Tilde Kassay, en cinco episodios. 
"Pars Lyon Mediterráneo", basada 
en la novela de Javier de Montepiu, 
en cinco episodios. 
" E i Naulaka", serie de aventura» 
¿c la Casa Pnthé. 
"Luchas del hogar", por Gabriela 
Robinne. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
* L a reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
" L a mujer desdeñada", de Pathé, 
en quince epifiodios. 
"Romeo y Julieta", "La otra" "Ja-
que al rey", "Las gaviotas" y "An-
gustias." 
Y "La zafra" o "Sangre y azúcar", 
interpretada por conoeldcp artistas 
de esta capital. 
• • • 
I n s t r u m e n t o s D e L a E p o c a 
Los instrumentos Tfcot han hecho historia; has presta, 
do sn valioso concurso al progreso del muntio. 
En loa laboratorios de la íébrica 7jS?t» lo» genios pri-
vilegiados de la ciencia aplicada han producido los delica-
dos mecanismos de iníalible precisión, que tanto han con-
tribuido al desarrollo de las grandes mdnstna» de nuestros 
días a la seguridad de la navegación, a la protección de 
la salud y a inánidad de otros beneficios que afectan a 
todo el género humano. 
En la fabricación délos instrumentos Tyco», hecho» para 
todo fin, a saben para indicar., registrar, regular, etc., 
temperaturas, se han llenado satisfactoriamente todos los 
requisitos de un servicio eficaz. 
Los instrumentos 1?cc* han merecido la aprobacióo^de 
los gobiernos de las principales naciones del mundo^ 
Entre las insinimentoi tut fcbricamci fitrrau 
t̂ llinmili i para el Hoffjr Temómj^ In<ta5tr!̂ M Pirítnrtro. Reiruladores de Tomperatar». de Presión y de Tiempo Hiani roe tros Hidrómetro» Barómetros Brújalas de Bolsillo Brtjnbs de Agrimerawrefl Contador de Air« . Nivele» de Mano Eífipnomaaómetro» Termómetro» para î ebra. etc.. ete. 
plra catiíoco» y detnis ponncnoie» iir'.g'ne m 
TaylorlnstrumentCompanks 
Rochester. N. Y.. E. U. A, 
B»y ua Termómetros Tycos parí Iodo FU. 
i 
P E L I C U L A S D E L A I N T E R N 4 C I 0 
NAL CINEMATOGRAFICA 
Esta acreditada Compañía prepara 
les Iguientes estrenos de magníficas 
cintas: 
"La canalla de París", en seis epi-
sedios. 
"Los mosqueteros modernos", en 
cuatro episodios. 
"Al dormir bajo estrellas", en cua-
tro episodios-
" E l testamento de Diego Rocafort", 
en ocho episodios. 
"Luzbel", por la Iris , en cinco epi-
sodios. 
"La mujer abandonada", por la 
Hesperia. 
"Maternidad" , por la Mancini. 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d © 
S E H A C E N B A R C O S . L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , &.. 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a . 
"Al ponerse el sol", por la Jaco-
úiai . 
"La Princesa de Bagdad", por la 
Hesperia. 
"Bailarinas", por la Corving. 
" E l rostro del pasado", por la 
Hesperia. 
"Un drama'V de V . Sardón, por la 
Brignone. 
"Piedra sin encina", por Susana 
Armeller. / 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kasay. 
' E l camino más largo", por la Ja-
coLInl. 
"Madame Flirt", por la Hesperia: 
" E l otoño del amor", por la Bella 
Otero y Jacobini. 
" E l vórtice ', por E . * Chione. 
" E l rayo", por la Makowska. 
"Brazalete al píe", por Susana Ar-
meller. 
"Veinte día3 a la sombra", por la 
Jacobini. 
" E l tanque de la muerte, por Te-
rnbíli González. 
"La leyenda de Costamala", por la 
I'ubregues. 
"Sara Felton", por la Zambuto-
"La señorita cursi", por la Jaco-
tmi. 
"A 200 por hora", por la Jaco-
bini. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Se compran y venden. Precios al so-
licitante. Se envían bonos por correo 
certificados. 
CAGNEY & B I S E L E 
1232 BROADWAY 
New York Citv. U. s. a . 
P i d a J a b ó n 
" A B Ü L L Ó " 
L U N E S 3 . G R A N T E A T R O " P A Y R E T " 
¡ U l t i m a f u n c i ó n ! d e l a C o m p a ñ í a d e R e g i n o ¡ U l t i m a ! 
E s t r e n o d e l a p r o p ó s i t o c ó m i c o o r i g ' i - i 4 y j l 
n a l d e l f e c u n d o a u t o r F e d e r i c o V i l l o c h I w ^ V 
B e n e f i c i o d e l m a e i t r o J o r g e A n c k e r m a n n . 
R E I N A D E L C A R N A V A L " 
G r a n P O T - P O U R R I C U B A N O , p o r l a s o r q u e s t a s d e D o m i n g o C o r b a c h o y l a d e l T e a t r o A l h a m b r a . B o l e 
r o s , G u a r a c h a s , S o n e s , e t c . e t c . y n ú m e r o s p o r t o d o s l o s a r t i s t a s d e l a C o m p a ñ í a . V e a n l o s P r o g r a m a s " F L O R D E T H E " , " A M E R I C A E N L A G U E R R A " . 
A e s t a f u n c i ó n a s i s t i r á l a R E I N A D E L C A R N A V A L , S r i t a , A m é r i c a f a l d é s l a l , t o n s u c o m i t é g e s t o r : l o s s e ñ o r e s D a n i e l d e l a F e , 
G e n e r a l L o y n a z d e l C a s t i l l o y e l s e ñ o r P e l á e z . 
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E L S E N D E R O S A N G R I E N T O 
INTERPRETADO POR LOS G E N I A L E S A R T I S T A S W I L L I A M DÜNCAN Y CÁROL HOLLOWAY. 15 EPISODIOS. 31 ROLLOS, OCHO N O C H E S D E E S P E C T A C U L O L A MEJÜ R S E R I E D E L A VITAGRAPH QUE 
HA VENIDO A CUBA 
GRANDIOSA P E L I C U L A E N E L QUE E L I N T E R E S S I E M P R E C R E C I E N T E E N CADA EPISODIO CON SUS ESCENAS EMOCIONANTES Y SENSACIONALES, D E J A PROFUNDAMENTE IMPRESIONADO A L E S 
PECTADOR 
L o s d o s p r i m e r o s e p i s o d i o s s e e s t r e n a r á n e n e l C I N E 
M a ñ a n a , M a r t e s 4 d e M a r z o 
L A R A 
T I T U L O S D E L O S E P I S O D I O S 
1—El codiciado ingrediente. —2 L a historia de Ibarra—3 E l silencio mortal.—La ntra mitad—5 L a fuezza del torrente —6 E l abismo de los í'.s desesperados. —7 L a presa del león. 8 L a cuerda de la eternidad-
9 EH puente de la Muerte—10 La derrota del mal.—11 Sendas sin salida.—12 E l desierto de torturas. —13 L a trampa de agua.—14 E l puente de los horrores.—15 Fuera de laa llamR» 
R e p e r t o r i o e x c l u s i v o : C A L L E J A S Y B O A N . - I N D U S T R I A 6 4 . - H A B A N A . 
c 1870 2d-3 
A L B A I L E I N A U G U R A L D E A N O C H E E N " T A C O N " 
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R E I N A G R A N E M B U L L O . V a l e n z u e l a , C o r b a c h o y l a a m e r i c a n a d e C E R V A N T E S . 
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O e L a L i g a P r o -
t e c t o r a d e l 
S u f r a g i o . 
A l P u e b l o d e C u b a 
La Liga Protectora del Sufragio 
ronsidera indispensable someter a la 
consideración pública, las bases que 
ha acordado como necesarias pañi 
nue se rehabilite la santidad del -s-i-
fraeio, y a ese efecto las presenta a. 
libre examen precedidas de estas bre 
,as consideraciones preliminares. 
Vadie puede desconocer, con buena 
fe* eme el problema electoral requie-
ra' medidas conexas de modificado-
res legales v de purificación de l a 
costumbres públicas. Si hubiera Ufa-
ndo a entenderse que bastaba la ac-
ción de propaganda moralizadora, se 
tropezaría inmediatamente con la ba-
rrera infranqueable, por lo mismo 
cue es una realidad legal, de que las 
representaciones ficticias de dos par-
tidos solamente eran los que tenían 
ti derecho de constituir los Colegios 
electorales de donde surje precisa-
mente el resultado de la voluntad vo-
prlar, tan manifiestamente opuesta 
en múltiples ocasiones a los intere-
ses de esas agrupaciones privilegia-
das y en cuanto al censo electoral 
era totalmente inadmisible aceptar su 
existencia desde el momento que en 
e: mismo figuraban inscriptos más de 
doscientos mil electores imaginarios, 
llegándose hasta el inaudito espnc 
ticulo de que en muchas localidades 
rpareciera superior el número de el<?c 
teres inscriptos al de habitantes. 
por eso la Diga Protectora del Su-
fragio ha considerado que el primer 
especto de este trascendental proble-
ma consistía en obtener una legisla-
ción adecuada que depurase ese cen-
ic y que garantizara, dentro del dere 
<"ho y de la lógica, los intereses de 
los ciudadanos, de los electores y n > 
ti de las agrupaciones políticas en 
contradicción con el de aquellos, por-
que supone esta institución, cuyos 
róviles absolutamente desinteresa 
dos y patrióticos insistimos en dos-
tecar en esta oportunidad para que 
eo se tervigersen sus intenciones, 
me con una reforma integral de núes 
tro régimen de semejantes alcanois 
k queda entonces fácilmente abierto 
e1. camino de la noble acción educa-
dora, y que así podrá exigir con exi-
te a Jos partidos políticos e impetr-»* 
de los ciudadanos que se destierre la 
corrupción electoral, que se abando-
ne el concepto individual o cualquier 
picardía electoral no es acto que de-
rigre al rué lo cometa ni que atente 
a la salud de la Patria. 
Si el manifiesto ha de ser breve, 
nc deben ratonarse las bases. Bas:-». 
C U B A . N U M E R O 69 . 
DP F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Co&snltas: de 4 a 6 m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea , 13, Vedado. 
Te lé fono F - 1 2 5 7 -
L a g r a n E s c u e l a d e C h a u f -
f e u r s p a r a p a r t i c u l a r e s y 
p r o f e s i o n a l e s 
í v C E D R I N O 
Se ha mudado, para más comodidad 
de los estudiantes, al 
P a r q u e L e e í r a l , e n l o s b a j o s 
de P a y r e t , e s q u i n a a Z u l u e t a 
E l sacar un título de chauffeúr es 
fácil, pero es necesario taber manejar 
tu forma, y si se para el motor en la 
carretera, saber cómo volver a arran-
car y ajusfar bien el carburador, el 
magneto, el acumulador, dinamo, etc 
Esto se Eprefide bien, pronto y ba-
rate, tomando un curso en la «scu^-la 
tif» Cedrino, que es conocido en torta 
la República como un verdadero ex 
perto en materia de automóviles. 
A los dueños de máquinas pr-jrticu-
li>res les conviene tomar un curso 
i-ara conocer si su chauffeur le auda 
engañando, y si por acaso no sabe su 
tegecio, diiigirlo en llevar la máqui-
na por su casa si se gasta algo en el 
mecanismo y también a hace^ repa-
raciones que le saldrían clernasiado 
caras en el taller. 
cu simple lectura para penetrarse de 
la calidad de las reformas a que as-
piran, y en bu lugar adecuado, en la 
tribuna pública, ya habrá oportuni-
dad de exponer sus detalles amplia-
n ente. Ahora debemos limitarnos a 
señalar que no son ellas el producto 
¿e la ilusión y de la utopía, sino que, 
por el contrario, se han adoptado con 
estudio cuidadoso de las calamidades 
¿e Cuba y que tienen el antecedente 
magnífico de que son, en su conjun-
to, el principio de la legislación eloc-
tcral argentina. E n la República Ar-
gentina, orgullo de los países de la 
América latina, el régimen electoral 
había culminado en el mismo desas-
tre que en Cuba. Se estudió mucho 
el mal, se propusieron numerosos re-
medios, y al fin se adoptó el régim en 
cue nosotros anhelamos para Cuba, 
j así pudo darse el caso de que un 
partido político, el ^radical, proscrip-
to de la lucha comicial durante cer-
ca de un cuarto de siglo, al ampan 
de esa ley admirable triunfó ruido-
samente en el país, porque era la ver 
dadera mayoría, y nadie osó man-
char su triunfo imputándole la comi-
sión de fraudes ni otras lacerías ig 
neminiosas. 
Eso es lo que quiere inculcar la 
Liga Protectora del Sufragio éü. fl 
espíritu público al formular a con-
tinuación las: 
"BASES para la promulgación de 
una Ley Electoral que asegure la pu-
reza del sufragio en todas sus fascs 
v que consagre efica7menre el dere-
cho legítimo de los ciudadanos y de 
todas las agrupaciones políticas": 
I 
Formar un Censo electoral, api' 
cando, en lo posible, el sistema adon 
t«do para el del Servicio Militar Obli-
gatorio, que contendrá como elemen-
tos indispensables: 
a) Inscrii,ción obligatoria. 
b) Identificación absoluta utilizan-
do la fotografía y la imnreBión digi. 
tal. 
I I 
Separar las elecciones municipales 
de las que se celebren para cubrir 
cargos provinciales y nacionales. 
I I I 
Establecer el sufragio obligatorio. 
I V 
Sunrimir la Junta Central Electo-
ral. 
Suprimir la representación de ' ̂  
i'artldoe políticos en las Juntas Pro-
vinciales y Municipales. 
ÍLa reforma de constitución de 'as 
mismas debería, ser la sifruient/»: 
Juntas Provinciales. E l Presidente do 
la Audiencia, un Catedrático de '.a 
Facultad de Derecho en la Habana 
y en las otras Provincias un CatQv 
rtr&tíop del Instituto, y el Juez de 
Frimera Instancia o rio Instrucción 
más antieuo. Juntas Municipales. E l 
Juez de Primera Instancia o de Ins 
trneción más antiguo, en ejercicio, 
siPfuiéndnse el mismo sir.tema noi* 
virtud del cual cr>so de no existir 
la localidad este funcionario, el Pré-
ndente de la Audiencia designa a nn 
Juez Municipal, etc., un Notario P^-
Imíco y el mavor contribnvente po" 
•oncento industrial o territorial de la 
localidad, cubano por nacimiento.') 
Sunrimir las Mesas electorales ac-
tuales y establecer las Mesas recep-
tara ? de votos. 
Formar las Mesas receptoras de 
Wof, con un funcionario y dos au-
x'liares, que no figurarán como ai-
liados a nincún partido político y se-
rán designados por sorteo de entre 
una lista de elegibles queseada Jun-
ta Municipal habrá do confeccionar 
oportunamente. 
Depositar el voto ante la Mesa re-
ceptora en la urna correspondier'to 
del Colegio Electoral. 
Remitir las urnas electorales, de-
bidamente cerradas y selladas, por 
medio de la Mesa receptora en ple-
no, con la custodia de dos agentes 
de la autoridad y en compañía de 
uno hasta cinco de los ciudadanos 
nue así lo desearen, a las Juntas Mu 
nicinales, o a las Juntas Provinciales 
según se trate de una elección muni-
cipal o general. 
Realizar el escrutinio único an o 
âs Juntas Mnuicipales o Provincia-
Its según se trate de una elecciói 
municipal o general a presencia 3el 
r.úblico y de los candidatos o sus de-
legados. 
V I 
Establecer las apelaciones directa 
mente para ante la Sala de lo Civil 
v de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Supremo de Justicia, 
creando una Secretaría de lo Ele^-
ioral en la misma. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
(Por telégrafo.) 
Manzanillo, Marzo 2 
A las siete de la tarde llegó en tren 
especia] el honorable señor Presiden-
te de la República con su comitiva, 
pasando del mismo andén al "Ha-
tuey" para seguir viaje a esa. Las au-
toridades y comisiones do las socieda-
des y corporaciones lo esperaron a su 
llegada. „ . 
E l Corresponsal. 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n 
J o s é d e l T e m p l o d e 
B e l é n 
lia grandiosa festividad del Quinto 
Domingo de San Jopó 
Dice el reglamento de esta Congre-' 
pación Josefina oue con tanto éxito i 
dirige, el R . P . Amallo Morán, sa- ! 
cardóte incansable en la proiagacióu • 
ce Ja devoción y culto al gkrioso Pa-i 
triarca San José: 
E l fin de esta Congregacióií es do-j 
ble- veneración del Santo e imitación' 
de sus virtudes. Se propone Jar a Sau ¡ 
José el culto que le corresponde co-; 
mo Jefe en la tierra de la familia de 
Dios; y además reproducir on lo po-i 
sible el hogar y vida de Naz.aret en! 
sus asociados, para que obtengan en 
esta vida la exención de todo peca-1 
do y en la muerte la gracia de la1 
perseverancia, bajo el amparo eficaz i 
del Santo Patriarca. 
Conforme a estos ideales debe !a 
Asociación dedicar a San José, cultos ; 
fervorosos y espléndidos; y al mismo j 
tiempo estudiar las grandes virtudes i 
del oscuro hogar de Nazarei para 1 a-; 
troducirlas en la vida doméstica y 
social de sus miembros; para éslo 
deben esforzarse por vivir en ¡ntimi-
dad con Jesús, María y JJoté, estu-1 
diando y copiando sus maneras, para 
llegar a vivir como ellos. 
Esto lo viene realizando por medio 
de los Eucarísticos, Marianos, Apos-1 
tólicos. Coros Celadores, Coros Obre- j 
ros. Coros Suplicantes y Ceros Josse-
finos. 
E l presente año se distinguieron, l 
como siempre los coros Euca«-ráticos, 
que atraen a las multitudes a recibir 
al Señor, como puede observarlo el i 
piadoso en cualquiera de los domin- • 
gos del año, pero sobre todo en los 
siete anteriores. Si en éstos acude a | 
Belén verá un espectáculo sublime 
imponente y conmovedor. 
Verá comulgar en la Misn de Co-1 
munión general a centenares de per-
BOnaSj que suman miles, pero este año, 
j a en todo su vigor los Coros enea-1 
rísticos, el P. Moran ha tendido con 1 
todo su vigor a desarrollaar la ac-, 
ción social-católica. que corresponde 
a los Coros Apostólicos, que veneran I 
a San José, como Patrono de 'a Igle-
sia, y a su ejemplo deben inmitarle en ¡ 
dar a conocer a Cristo, intmducién- ¡ 
dolé entre los que le desconocen, co-1 
mo San José en Egipto, rogando y-
protegiendo a las misiones de Infieles.1 
Para esto ha escrito hojitas, que | 
reparte en el templo, y envía a las 
familias por las piadosas congregan-
tes apostólicas, ha organizado por 
su medio lugares de colecta, y pro-
pugando la hucha de las Misiones. E s -
tas se tienen en casa hasta llenarlas, 
y so devuelven luego al lugar do don-
de se han tomado. 
Este dinero se emplea en 'ecoger 
a los pequeñuelos. que padres run su-
midos en las tinieblas de la idolatría, 
desconocedores del sol de la caridad I 
cristiana los arrojan como si fueran 
materia putrefacta. 
Fácilmente podemos llenar un ha- ' 
cha, un centavito en ella nc r cada 1 
ofensa a Dios o al prójimo r-os ser- ¡ 
viría para ayudar a los misioneros, jrj 
al propio tiempo que tenemos parí» i 
en el beneficio de sus obras, la limos- ' 
na sería dada por vía satisfactoria. ' 
Obra grandiosa es la que 'ia em- I 
prendido la Congregación úe San Jo- ' 
só, y que todos los cristianos deben ] 
de apoyar, por ser obra de civiliza-1 
ción, paz y progreso. 
Sigan el R. P. Morín y los Coros ' 
Apostólicos, y en general toda la 
Congregación en tan meritoria labor, 
a la cual ofrecemos nuestro Incondi-
cional apoyo. 
L a •festividad del So. dom'ngo de 
San José, revistió grandisímo es-
plendor. 
A las siete y media de la -mñana, 
celebró la Misa de Comunión gene-
ral, el R. P. Gutiérrez Lanza. 
Le ayudaron a distribuir el Pan de 
los Angeles, los Padres Morán f To-
rres . 
Había dispuestos 150 libros, titula-
dos, "Amor del Santísimo Sacramen-
to'' para obsequiar a los fieles. 
Se agotaron' 
Esto prueba la gran concurrencia 
de fieles a la mesa eucarística' 
Fué amenizado por los canta mes se-
ñores Masaga, Arrióla y Goñí, con 
acompañamiento de orquesta. 
A las ocho y cuarto después del 
ejercicio del Quinto Domingo, fué ex-
puesto el Santísimo Sacramento. 
A las ocho y media dijo la Misa da 
la Congregación, el R . p . Acosta, 
S. J . 
Durante ella una excelente orques-
ta ejecutó las bellas composiciones 
siguientes: "Meditación Religiosa'' 
por G. Ferrata, constituyendo esta 
composición una artística novedad. 
"Cantinela" por A . Mailly y Oferto-
rio por Guilmant. 
E l joven maestro señor Ervite, ob-
tuvo un completo éxito por el que 
nos complacemos en felicitarle. 
E l sermón fué pronunciado por el 
R . P . Cándido Arbeloa, Director del 
Apostolado de la Oración. 
Desalloró el siguiente tema: 
San José en el corazón de los pe-
cadores: propuesto como mócelo en 
buscar a Tesús perdido, adoptado co-
mo protector y escudo y señalado co-
mo Salvador". 
L?, muchedumbre le escuchó con 
religioso a unción. 
Después del sermón fueron impues-
tas por el Director de la Congrega-
gación más de un centenar de meda-
llas a nuevas socias. 
E i programa del próximo domingo 
es el siguiente: 
Sexto domingo 
Marzo 9 
7.30 Comunión general. 
8.30 Misa con orquesta. 
Predicará el R . P . Telesforo Cor-
ta S. J . 
San José en el corazón de los obre-
ros, como ejemplar de un gran re-
signado, de un gran religioso y de 
un gran feliz. 
Después del sermón imposición de 
meaallas en el comulgatorio 
E n la Comunión de 7.30 se .'rá dan-
da a cada comulgante el Devocionario 
de San Antonio, 
Indulgencia plenaria. 
Vocales: señores José Molí Frau, 
Isidro Fernández Menéndez, Teodo-
ro Frutos Villa y Eugenio Candocia 
Sección de Propaganda 
Presidente: don Aureo Arteaga. 
Secretario: don Ulpiano Márquez. 
Vocales: señores José Morante, 
Cristino Antón Calderilla, Enrique 
García García y Enrique Garciarena 
Fuentes. 
Ultimo balance, que demuestra et 
estado del Centro: 
Como se observa en el Balance, 
ya el nuevo empréstito ha empezad 
ü circular; con las 479 Obligaciones 
crie "D" se ha amortizado parte 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
L o s p r o g r e s o s d e l C e n t r o 
d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C a m a g u e y 
L a Directiva de esta importante So-
ciedad de instrucción, beneficencia y 
recreo, que cuenta con la clf^a apro-
ximada de cinco millares de sociosj 
ha quedado constituida en la última 
junta general de elecciones, de l* 
manera siguientes: 
Presidente General: don Dionis o 
Portilla. 
Vicepresidente: don Manuel Esté-
vtz Fuster. 
Tesorero: don José Rodríguez For-
nández. 
Vicetesorero: don Rosendo Fernáu 
oez Pazos. 
Secretario General: don José R 
Márquez. 
Vicesecretario: don Juan Nogueras-
Sección de Bencíiceucia 
Presidente: don Braulio Cuesta 
Secretario: don Luis Ríos Rey 
Vocales: los señores Plácido Gon-
zález Rojo, Julián Benito Ullán, Ma-
nuel P. Bustamante, Caslldo López 
Hevia, Jesús Cueto Ruiz, Marcelino 
Montes, Angel Alvarez, Darío Menén-
dez S., Benito García Alonso, Manuol 
Fernández García, Enrique Estévez 
Fuster y Rafael González. 
Sección de Instrucción 
Presidente: don Francisco del Pi-
no, j 
Secretario: don Manuel García Gar 
cía. 
Vocales: señores Pedro Cabeza Ro-
oiíguez, Manuel Alonso Cabada, Ju-
lio Alvarez Cuesta y Francisco Ban 
go González. 
Sección de Recreo y Adorno 
Presidente: don Miguel Molí Frau. 
Secretario: Eugenio Alvarez Mo-
reda. 
ACTIVO 
Casa Centro . . . . . . . 
Terrenos de la Quinta . 
Pabellón de Cirujía . . . 
Pabellón de Medicina . . 
Pabellón de Señoras . . 
Sala de Operaciones . . . 
Casa Administración. . 
Comedor y Cocina . . . 
Necrocomlo 
Portada de Mampostería 
y hierro . 
Pozo y Molino 
Cercas y Calzadas . . . 
Moviliario Centro y B i . 
blioteca . . . . . . . 
Moviliario Sanatorio y 
Ropa 
Arsenal de Cirujía . . . 
Enseres Farmacia . . . 
Patentes y Drogas • . 
Efectivo en Caja . . . 
296 Obligaciones serie C 
en Depósito . . . • 
1865 recibos pendientes 
de cobro • 
Cupones del 1 al 20 
Oblig. serie C . . . . 
" Obligaciones serie 
D 






















TOTAL 125.166 08 
PASIVO 
aiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiniiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiinunniliiiinig 
D E N T I F R I C O S 
O C T O R F I E R R E 
D £ L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E 
P A R I S 
D e n l i f r i c o s d e l o s M é d i c o s 
y d e l a - C l a s e - e l e £ a n t e . . . 
Éñimiiiiiniiiiimimiiiiimmniin^ 
479 Obligaciones serie D 
en circulación . . . $ 9.580 00 
Terrenos de la Quinta a 
Censo 1.490.?S 
296 Obligaciones amorti-
zadas y no cobradas 5.703 92 
Cupones del 1 al 20 Obli-
gaciones serie C . . 283 75 
Cupones Obligaciones se-
rie D. . . . . . . 383 20 
Saldo a favor del Centro 106.064.86 
TOTAL 125.166.08 
E l actual presidente, señor Dioni-
sio Portilla, presentó en Abril de 
1918, un proyecto de empréstito, pa-
rr* obras, que fué aprobado, y el cual 
consta de 3.000 Obligaciones de 20 
pesos serie "D", y de 1.100 de $100.00 
¡levando "cada Obligación adheridos 
ft cupones semestrales de 80 centa 
vos y 4 pesos, para el cobro del 8 por 
ciento de interés asignado al emprés-
tito. 
E l proyecto de fabricación consu-
me la suma de $170.000.00 que arro-
ja dicho empréstito, de la siguiente 
manera: 
838 obligaciones serie C 
de a $20.00, amorti-
zadas o canjeadas pa-
ra reducir la deuda 
del Centro a un sólo • ? 
crédito $ 16.760.00 
Un pabellón para infec-
ciones 23.000.0) 
Un pabellón para tuber-
culosos . . . . . . 624 00 
Un . salón de Hidrotera-
pia 6.000.00 
Un lavadero 3.000.C0 
Una nueva Sala de Ope-
raciones . . . . . . 4.000 00 
Reedificación del Centro 90.000.00 
Moviliario para el mismo 10.000.00 
Cercas y Capilla . . . . 12.000.00 
SE CAYO 
La menor Esther Vigil Castañeda, ve-
canjeado el resto de las Obligacio ] c¡na ê Qainta entre 4 y 6, en el Vedado, 
nes serie "C", con lo cual queda ajuv 1 se cay6 en su domicilio ocafiionándos* 
tada la deuda al último empréstito j UT1ÍL contusión en la cabeza y fenómenos 
de $170.000.00. 
Así, pues, la nueva Directiva entra 
en una era de actividad como jamás 
habrá atravesado Directiva alguna 
de cuantas le han precedido en la 
administración del Centro. Por fcl 
pronto, ha de colocar el empréstito, 
recoger los $170.000.00 y dar princi-
pio a la fabricación de las obras men 
clonadas. 
Están hechos los planos para el 
pabellón de Infecciosos; sólo se es-
pera que los apruebe el señor Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia. 
E n la distribución del empréstito 
se- le asigna a éste pabellón la can-
tidad de $23.000.00, y por la memoria 
de los planos se deduce que costará 
no menos de $30.000.00, dado la enor-
me subida de los materiales de fa-
bricación. Esto demuestra que las 
obras proyectadas han de costar, al 
pie de $220.000.00, pero también h? 
mos de tener en cuenta que con un 
peco que se active la propaganda. 
I uede muy bien llegar a inscribii se 
la cantidad de 6.000 asociados, con 
cuya cifra tiene la Sociedad margen 
Euficiente para capitalizar en dos o 
tres años la diferencia del costo de 
las obras al empréstito ajustado pa 
ra las mismas. 
Presupuesto anual para trastos 
En la última junta que celebró 
de conmoción cerebral 
OTRO CAIDO 
En la esquina de San José y Hospital 
se cayó al suelo. Manuel Fernánádez Fer-
nández, vecino de San Miguel 172. 
En la caída se produjo una contusión 
en el arco superciliar derecho y fenó-
menos de conmoción cerebral. 
DE UX CAMION 
El doctor en Derecho Martin Gutiérrez 
Kodrlíjuez, vecino de 19 y 4, en el Ve-
dad», al caerse de un camión en que 
viajaba con varios amigos en Belascoain 
y Animas, se fracturó el hueso iliaco. 
Fué asistido en el segundo centro de 
socorros. 
ARROLLADO 
AI atravesar corriendo la calle de 
Marina, frente a Infanta, el menor Fran-
cisco Cruz Morales, de 8 añoe y vecino 
de Infanta '.•4, fué arrollado por el auto 
9907, particular, que guiaba Maximiliano 
Rodriguez, vecino del Vedado. 
El menor recibió lesiones graves, de 
las que fué asistido en el segundo centro 
de socorros. 
El chauffeur quedó en libertad por es-
timarse el hecho casual. 
POR COGER SERPENTINAS 
El menor Ramón Cardin, de 9 años de 
edad y vecino de la Avenida de Italia 
107, al tratar de recoger una serpentina 
en la vfa pública, frente a su domicilio, 








TOTAL $ 57.409.-9 
tre y otras diseminadas por el cuerpo. 
Se ignora el número del auto y quién 
sea su conductor. 
tueva Directiva, fueron aprobados los I ocasionó una contusión grave en el vien-
presupuestos para el gasto del corrlen 
te año, y cuya suma asciende a la 
respetable cantidad de $37.409.29 cen 
tavos, a saber: 
Secretaría General . . . 8 
T esorería 
Sección de Beneficencia 
" de Instrucción . 
" de Recreo y Ador. 
no 
" de Propaganda . 
imprevistos 
T r i b u n a l e s 
N O T I F I C A r i Q X E S P A R A HOY 
Letrados 
Felipe Prieto, Augusto Prieto. R a -
Como ve el lector, hemos dejado ! món G. Barrios, José P . Gay, Miguel 
hí-blar a los guarismos, los cuales V. Constantin. Arturo M Verdes, Jo 
T O T A L 170.000 00 
son harto elocuentes; ellos demues-
tran el estado floreciente del Centro 
do la Colonia Española de Camagüe> 
con precisión categórica, sin falsear 
un sólo concepto en aras elocubra 
c ¡ón encomiástica. 
Dado que en honradez y en dinero 
hay que creer "la mitad de la mi-
tad".. . etc., hemos preferido remi-'r 
el lector al Balance general de la 
Sociedad y demás pormenores econó-
micos, para evitar que pueda reírse 
excépticamente al decir nuestra plu-
ma que el Centro hispano de Cama-
guey es uno de los más importantes 
ñ* la Isla y tal vez el de más por 
•venir, debido al lugar topográfico en 
rué se halla situado, con un radio 
de acción vastísimo, tanto al Orien-
ta como al Occidente. 
A la actual Directiva hále tocado 
un período de inmensa responsabili-
dad; sin embargo, con el señor Dio-
nisio Portilla al frente, sólo cabe es. 
rerar de la misma grandes acierto?; 
el señor Portilla reúne las dotes d̂ í 
Inteligencia y de actividad de que 
ha menester la presidencia del Cen-
tro para sentar sus reales sobre 
base sólida y definitiva. r 
D. García, Corresponsal 
D E L A S E C R E T A 
HURTO 
Sixto Pablo Estévez y Benltezt vecino 
de Consulado 132, denunció anoche a la 
Secreta que de su habitación le han sus-
traído cheks y dinero en efectivo por la 
suma de ciento ochenta y nueve pesos. 
Ignora el denunciante quién fuera el 
autor de la sustracción. 
fié Hería, Plácido Pérez Poussin, R a -
fael S. Jiménez, Isidoro Corzo. Joa-
Juín F . Pardc, Baldomero Gran, E . 
de la Puente, Eulogio Surdiñas. Fra i-
clsco O. de los Reyes, Paulino Alva-
rez, José Lorenzo Penichet, Vicente 
Sanguez Gutiérrez, Pedro Becerra, 
Jos^ Rosado, Rogelio Rodelgo, O. Dj-
viñó. 
Procuradores 
R . Zalba, E . Manito, Sterling, Bu-
zo, Zayas Bazan, Spinola, Leanes, J . 
lia. Reguera, Daumy, P. P. Soldcvi-
11a, Bilbao, Francisco Díaz, Pascual 
Fcrrer, José Agustín Rodríguez, Ale-
jandro O'Reilly, Alfredo Sierra, Gra-
nados. Pereira, Teodoro G. Velez, Lla-
ma, Cárdenas. Saenz Calahorra, Ma-
zon. 
3randí>tario jr partes 
Manuel Suárez, Eduardo Acosta, 
Joajuín G. Saenz, Luis Márquez. Al-
berto Carrillo, Emiliano Vivó, Tomás 
Suárez, Ramón Illa, Félix, Antonio 
Laserna, José S. "Villalba, J . Anto-
nio G. Valdés, Pedro Tamayo Lastres, 
José A. Ferrtr, Enrique Hernández; 
Eduardo Daumy, Antonio Roca, Faus-
to Lorda. 
D I N E R O 
I U 1 p o r 109P s o b r e j o y & i jp 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
SELTUHO 1 ÁJUB'KAM 
TOLCFONO A r 4 2 7 4 
A b a r a t a n l a P r o d u c c i ó n 
Al obtener mayor rendimiento, los 
Hacendados y Colonos que emplean 
los Arados 
S P A L O I N G 
Caballerías de tierra cultivadas con 
estos arados han producido un 30 por 
ciento más de caña que las tratadas 
por otros sistemas. 
Pídanos informes y otros detalles. 
W M . A . C A M P B E L L , 
LAMPARILLA 34. HABANA. 
Arados, Molinos, Motores, Bombas.-
Mezcladoras, Maquinaría de Panade-
rías, Camiones, etc., etc. 
C1916 alt. 4d.3. 
F O L L E T I N 8 7 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H U R 
NOVELA DE L A EPOCA DE 
J E S U C R I S T O 
VERSION DIKECTA DEL. INGLES POB 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L E A 
<l>t venta en la librería "La Moderna 
Poesía." Obispo. 133 y 136) 
¿Continúa) 
—A reunir las legiones. 
. —¡lAyl—clamó el hombre Juntando 
w manos. 
—¿Por qué ;ay !? 
, ~-Maestro, mi compañero y yo somos 
ios újícos leales. Los demás han seguido 
a ios sacerdotes. 
Buscando qué?—interrogó Ben-Hur, 
«ujeuindo las riendas. 
—Matarle. 
r-i^o al Nazareno? 
ot"ei}-Hur dirigió su mirada de uno a 
¿y0 hombre. Le parecía oír de nuevo la 
an»*tlnxta de la noche anterior. "El cáliz 
nue nu padre me envía, ¿no debo apurar-
íi«lí?s.ta las heces? 'Al oído del Nazare-
..%\ le habia preguntado: 
. al te salvo, ¿no aceptarás?" Y se di-
¿" a sí mismo: "Esta muerte no puede 
dn i86- Ese hombre ha estado caminan-
"o üacia ella, con pleno conocimiento 
' «JL í,ue fle,)Ia acaecer, desde el «lía en 
tono vml,ezó su misión; es imposición de 
dnt ,v?luntad más alta que la suya: ¡ln-
«uaaijieniente la del Señor! SI ha consenti-
do f' fué a ella, voluntariamente, ¿qué 
pernos hacer l ^ ^ m á s V ' E l joven re-
flexionó sobre la defección de sus legio-
narios, v su deserción confirmaba más 
v müs sus convicciones por la singula-
ridad de que acaeciese aquella misma ma-
ñana. Un temor se apoderó de él. Acaso 
sus proyectos, su labor, los tesoros gas-
tados en ella no hablan sido sino blas-
femias contra el Señor Dios. Cuando son 
tó otra vez las rendas y murmuró: ¡Va-
mos!" todo ante él era Incierto La fa-
cultad de resolver prontamente, con la 
cual se puede llegar a ser héroe, se habla 
obscurecido en él. , ,T _ , r,/,„n 
—.¡Vamos, hermanos! ¡Vamos al Gógo-
ta I 
Atravesaron por entre muchedumbres 
excitadas que se dirigían, como ellos, al 
sur. Toda la parte norte de la ciudad es-
taha con movimiento. 
Oyendo que el cortejo con el condena-
do podía ser visto cerca de las grandes 
torres blancas dejadas por Herodes, los 
tres amlpos cabalgaron hacia allá. En - el 
valle inferior a la Laguna de Ezequías, 
caminar contra la multitud ern «mposl-
ble- y fueron compelldos a desmontar y 
detenerse en la esquina de una casa, pa-
ra aguardar allá. , . , 
Parecíales a la onlla de un rio tumul-
tuoso: tal era la afluencia de gente. 
En el primer libro de esta historia hay 
algunos cnpftulos escritos expresamente 
para dar Idea al lector de la composición 
heterogénea del pueblo hebreo tal como 
era en tiempo de Jesucristo, y en previ-
sión de esta escena. Leídos con aten-
ción, darán una Idea de lo que Ben-Hur i 
estaba contemplando: un raro y maravi-
lloso espectáculo. 
Media hora, una hora estuvo flotando 
ante Ben-Hur y sus compañeros la mul-
titud incesante, varia. Inacabable. Hubie-
ran podido, al cabo de ese tiempo, de- , 
cirse: "He visto todas las castas de Je-i 
msalén: todas las sectas las nac'onall-
dades de la tierra representadas en la 
muchedumbre aglomerada, desfllam'ri sin; 
treírua ante mi vista." Pasaron, en efec-l 
to. ante tilos judíos de la Libia, jn-i 
oíos de Egioto. Judíos del Rin: en una: 
palabra: jrdfos de todos los paí^i-s ile' 
brionte y Ocvidente, y de todas la-? isla-», 
cenocidas; unos a pie. otros a • aballo. • 
tobre camellos éstos, en litera aquéllos. 
CO carruajes o en dromedario»; y con 
infinita \arledad de trajen. aunque con 
la mism& semejanza fliionómloa que to-
davía hov corectiriza a los hijos «le Is-
râ el, desr-arramados como lo han sido 
1 or dlstlL-tos países, vivieado en varla-
«íos cllniuc y ambientes hablando todas 
Has lensiias conocidas, lo iue pare «o quo 
sólo hubiera de distinguírseles grupo por 
grupo. Pasaban presurosos, con viren, 
atropellándose, estrujándose para ver mo 
rir a un pobre nazareno, a quien reputa-
ban el felón de los felones. 
Asi eran la mayoría, pero no todos. 
Engrosaban la multiitud wlllare*» de j 
griegos, romanos, árabes, sirios, «frica-! 
nos, egipcios, indios. Así MM estudiando 
la masa sr veía que el mundo ente-o es-
taba allí representado e Iba a presenciar 
la crndftxión. 
E l desfile era extraordln.»!lamente tran-
quilo. El pisar de los caballos,, el ru-
mor de ruedas, las vocea de ios que 
conversaban, sin exaltarse, era el ünico 
rumor de multitud en movimiento que, 
llegaba a los oídos de Ben-llor y susi 
compañeros. E l aspecto y la< ullradas re-
flejaban la impresión de quienes lan a' 
presenciar espectáculo sangrientc, tina | 
catástrofe imprevista una ruina o una; 
calamidad de la guerra. Y por tales óig- ¡ 
e«i8 comprendió Ben-Hur que aquellas | 
eran los forasteros llegados a Je.-u-aleu: 
por la Pascua, que no habían Inte •veni-
do en la prisión y condena del Naviirc-
no. y aun quizás eran amigos s.-.vrn. 
AI cabo, en dirección de las prandes 
torres, Ben-Hur oyó. primero débii. a 
cansa «le la dlstcncla. y luego más dis-
tinto, el clamoreo de muches hombrea. 
—¡Ya vienen! ¡Mira!—dijo uno de los i 
gallleos. 
El pueblo se detuvo a escuchar, y cian-
do Iof gritos resonaban sobre sus caLp-| 
:a8, se miraron unos a otros y siguie-
ron en aterrador silencio i-u cam'no. 
E! vocerío iba en aumento y ensorde-
cía el al'-c. cuando P-en-Hnr viú ;» .os 
siervos de Siim'nides llevando a su due-
ño en el «ill-'n de brazos. Ester c;i- ¡ 
minaba a su lado.. Seguíales m i lite-
ra cubierta. 
—l'az a ti, Simónides, y a ti. 
Ester—dijo Ben-Hur aceres."ndose a ello» 
Si váis al GOlgota, dejad que i»ase el 
gentio e iré con vosotros. Aquí, junta 
B esta cafa, podrás aguardar. 
La inteligente cabeza del mercader es-
taba como undida entre su pecho. La 
levantó un tanto y ropuso: 
—Bíselo a Baltasar; su voluntad se-
rá la mío. Va en la litera. 
E l joven lev.-.ntó la cortina y v;6 al 
Mago yaciente, con el rostro lívido y 
demacrado como el de un fadáver. 
—¿Podremos verle?—pregi.ntó -'on toí 
débil Baltasar, en respuesta a la Invi-
tación de Ben-Hur. 
—SI; pasará, a pocos pasos de noso-
tros. 
—¡Amailo Señor!—el an'.-lano dii«» rer-
% ienteinentc.—¡Una vez más-! |tfa» vez 
tan solo! ¡Oh, qué terrible día para e' 
n-.undo!... 
Hicieron como Ben-Hur lo propuso. Ha-
blaron muy poco, como si temieran con-
fiarse nno a otro sus pensamiento-» Bal-
tasar descendió trabajosamente de la 11-
t» ra v se quedó de pie, apoyado < n un 
siervo. Ester y Judá se quedaron próxi-
mos a Simónides. 
MlmtSM tanto el desfile Incesante con-
tinuaba y, si fuera posible, auu más 
denso que antes. E l «lamoreo se ola muy 
cerca. Los prltos agudos, crueles, Oe es-
carnio, hendían el aire. 
—Mira!—dijo Ben-Hur aniarganu-nte;— 
ahora viene Jerusalén. 
La vanguardia formábala un tropel de 
chiquillos que chillaban: 
—¡El Bey de los Judíos! ¡Paso pasj 
al Bey de los-.ludios! 
Observó Simónides cómo saltaban y 
vociferaban alegres, y exclamó: 
—¡Cuando éstos sean hombres, hijo de 
P«r, qué desgracia para la ciudad de 
Salomón! 
Una escolta de legionarios, con 8!:s bri-
llantes armaduras, seguía, en api ctada< 
filas, con tranquilidad e ludlfereucia, a 
los chiquillos. t 
Detrás venia el Nazareno. 
Iba casi muerto. A cad;i pocos pasos 
vacilaba como si fuese a cer. Cubría la 
t-tpalda de sai sencilla tínica gris un 
manto desgarrado. Sus píe.T desnude* de-
jaban huillas sanurientas en las losas 
del pavimento. Upa Inscripción fobre 
una tablilla pendía de .«u crello. Una 
corona de espluas ceñía su cabeíu. qu-.-, 
le causó punzantes heridas al colocárse-. 
la y que en aquel Instante producíalo 
las manchas de su cuello y mejillas, man-
chas de fcu sangre coagulada. Domle po-
día dlstlngtrirs? la piel, veíase lívida. Un 
campesino le ayudaba a llevar la cruz, al 
peso de la cual habla caído. Era la cos-
tumbre que los condenados a muerte la 
llevasen htste el lugar del supllclu. Te-
nía Lis manos atadas. Cuatro toldados 
le custodiaban para librarlo de Vi gen-
tuza que, aun así, le golpeaba con pa-
los o le escrupía cíe vez en cuando. No 
saifa de sus labios sonido aJguno co-
mo demostración de cólera, de queja <» 
de cansancio; ni mlniba a ra alrededor. 
Sólo cuat-do llegó a la o-quina de la 
«usa donde estaban, nuestros amigos, le-
vantó la vi «ta. Ester abrazó a su padre, 
que tembló no obstante la fuer/a de 
su voluntad. Baltasar quedó sin voz Só-
lo Ben-HLr exclamó: "¡Oh. Dios mío!" 
Entonces, como sí adivinara los «¡vntl-
mientcs do todos ellos o hubiese oíds 
la exclamación, el Nazareno volvió»- su 
rostro hacia ellos, los miró a cadí. nno 
y siguió su penosa marcha. El recuer-
clo de aquella divina mirada no se borró 
'nmás de la memoria de ellos; vieron 
que pensaba en ellos, y los moribundos 
ojos les dieron la bendición que no po-
día darles de palabra. 
—¿Dónde están tus legiores, hijo de 
Hur?—gimió / Simónides de^sperado. 
—jAnás puede responderte mejor que 
yo! >. 
—¿Qué. desertaron? 
—Todos menos estos dos. 
—Entonces ¡todo se ha perdido l lY 
ese buten hombre debe morir! 
1.a faz del mercader se contrajo f-cn-
vulslvamenle. Su cabeza volvió a hundirse 
en el pecho y experimentó gran angus-
tia ante la ruina total dol edificio que 
habla contribuido a levantar 
Otros oos hombres seguían al Naza-
reno, tamtlén con su ero» a cuestas ca-
da uno. " . - _ 
— i Quiénes son esos?—preguntó Ilen-
Hur a los gallleos 
—Lüdropcs, condenados a morir •on ei 
Ns zareno—contestaron. 
Tras ellos iba un personaje mitrado, 
respland-clc-nte con sus lifibitos d-? oro 
del Sumo Sacerdote, rodeado de loa ••"I 
cerdote» guardianes del templo; y 10*5*1 j 
en orden, los Indlvidnos del sanedrín.. 
Tras elloí un largo ;équtio de sacerdo-
tes, príncipes y doctores 'lo la Ley, con 
túnicas blancas y mantos do varios co-
lores. 
—¡El yerno de Anís:—dijo Ben-Qur en 
voz baja. 
--¿(Silfás? Le he visto—repuso Simó-
nides, que aQadló, después de una pan-
ki. durante la cual todo su pensamiento 
se concentró en el examen del Sumo Pon-
tífice.—Y ahora estoy convencido ĉ n tal 
«egurldad de que el que precede t. to-
dos es lo que proclama la Inscripción 
que pende de su cuello: Bev de los Ju-
< ios, como si me hubiera «ido revelado 
por el Espíritu. Un hombre ordinario, 
un impostor, un felón, no fué nan«*a lle-
vado asi a la muerte. ¡Mira! Aquí están 
las naciones: Jerusalén, Israel. Aquí es-
tá el efod, aquí la túnica azul con orla 
rTe oro, y los mantos de pñrpura y los 
ornamentos sagrados que no nc habrñn 
visto en la calle desile el día en qne 
Judas fué a combatir al Macredonlo.̂  Prue-
bas todas que patentizan que el Nazare-
10 es Bey. ¡SI yo pudiese levantadme 
y seguirle :-
Den-Kur le esem-haba sorprendido. De 
pronto, cono si el mercader despertase 
de un sueño a su Inhabitual sentimien-
to de tristeza, exclamó 
Habla a Baltasar, te lo suplico, y va-
yámonos. Las hez de Jerusalén so acer-
e-a. 
Entonce* dijo Ester: 
.—Veo algunas mujeres que se adelan-
tan llorando: ¿quiénes serán? 
Siguiendo la indicación de su >̂ano, 
vieron cuatro mujeres deshechas en llan-
to. Una de ellas Iba «leí brazo de un 
hombre de aspecto muy parecido M Na-
zareno. En seguida, Ben-Hur contes-
t6-LAquél es el discípulo más amado de 
Jesús, v aquella a quien da el braro es 
Alaría, la madre del Maestio. Las otras 
son mujeres tralileas. 
Ester slgnió el triste grupo con los 
ojos llenos de lágrimas, hasta quo se per-
dió entre la multitud. 
Acaso el lector se imagine que este día-
loso era una conversación tranquila; pe-
ro no; lo? Intercultores tenían es-
forzar grandemente la voz para po-.T en-
tenderse en medio de aquel clamoreo en-
sorcedor. — —' 
La demostración era semejante a las 
que treinta años después conturbavon la 
sagrada ciudad bajo el dominio Oe las 
i facciones. Tan agitada como num-rosa, 
' tan fanática como sedienta de cingre, 
j componíase la maaitfesta ción de etcla-
, vos, conductores de cajnellos custodios 
: de puertas, vendedores del mercado, 
| jardineros, hortelanos, vinateros, sler-
i vos y operarlos del templo, ladre-ne», 
vagabundos y granujas de esos que apa-
: recen siempre en los tumultos, ¡.-entes 
i que no se sabe «iniénes bou ni de dón-
de salieron, ni su profesión o modo de 
vivir; miserables desarrapados, sucios, des-
greñados, de voz estridente, de bocas dila-
tadas, de las cuales salían aullidos de 
fieras en celo. Unos iban armados de 
espadas y Jabalinas, otros de palos, ma-
zas y hondas. Entre esa masa abyecta 
aparecían aquí y allá personajes: escri-
bas, fariseos, etc.. los cuales pareoían 
directores de la canalla. Cuando las vo-
ces parecían deblllltarae. ellos las pro-
movían dando nuevos gritos: 
—¡Bey de los Judíos! ¡Paso al Bey-
de los Jndíos! 
—¡Destructor del templo! 
—¡Blasfemo! ¡Escarnecedor de Dios: 
— ¡Cruclflcadle. crnclflcadle! 
Estos últimos eran los que mas so 
cían, como si fueran ios que mejor in-
terpretaban los sentimientos del pueblo 
contra el Nazareno. • 
¡Ven!—gritó Simónides cnando vió * 
Baltasar pronto a síguirlos,—¡ven bacij. 
adelante? _ . . „. 
Ben-Hur no oyó el llamamiento. El 
«specto de brutalidad y sed «le «angre 
de aquella parte de la comitiva y qne 
empezaban a pasar, le recordó al Naza-
reno v los muchos actos de caridad qne 
le había visto hacer en pro de los -nfe-
Jiccs y miserables. Los recuerdos avivan 
los recuerdos, y de nno a otro. ^le^ ^ J } ' 
Hur a acordarse de la gran «leuaa -i* gra-
titud qne él tenía sin saldar con nquel 
Hombre extraordinario, en la época en 
«me él Iba preso entre romanos a una 
muerte que él creía segura y casi tan 
teZriSa c-omo la de la en». Se le repre-
Fentó la escena junto al pozo de Naza-
reth • el rostro divino que le infundió ani-
mo ál darle de beber y la mirada aque-
lla compasiva y tierna... Luego r-cordí 
el último milagro, el del domingo da 
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Hojeando nuestra 
colección 
HACE 80 A5ÍOS 
LUNES 3 D E MARZO D E 1835 
k' auo de 716 el primer Don enire 
seglares lo obtuvo don Pelavo, alza-
do en Asturias contra los moros, sien-
oo el último :ey por aclamación. 
En e' 800 vino de los árabes a E s -
paña el uso de escribir los apellidos, 
«ue pasó luego a Francia e Italia. 
Por carecer de pronombres y apelli-
dos hay mucha obscuridad en la his-
toria. 
En el de 1110 empezaron en España 
a correr toros en las fiectas públicas. 
En el de 96S el Papa Juan I I I cou-
tangró la campana grande de San 
Juan de Lctrán, poniéndole el nombre 
de Juana. Desde entonces es el uso de 
bendoc;r las campanas 
HACE 50 AÑOS 
MIERCOLES 3 DE MARZO DE 1869 
New York, Febrero ISr—ES tratado! Inmensas multitudes se agolpann 
que acaban de celebrar los Estados \ en las calles para aclamar a los miem 
Unidos con la República de Colom- j bros de la misión j la ciudad estaba 
cún más brillantemente enealanada 
(!i¡e en la ocasión de la >¡««¡ta de ¡a 
ki. ha sido arrestado, acusado de ha-
ter estufado cincuenta millones ¿c 
Las noticias agregan que los bol*-
lu'Tlstas durante los días recientes, 
bombardearon a >'arTa, usando ó.OO'i 
l-royectiles. Destruyeron 175 tincas j 
i< ataron a 24 paisanos. Se dice que 
la población de la región esfá huyen-
do. 
PEBIODICO SUSPENDIDO 
París. Marzo 2. 
E l periódico "LInformation" ha si-
de suprimido por una semana. "Le 
TeMp** dice que no se ha dado a 
ronocer el motivo de la suspensión. 
Otro periódico, sin embargo, dice 
que la suspensión se debió a que 
**L'Information'* publicó anticipada-
mente una relación demasiado deii'-
I ada del nuero armisticio militar . 
L i MISION I N T E B - A L I A D i EN 
POSEN 
YarsoTÍa, Marzo 2, (por la Prenda 
A sodada.) 
E l mayor general franois J . Ke1-
nan. de los Estados Unidos, y Sir 
f.sme WlUbuu Honard. de la Griip 
Pretaña, representantes de la misión 
¡nter-aliada a Polonia, llegaron a Po-
sen esta mañana. 
Los bolshcTisfas alemanes es*á'j 
ahon empleando iiue>a táctica a '» 
lurgo de líneas políticas. En las ela -
ciones del Yiernes paar el Comité Eje 
(utiyo de Berlín, los soviets obtin • 
ron dos asientos, que es su primer» 
icpresentación en ese cuerpo, en e» 
mal tienen ahora icual número ^¿ 
¡ ^otos ellos y los independientes. 
Los berlineses se están ahora pr.-
uuntando si Hasse estará destinado a 
llegar a ser el Lenine de Alemania. 
; bia para la arertura de un canal in-
1 teroceánico en el istmo de Panamá, 
tiene más importancia de lo que a 
primera vista so supone. E l Gobierno 
de Colombia parece conceder a ios 
Estados Unidos la soberanía sobre 
una gran parte del territorio. 
Por el trátalo tienen los Estados 
Unidos el derecho a abrir el canal por 
donde más les convenga, cediendo Co 
lombia a la Unión seis millas de te-
rreno sobro cada lado del canal en to-
úa su extensión. 
E l término del privilegio es por 
cien años. 
H A C E 25 A S OS 
SABADO 3 D E MARZO DE r894 
Anoche, en ia morada de mi distin-
guido amigo el doctor Elíseo Gibcr-
ga, he oído al pianista ^ortorriquem. 
don Gonzalo Núñez. que años antes se 
había hecho aplaudir con calor y en-
luslasmo en nuestros círculos filar-
mónicos. 
Xúñez pose¿ una pulsación tremen-
da, una sesuridad increiblo y una eje-
cución rapidísima cuando el caso lo 
requiere. 
Sus dedos no corren por el teclado, 
Bino que vueían, y anoche materia'-
mrnte'se sentía crugi.- el famoso 
"Stcnway" bolo la presión poderosa 
del notable concertista. 
Serafín l{amíro/„ 
i n t o í i n a c i ó n C a l i l e p f i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
n*Í8ÍÓB de Paderewski. 
S K EXTDÍ&UiO KL AKDOR BEL1-
CO ALEMAS 
Cobleiiza, .Marzo 2, (por la Prensa 
A sociada.) 
En opinión de los oficiales del Eiéi 
t ito de los Estados Unidos que han 
kecho un estudio especial de la ciies 
Uón (le la desmovilización y del rea 
juste de las fuerzas enemJfÓUi ya no 
h.ñj duda ninguna acerca de la coni-
iilrta ínuíilMlad de los restos del vi"-
Jtf ejército alemán en toda Alemania. 
Kn el Oepartauienlo de Informa-
ción del Tercer Fjército, se calculn 
¡ior un perito, (¡no hay aproximada-
mente trescientos mil bombres, ¡a 
majlOr parto de la clase do 1S!M). que 
¡•o han negado a ofrecer yoluntar'1-
n.onfp sus servicios para el nuevo 
ejercito. 
^ ;i el espíritu bélico vo ha extln-
puldo en estos hombros, dijo el p0-
rito americano bov. Los aconteci-
itiientoB do las últimas dos semana^ 
han demostrade que son tan hrótllei 
pera la supresión de los desórdenes 
internos, como para combatir a los 
1 olsbovíki o a los polacos. 
Sólo en la eiiTentualidad improba 
Me do alffima ferTiente Inspiración 
nacional, podrían sor do aliruna utili 
ó'Mi estas tropas. Parece que es enes 
f'óp sólo do unos cuantos días, el que 
Noske, el Secretario Alemán pw i 
;i> mitos militaros, niimlne por com-
ploto e' único eiército. E l nuevo pi¿r-
oífo Tolnntario narore que consistirá 
de 125.000 a 209jM0 hombres. 
b o l s h e t i s m o k\ A l e m a n i a 
'tan los errores que ahora come^^-p 
mes, Doeotros saldremos vencedorts I Berlín, sábado. Marzo lo. 
ai iiu. Por mucha habilidad que des-" Que los bolshevistas han triunfado 
pliegue la burguesía en él rápido ni.»-: en la propaganda en pro del dominio 
cimiento do sus peones, perecerá ine soviet, lo prueba ampliamente la de-1 
vítablemente dentro de pocos años". | rfíldn del gobierno respecto al pía» | 
"Nosotros debemos aceptar oslas . do Incorporar las Ideas de la orga 
condiciones en la plena sefenrldád do | niza< lón de soldados y obreros en la 
que la historia esm trabajando pa-1 . t niistítución. Hay nuera evidencia de 
ros, y que cada hora nos acerca uno oí Partido de Hugo Haase. lo> 
más a la ruina final de nuestros euo -. socialistas Indopendieutes, se esté pr-» 
ri ígos; y debemos aproTechar este j varando para hacer causa común con 
ICSpIro, a tin de recuperar nuestias jos espartncos en un esfuerzo conceu 
LA LABOR D E LA CONFEHENCI4 
I>E L A PAZ 
París, Marzo 2. 
L a octava semana de la Conferen-
cia de la Paz se inició con crecientes 
esfuerzos de las comisiones Tiara de-
jar preparados sus proyectos para su 
consideración cuando el Presidente 
Wiison, el Primer Mtnltfofu Ltajd 
George y el Primer SOnlsiro Orlando 
regresen a París. 
Nadie está más ansioso de una pron 
ta acción que los conusíonacos fran-
ceses, que quieren apresurar no sólo 
ia construcción del traía Jo de paz si-
no la adopción del plan de ía Lig;i 
de daciones como parte íiPegrante 
del mismo. M. Pichón el Ministro de 
Relaciones Exteriores francés >a iu-
dicado que presentará enmiendas re 
latnas a ia fuerza interuacior.ul. 
Créese que la Copferencia puede 
considerar otras enmiendas, como las 
que podnán ser consideradas necesa-
nus en A:.'«érica para hacer dominare 
cer la ambfgiledait de las cliusuias 
que pudiesen afectar ia doctrina de 
Jlonroe. E l derecho de separación ae 
J.\ Liga y los métodos üe us;tr Ins fuci-
za contra ias naciones recalcitrante» 
también será objeto de dielias enmien-
das. Los delegados americanos se-
gún se dice pueden considerar la pre-
sentación de dichas enmiendas, pero 
están esperando el regreso dei Presi-
dente >Viison antes ue definir su ac, 
ntud. 
Sigue en aumento la aprensión an-
te el peligro de la anarquía cu Aiemc-
ura, y los delegados granceso. por iu 
tanto, desean apresurar ia conclusión 
de! tratado de paz e incorporar en el 
medidas para iu protección que lian 
esperado de la Liga de >adores. M« 
Pichón, reflejando esta opiuión, dlji1 
qiíe todo el niiindo quiere el estable-
cimiento de un gobie.no icspousablc 
en AlemaMa, con el cual pueda con-
certarse Ja paz. 
M. Piciion considera de primordial 
importancia la decisión del Consejo 
Supremo de crear una sección finan-
ciera de ia Liga de >acion"s. Aigunos 
de los deiegauos lian sugerido que e: 
Supremo Consejo ha traspasado ue es-
la manera a la Liga evenluai de na-
ciones la responsaoílldad Ae manejar 
oí asunto de la combinación interna 
cionai de los activos y pasivos resul-
tantes de m guerra, que de otra ma-
nera hubiera retardado la coiiclusioa 
del tratado de paz. 
l a se ha adelantado de i.na ma-
uera muy percepuole en algunas la-
bores interesantes, según se "ree cea 
la creación de una Comisión de Lími-
tes, que mc hará cargo de todos los m-
lonnes sobre la fronteras y los prepa-
rará para la consideración para lines 
ue la semana, según direcciones del 
''onsejo de Diez, fee cree que esta ta-
rca será facilitada por la dceisldn de 
tratar las reclamaciones que surjan 
ue la guerra sin admitir nimnina dls 
cusión retroactiva. 
, pachos especíales recibidos hoy dei 
| Berlín. 
Los miertbros del gobierno han He-! 
| gado a Bei lín para consultar con el j 
i < onsejo de Traba iadores y se ha pu 
aneado un manifiesto. 
1 Todos los corresponsales dicen que I 
ia situación es grave. 
TKOPAS ALEKAÑA8 PK.NE'IKAN E > 
H A L L E 
< openhague. Marzo 2. 
'ropas uel gobierno han entrado en 
•lalie, Sajonia, Prusiana, que ya está 
tranquila, según noticias de Berlín. 
Senas perturbaciones con motivo de 
las subsistencias se anunc'au desdo 
Thorn, Pmsla Occidental. Los solda-
dos intervinieron v una mu:titud tra-
1« de tomar por asalto la Cárcel BU-
; litar, resultando heridas varias per 
souas antes de que se restaoleciese 
l el orden. 
>otic¡as de Munich dicen que el 
l ongreso soviet de allí ha escogido un 
Ministerio presidido ñor Herr Segitz, 
quien también será Minisíro de Kela-
iciones Exteriores y Ministx-o del in-
' terior. 
ARMISTICIO E N T R E POLACOS Y 
UmtANIANOS 
^arsovia. Viernes, 3Iarzo lo. (Por 
la Prensa Asocmda) 
Los t« rminos de los Aliados para el 
Armisticio sometidos a! gobierno de 
ncranla boy por la comisión intera-
liada estipulan que Lemberg y pozos 
de petróleo queuen en manos de ios 
polacos. 
Creóse que la influencia del leader 
campesinos ukraniano Petlura será m 
ncieute jiara asegurar la accj tacióu 
pof Lkiania de los términos. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
rcclLMilo por el alio Ulrecto.j 
( OB FE1UENCIA 1»K 6QBEKNAS0-
R E S i A L t ALIJES EN L A CASA 
BLANCA 
Washlngtoai .Marzo 2. 
Los gobernadores de los Estados y 
iv>s alcaldes de ¡as mayores ciudades 
del país empesaron a llegar a Was-
hington hoy para asistir a la Confe-
renela de la Cosa Blanca, convocada 
para discutir las cuestiones de ios 
negocios y M trabajo. 
L a conferencia se inaugurará maña-
na por la mañana con un discurso del 
1 residente Wiison y las sesiones con-
Onnarán hasta el miércoles. Yeintlún 
gobernadores han aceptado invitacio 
Pea para asistir a la conferencia y se 
c-iera que veinticuatro más envíen 
topresentantet. 
Ciento once alcaldes Han anuncíalo 
su intención de asistir, y cuarenta y 
tres más esta án representados por 
delegados. 
York, republicano, presentó 
2 0 x 2 0 
Z ó c a l o s V a l e n c i a n o s 2 0 x 2 0 
A m e r i c a n o s 6 x 6 , 6 x 3 
C o r n i s a s * f r i s o s , b a s e s , e t c . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
J . A . R I U S 
Te lé f A 1782. Principe 33 Apartado 2262. 
r 
ANUNCIO DE VAOIA 
fuerzas. La mera existencia de núes 
tro gobierno continuaría en gran es-
cala, y no cesaría la propaganda que 
la Rusia Soviet ha estado llevando 
I cabo durante un nffó." 
NOTICIAS DE FINLANDIA 
Rtokoimoi Marzo 2. * 
Noticias recibidas aquí de Hersins-
f< rd, dicen une el dictador de alimeii-
trado para derrocar al gobierno de 
K( lieideuiann, declarando una kUéVf* 
i-eneral con el propósito de forzar 
la cuestión del dominio soviet. 
One el eohlerno soviet esfá por de-
«irlo así, coqueteando con esta úlU-
ipa Idea, parece Indicarlo la nropo-
siclóu que ahora se está consideran-
do de que «e dé a la Asa ni Mea nilf) 
rámara Militar que comprenda mlom 
tos bolshevifcl en Pelroeriado Strijevs i,ros de la junta soviet. 
\ 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d de n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a todo s e r h u m a n o 
Sin serenidad de animo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Dá a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Así se vencen las dificiíltades. 
Con nervios alterados NÓ. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s 
deposito: 
CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
Berlín, .Marzo lo. (l'or la Prensa 
As.iciada) 
l as periódicos de Berlín con la ev 
lepción de los onranos secialNtas no 
pudieron publicarse hoy, como resul-
tado de la huelga repentina proclama 
da en este día. >o es seguro que esta 
huelga sea preludio de una huelga! 
política general, en favor de la cual) 
gran parte de los traljajadorts de Ber-
lín están atfltándose, ni se Ifcbf si se 
dehe exclnsñámenle a demandas de 
carácter industrial. En algunos cír 
culos, siiv emhargo, se expresa que la 
actual situación tal fea sea la cnlspa 
que ha de hacer estallar el Itarrll de 
poWóra político, 
Kl Consejo Municipal de Berlín pu- ¡ 
>dicó hoy una apelación o exh irtiición 
a la pohlaclón no socialista de la ca-
pital, reconiendsíndole una coniraMuel-
pa general en caso do que los socialis-
las independientes cumplan su aniR-
aaza de llamar a una hueljíii general. 
Kl Consejo pide al puehlo que comba-
ta la fuerza con la fuer/a. E l presti-
gio de esta organización, sin embar-
u'o. no es Importante, 
SÉ ESPKRA LA CAIDA IH.L GO 
BIKRNO AI FM W 
London, Marzo 2 (Por la Prensa 
Asociada) 
L a posible calda del R-obien o ale-
mán se anuncia en numerosos des-
RE VOTO E L BKPBÉSTITO D E L 4 
• ICTORIA 
Washington, Marzo 2. 
E l Senado a Jas seis y quince mi-
i ntos de esta mañana votó el proyecto 
de ley del I nioréstito de la Victoria 
« n una Totación que pudiera consi* 
dv rarse un record-
Todas las ciiiuieiiuas a la medida, 
que habían estado pendientes ante el 
'Senado dorante once lunas, fueron 
« •'•«•hazadas. 
L a votación final >¡no después d? 
hiiberse podido reunir un quorum, 
adoptando una moción para obligar a 
i • senadores ausentes a asistir. 
E l proyecto de ley pasa ahora a la 
firma dol Presidente. 
P A L L S T I W PARA LOS JUDIOS 
Washington, Maizo 2. 
E l Piesidentc WÜSOB le dijo esta 
«oche a una delegación del Congreso 
Hebreo Americano que estaba per-
suadido <le que las naciones aliadas 
'•on el más pleno concurso del gobier-
no y del pueblo "inericanos, estaban 
conformes con que en Palestina se 
colocasen los cimientos de una comu-
h uml judía. 
jlA l i g a d e l a s i g l k s i a s c r i s -
t i a n a s 
\e>v York, 'darzo 2. 
flanes medi.-.nte los cuales los ca-
tólicos romanos, los griegos, los rasos 
v los protestantes mieden organizar 
una Liga de «-us Iglesias semejante a 
1» de la propuesta sociedad de naclo-
aoS) "para coojterar en la labor de! 
crisíianlsmo como llermaIlos,, serán 
i resentados a¡ Papa por tres Obispos 
P'etestantes, Kegún se auuncíó aquí 
;u,y jtor el Muy Reverendo R. II. Wel-
icr, Obispo Kpiscopal I'rotestante de 
>íiund-Du-Lac, Wlsconsln. 
H Obispo Welter dijo que, acom I 
puñado del Obispo Charlew Anderson," 
f(8 Chicago, y de otro Obispo que aun 
M ha sido i ombrado, emprendería 
liaje en breve para Roma para pnr 
aiover el proyecto de la Liga de la^ 
Iglesias. 
M U E R T E D E UX HUMORISTA 
Kiladelfla, Marzo 2-
( r.rlos Evan Loan, humorista, famo-
so como autir de artículos sobre el 
deporte, falleció hoy de nefritis cróní-
«;« en un hospital de Ab¡ii«rton, Penu-
syívania, cero» de esta ciudad. 
Mr. Loan vino a Filadelfia de sn 
pueblo natal de Los Angeles para ne-
gocios, y poco después de su llegada 
he enfermó gravemente, y fué llevado 
a toda prisa al hospital. 
Murió a la edad de cuarenta y tres 
años. 
E L CONGRESO AMERICANO VOTÍ 
E L EMPRÉSTITO D E L A VICTORIA 
Washington, Marzo 2. 
E l Sexagésimo Quinto Congreso en 
trará mañana en su última jornatl.i, 
hiciendo frente a un volumen de l e 
¿•fclaclón sin precedente, pero habien-
do ya dispuesto del disputado proyec 
to de ley del Empréstito de la Tleto-
ria. Tanto H Senado como la Cáma-
ra, después de reunirse por la maña-
i>¡', se espera que trabajen constan* 
mente, hafriá qne quede levantada la 
legislatura definitivamente el martes 
oí medio día. 
F l Senado n^rmaneció en sesión ío-
da la noche para votar el proyecto «le 
ley del Empréstito, que es lo más im* 
loriante de 'a orden del día, decla-
iendose en receso poco antes de las 
spís y treinta de la mañana, mientras 
*«« Cámara cHcbraba una sesión pu-
• amento rutinaria para despachar 
nsuntos urgentes. E l Senado también 
«•.e'.ehró una breve sesión hoy en elo-
.TÍo de los eongresistas difuntos. 
' L a votacliin del proyecto de ley 
del Empréstito de la Victoria en la 
forma idéntica en que vino de la Cá-
maia, marcó definidamente el curso 
de «a futura legislación, dando segu-
'idades de que el Presidente "Wilsou 
Xiv» hallaría nícesario alterar sus pla-
nes de nosponor la convocatoria del 
m.evo Congreso hasta después de s i 
^eirreso do F-j-neia, probablemente en 
.Minio. La nnyoría de los república 
•ms estaban ^n ixyor de una sesión 
exfraordinuría temprana; i>ero des-
•otés de que los senadores república' 
bjc en la conferencia de anoche frA-
casaron en mis esfuerzos para lleirar 
M decisión alguna sobre la convenien-
cia de obstruir el pioyecto de ley dt'l 
LmpréstHo m» hubo táctica obstrnc-
c!')iiisla. 
L a acción final de la Cámara sobre 
la garantía do fl.OÜO.OOíMHM) (mil mi-
llones de pesfts) para el precio del 
ícígo se espera mañana, y la medida 
estará entonces lista pare la firma 
del Presidente. 
líesesperados esfuerzos para salva.-
de la derrota a muchos proyectos de 
iey se es tá» realizando por sus par* 
<¡darlos; pero la congestión en el Se-
'.•atlo ofrece a los leaders la oportuni 
(.au de tener en suspenso cietta le-
gií-iaclón para el próximo Congreso. 
La adopeión esta maQana por el 
Senado del Pro; ecto de Ley de la Vic-
toria, autorizando la venia por el De-
pÉrtameato «le Hacienda de pesos 
< 000,000,000 (siete mil millones de 
pesos) de nuevas notas de breve pla-
zo y de $1,000,000,000 (mil millones 
de pesos) pira anticipos por la. Co-
p'^ración Eina'ielera de ia Guerra al 
extender el comercio extranjero arae-
rlennOf vino después de una amarga 
controTÓrsIa, Como quiera que la me-
dida pasó sin debate estará lista ma* 
Sena i)ara la aprobación del Presi-
dente. Un grupo de cansados sena-
cores qne hablan pasado toda una no-
che de discursos y de demoras pa-
ra obtener be quomm pre6enelart»ii 
la acción fina i sobre el proyecto de 
iey. E l Senador L a Eollette, de Wis-
consin, repuMIcano, pronunció el dls1 
•.•i.rso principal sobre el proyecto oe 
ley, hablando desde la una de la ma-
ñana hasta desrnés de las cuatro. Ha 
bíu esperado hablar solamente una 
hora y dijo que no era su intencióii 
obsiriicciorar en modo alguno. 
Cuando e! Senador por "Wlsconsin 
terminó, el Skiador Penrosa, de Penn-
sylvanla, republicano, trató de forzar 
el receso gln que se decidiese nada 
sobre el proyecto de ley. No había 
quorum, pero los ieaders gubernamen-
tales hicieron qne los maceres fue-
ren en busca de los ausentes y des* 
p:iés de obtenido un quorum a las 
seis, pasó prontamente el nroyecto. 
Varios senadores fneron conducidos 
desde sus casas despnés de las cuatro 
) cuarenta. 
Pocos de lo? que permanecieron 
durante toda la noche durmieron en 
la ( ámara. vestidos, en los sefás y 
cn los pasillos o salas de las comí 
siones, o tendidos en los canapés del 
salón del Senado. Muchos espectado-
res permanecieron en las tribunas 
públicas hasta una hora avanzada y 
un pequeño grupo, incluso varias ara-
jfres, se quedaron hasta el fin de la 
,,esióu. 
Durante la larga sesión nocturna 
varios esfucros de los republicanos 
para enmendar e! proyecto de Ley 
de la Cámara fracasaron. 
E l Senado rechazó una eiimiend.i 
del Senador Rcnyon, republicano, pro 
poniendo que ia viñeta de Teodoro 
Roosevelt nparéeiéM en los nuevos 
valores. 
MAS SOBRE LAS DEPREDACIONES 
• K.IK ANAS 
lVash¡n>fton, Marzo 2. 
E l representante Gerald, de Nem 
solución en la sesión del domin 
¡la Cámara, pidiendo al Presideml0 
1 informe a la ( amara respecto a i 
«nación mejifana. Pidió iniorni .-M 
¡ específica acerca de la protección ^ 
se está dando a los ciudadanos V*11* 
[rlcanos y a sus propiedades w*** 
¡co, sobre la conducta de las tr 
[ mejicanas hacia los americanos r̂ *5 
bre "la anunciada tentativa del ¿" 
IJerno mejicano de confiscar o 
mar los títulos a las tierras pew-' 
^oras legalmente adquiridas por i 
ame^icanos,,, 
"Washington, ^iarzo 2. 
L a declaración de Joaquín Santeii 
del Gobierno mejicano, de qne T 
Huasteca Petioleum Company , f 
única de 1:̂  compañía principal!!? I 
productoras de petróleo en Xfil l 
que se netró a justificar sus derecho* 
al cumplir con los nuevos decreto! 
mejicanos, fué desmentida hoy por li 
doctor Norman Bridges, >Kepres i i¿ 
le de la compañía, 
Eduardo Doheney, presidente de js 
compañía, que es una corporación 
americana, se encuentra ahora en pa. 
lis con el anunciado propósito de ^ 
sentar las demandas mejicanas ante 
la Conferencia de la Paz. 
" L a verdad es, dijo ol doctor BriH-
ges, que en conformidad con un acuer 
do entre treinta compañías producto-
ras y en armonía con ia actitud de sa 
Gobierno, todas, menos dos compa. 
ñías, se negaron a registrar sus títn. 
los de dominio como el primer paso 
nacía la confiscación de ?us propieda. 
des en 1918; pero que hay ilgún mis. 
terio envuelto lo desmiente el hecho 
de que todos sus títulos fueron pre-
sentados si registro en i í l ió , y que sut 
escrituras de arrendamiento están ei, 
las oficinas del Registro mejicano y 
lo han estado desque fueron ctorra-
das, 
"Las contribuciones agrarias paga, 
das sobre sus propiedades en niuiniii 
caso son menores que las que pagan 
sus vecinnas. Además de esto paga las 
únicas contribuciones impuestas a las 
propiedades petroleras como tales, (n 
forma de un impuesto de exportación 
sobre su producto. 
HOOVER D I S T R I B U I R \ LOS SOCO 
RROS AMERICANOS 
Washington, 3Iarzo 2. 
lierbert Hoover ha sido nombrado 
por el Presidente Wllson Director He-
neral do la Administración America, 
na de Socorros, creada en virtud 'Id 
proyecto de ley de cien inillone.s «Ip 
pesos para a lMar el hambre enrepot 
con plena autorización para dirigir 
la distribución de los alimentos y 
otras provisiones necesarias compra-
das con el fondo de alivios, y para hs. 
.cer arreglos para su transporte, dis-
tribución y administración. 
Mr. Hoover, tjue ya ha sido nombra-
do Director Genera! de los socorrn 
extranjeros bulo la Conii.->ioi. estable, 
cida en París, también lia obtenido dfl 
Presidente plenas facultados nara d'-
terminar a cuál de la«< poblacloiies 
nombradas u , el iiroyeclo de ley sera 
aplicado el alivio y en qué cantídai 
También deberá hacer .rreníos ¡inra 
el reintegro, hasta donde sea posible, 
que prescribe la iey. 
LAS D E P R E D A C I O N E S D E LOS 
BANDIDOS M E J I C WOS 
Washington, Marzo 2. 
Un estado cronológico en el que s*1 
exponen los atropellos cometidos por 
los Imndidos en ios campos petrohíe. 
ros <le Tamplco, compilado en vista d« 
luentes oficiales, ha sido sometido al 
Departamento de Estado. Esta tabla o 
estado se refiere al i>eríodo desde pl 
15 de Agosto de 1917 hasta el momen-
to actual y consigna la muerte de do-
ce hombres, incluso ocho ciudadanos 
americanos; heridas o lesiones gra-
bes cansadas a treinta y nna personas, 
incluso nuevo mujeres, algunas do 
ellas americanas; el robo de más de 
! i80,000 pesos en efectivo, oro ameri-
cano; propiedades destruidas por va-
lor de más de 50,000 pesos y el robo 
de muchas canezas de ganado. 
Ciento quince ralds, ataques, asal-
tos y batallas se consignan en el do-
cumento, el cual incluyo las depreda-
ciones perpetradas contra Jas propie-
dades y los empleados de catorce dis-
tinta compañías petroleras. 
Las autorldndes diperon hoy qne, 
con pocas excepciones, las depreda-
í lones ocurrieron en territorio ocupo-
do y controlado por las fuerzas léale* 
mejicanas, enviadas a los campos pe-
irolíferos para desalojar ni bandido 
Peláez, y que en muchos casos los sol-
dados regulares mejicanos estalMin 
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MIL l > w »nih-
SERVICIO CABLEGRAFIGO MUNDIAL i 
P̂ i-, lecaUdad no se permite a los ex-
ie - J r ^ nortar arma, asi es que po-
í S S ^ S T Í e pudo oponer a los 
iLdMofc cuando estos atacaban, 
^ " í 1: ̂ ..lures de las varias compa-
L ú n *e dice aquí, están obliga 
a m.tí!i< «r a las autoridades « c 
•0 a- Tamnico el momento en 
^ r ^ d t p o m n a i r a l o s distritos ad* 
Scente" l^ra pagar a los empleados 
r í í raBfidadd de dinero que llevaran. 
M a s e que en varios casos los ban-
S S S Í no se contentaban con la canti-
í i d de .Unen» que se le. ofrecía al 
r a lo* pagadores y sus esdoltas 
rexiefan la *uma exadta derlarada 
Le>¡amenté por la uompania a las au-
ior dades de TampUo. Esto ha dado 
rí-en a anisaciones dt donnnencia, 
o ê ha'i presentado ton la debida 
íornialidad al Gobierno mejicano. 
PIDIENDO LA roÑMI TACION D E 
f K 1 SENTENCIAS CONTRA LOS 
f*1 ' ESPIAS 
Washlngíon. Xarzo 2. 
Pl Trocurador Genera1 Oreeory I n 
yoiomendado al Presidente WlKoü la 
foiimntación de las sentencias pro-
nnnc':iiia'; contra personas convictas 
en urtnd do 'a ley de e-pionaje. 
La reTiMón de estos casos por las 
autoridades del Departamento de Jus-
ticia ba revelado que la prueba de in-
teniión mallefosa de vi<;]ar la ley con-
sistia solo en Indicios do tan poca Im-
portancia que no jastlflraban el enm-
plinilento de las sentencias fijada^ 
por los trlhnnr.les. 
Las autoridades del Departamento 
d Jenstlcla, ni publicar tsta noche la 
onrla de í lr . Gregory al Presideute, 
dijeron que la conmutación había sido 
recomendada liara varios centenares 
de personas hoy detenidas en la pil-
fffo, pero que no podínn calcular el 
número. 
HBKOISXO DE EN SA( ERDOTE CA-
TOLICO 
\r',T York. Marzo 2, 
El írnsatláiillco Italiano "Amórlca" 
y el transporte "Mágnrn" llegnror. 
«qní boy. procedentes de Fraufia, con 
3,0177 ofieinlet y reclutas de la fucr-
sa expedicionaria americana. 
El capellán John J . Brady, del quin-
to rririmlento de infantería de marina 
primer sacerdote católico que ha cru-
zado el mar como capeílán, regresa 
en '1 "^'iát;ari^', con la cniz del servi-
do distinguido, por su heroísmo en el 
campo de batalla. 
LOS AI/ÍUNESES O I ' I E R E N SER 
(ITVDrPEMUEXTES 
rhl.ago. Marzo 2. 
fina petición nnra la {ndependeneli 
nIbnn'>«!M fué eoblearaf^nda hoy al Pri-
mer Mi!!;<fro ("lemenceau y al Secro-
tarie de Estada Lansing. en París, por 
los deleirados aue representan ?2 or 
ganiznclones albanesas "n América. 
F R U DES >ATALES 
flifeago. Marzo 2. 
Seis marineros de la Estación "¡Nn-! 
M¡\ de Enfrejiamlento de Grent Labes 
se hallan halo custodia y el cadáver 
de otro, suicida, se halla en el Necio, 
comió, eomo resultado d*- los nrmrtifi-
tos fraudes relaclonndo'í con el licén-
ciamiento de áltennos hombres en e-. a 
Estnclón, según se averiguó esta no-
ibe. 
El teniente eomandant" r . S. Ro-
Iierí, oficial elerntívo po la E«t«elor. 
dtio "no no re hnhi* halhido evMeneí > 
nlneiínn en nnoyo do la acnsítoíón de 
qne se hahínn rendido esos H^encív-
mierfos. t>or más one es cierto o---
varios nllsladoo v unes cuantos ofírfn-
les ih> menor «•«•r«;oría ^areeon hnhflf 
paê l cen nnfctlcft fro^«io eoñfx'ii 
sns eaninmdn ¡. t^-ofendiendo f^^^r 1'»-
llnei;'>fn para obtener esos lírenci:-
mlentos. 
El caso ralló n Ina nver, cii«*wdo s<» 
Ritcidó Sü-Mnel Woseowlíz, de DetroU. 
marinero de sesrnndfl clase, enie se *!-
ró rt^'-de In ventana de n" octayo tuso 
ni la of^lnn de Informnrfón naval d< 
la locoHitPfi. irsnués P-^^r eonfe-̂ . 
Wd« al teniente E . L . Roed, Jefe de la 
of'"ina. 
El ••nlenfc Re^d (',{o nne ínves-
l^rarlón - «ie '-e llevaba a cabo aonf 
no so "elnctoiinba con las reeíentrs 
rfreloc'oncs del tercer distrito de 
Jfew York, vino one había sido orde-
nada por el jefe de la Estación. 
De<r(.:+. HfrMiran. Mnr/o 2, 
Recogiéndose en el leebo con el eo-
rnrán destrnnrado ni r c i b í r la notlei>t 
del itrreslo d^ sn hüo. S^mnel Moseo* 
Wltü. con mofvo de los sm)"estos 
fraudes de la Estación d« Fntrena-
mlenfo fio Great Lakes. Salomón l̂los-
tVfñ*t. do So .Tñow do odad. bn muer-
to. Hoy |n f"ninia f»»é notificada del 
ynlcbllo en í'i^caGr» del muchacho, el 
cnnl «ofún ''icen los f^mll'ares. c a 
el b'«o f^r.-irlto y casi el único sostén 
de s:i padre, 
OTlro I»\DWE P» IMDO DE SIÜERTE 
le*: ^ntrelOA. Marzo 2. 
Abrumado de pes-̂ r |M»r la not****!» 
de bi rn'o-lo 'l< sn i*:io Cerlos Yae 
I eai!. Richard Ynn Loan falleció aquí 
hoy en av. cnsa. 
vt( m^virkv r \ P O L O N U 
P»t1onin fná dos'-rivit-í ro»»1" 
soml río y h»mbrionto lucrar de t i -
rona »-n rioclnraei"" dada boy p ip 
•Tnno Smntr»V«. comisionado polaco en 
los Estnrios l aidos. 
Recípso qne la -situación en T i 
sovl-í er>» particularmente peor, aa 
mentó rtflp yez más sn gravedad eo'i 
ln ronstante afluencia de refugiado--
rnvos. 
Más de ciento c!ucnentr. toneladui 
«i allmonto tendrán que ser enví' 
das n Varsoyla, sogún se decía, para 
Sostener n la población hastf fine h's 
<"-echns de ln Primavera alivien és-
te estado de cosas. 
BILLARISTA MF.T»rA>0, TRIUN-
FADOR 
iMroit. Míchican, Afarzo p. 
Plerr» Mmniome. billarista mejl«"'-
^0, ganó hoy el match de 300 pontos 
c b í carambolas de tres bandas, d»1 
brotando a Augusto Kiechkheffer, d-1 
'hlrago. con una anotación de .100 
eonlra 281. E l gran "avorage" de 
wnpoma fué d« ^29 contra .770 p,i 
r* su adversarlo. 
AIOVIMIFNTO^MARITIMO 
Hev» York, Marzo 2. 
Llegó el vapor Callspell. de Cárd. 
,,a<i: el Lake Akra, de Santiago. 
Salló ci TfM,or La^p Deval, pa'-i 
«ardonas y Matanzas. 
Haltimoro. Marzo 2. 
•salfó el vapor Riozulck, para Fo: 
fort Eods, Marzo 2. 
Lleifó el vapor Lakc Junet, de Cien i 
liegos, i 
E l C a l z a d o M a r c a " E S T R E L L A " 
D E L A 
J 0 H N 8 0 N 4 R A N D 
MANUTACTURERS Bra^nch o f I n t e r n o v t i o n o s l S h o « ST. LOUl* 
t a n c o n o c i d o y a c r e d i t a d o n o s o ! o e n e s t a I s l a , s i n o e n t o d a s 
p a r t e s d e ! m u n d o , s e t a b r i c a h o y d í a e n l o s ú l t i m o s e s t i l o s 
c o n ! ? s f a m o s a s 
. « C A D E PÁÚfi)CJK 
p r c J u c l o t ¿ » n s d a p i a í j l e a i i : ¡ r n a d e e o i f » p a í s , n o s ^ ' o p o r 
c o m o d i d a d y l a r g a d u r a c i ó n , s i n o t a m b i é n p o r s u í l e x i o i l i d a d 
y c o s t o r e d u c i d o 
M u r a l l a , 8 4 
E v a r i s t o G i a r ó , S a n t i a g o . 
M i g u e ! t r a m o n t o , C s m a g ü e y 
H a b a n a , C u b a . 
A l e r t o R o d r í g u e z , C i e n í u e g o s . 
A n t o n i o D í a z , M a t a n z a s . 
c 1945 alt 5d-3 
Salió el Alorgarza, para la Habana. 
Port Tampa, Alarzo 2. 
Llegó el vapor Algicrs, de la Hv 
baña. 
; { V ¿ R S A S N O T I C I A S 
C A B L ? . n R A l ' ; C A 5 
(Cnlile de la l'renaa Asorlnda, 
recibido por el hilo directo.) 
CAZA-TORPEI) ERO A AI K RI ( A NO 
E>T JAMAK A 
Kingston. Jamaica, Marzo 2. 
E l caza-torpedero de los Estados 
I nidos 8r>ó, con varios altos oticIal<;s 
de la marina americana a bordo, lie-
go a Puerto Antonio el 2.S de Febrero. 
Las autoridades navales desembar-
caron y vinieron a Kingston, donric 
se proponían celebrar una entrépi-
ta con el Gobernador de Jamaica. 
Los oficiales pasaron a bordo d.-i 
barco de guerra en Puerto Antonio. 
Hoy salieron para Guantánamo, (\:-
ha. 
HkVfílÁQSO 1>F UN A GOLET \ 
Kingston. Jamaica. Alarzo lo^ sá-
bado. 
JLa goleta holandesa 'Rreadnonutl'.' 
bn nrufrapadn en los cayo-, del Sud-
este do la M * de Mornnt. u r á t W ú 
se dirlefn desdi» Puerto Colombia a 
Manzanillo. riil>.i. 
L a tripnbíción y pasajeros, en uñ-
ir ero de 23 personas, han sido dr 
embarcadas. 
E l secando oficial y (res de I»h 
(rljmlá^tes Ueparon aquí esta man'-
na y d l c n que el barco había sido 
(V^pedazado y nne ]rt tr¡pulacM'»n *»• 
l th;\ pía alimentos. Se les ha enviado 
socorro. 
E l aRrendnonefb'' era una pemt;-
fi-i gole'a one se dedlcaha al trafico 
de i-t Antillas. Su puerto de «rlufp 
err. Curazao. 
( R r e ERO T>XTTL:/AÍ)0 
Klnff^fon. Jamaica. Marzo 2. 
FI crucero Ineirs "ShearvrBtor'* llfl 
te' 
E L C A R N A V A L 
(VSeno de la PRIMERA 
«:omo ofrenda á la señorita Valdés Vi-
c . l 
una pre'ji-);:t diadema de elogios 
fervorosos y ¿raíanles. 
— Puso de relieve el Joven compañero 
«enda. Hortensia Alfuro. Angélica Ta- ' Ia eleg'da como Reina del Car-
íA, Emelina Valdés y Juanita Carras-
son, a quienes acompañabanñ los se 
flores General Loynaz del Castillo, Cü-
ronel D'Eatrampes, Dr. Gustivo Ha-
irero, Dr. Miguel de Marcos. Aure-
lio Melero, Luis Rodríguez I.imult y 
otros rodeados por una nuicheduiu-
bre que no era posible contener. 
E l señor Alcalde anuncié que en 
nombre do la poetisa cubana .s- ñorlta 
Po^a iban a ser leídos por so. hern;a-
no señor Francisco Boza loa Blgniaa* 
tefi versos dedicados a la jra Reina 
del Carnaval en 191P. 
A LA SlíTA. AMERICA VAUHB8 \ IDA!,. 
KEINA DE LA HABANA 
SAUTAflOS 
Tor la Krta. Virginia Hoza, hija 
n«ral Hoza. 
dH ire-
;Ohi Kolna adorald»-! (Jentil iit)l>or:in.' 
de alma que esparre |>crfiiiiie« de f;or. 
hoy luce tu frente diadema «ul.ar.a, 
mañana albo velo te brinde el anv,>r. 
Fueron al tURtirio, redentoras manos 
par.i Heina un sínpel lei mostrrt el dolor, j 
y a tus pies rendidos Iionruu los « uhanos j 
los patrios blasones, el Bien y el Honor. | 
Quisieran mió versos decirte primores;' 
que exhalan tus ojos candor relestial, 
qne cuando tu cruzas so luclinnn las 
(flores 
y escoltan los Héroes tu paKo triunfal. 
;Oht salve la Reina y su Corte divina 
que en Jrtbilo aclama triunfal Juventud 
y al pueblo ofrenda.—flor în espina— 
diademas de Gloria, Belleza y Virtud. 
naval lo hab:a sido por la voluntad 
de todas las ciases sociales y señaló 
i6mo el Ejercito, al ofrecerle caballo 
roso escolta formada por varios se-
ñores oficiales, y cómo señoritas ar'.s 
• ;•.(.ráticas llegando con florea y afec-
tes -al acto aouél, so habían sumado 
a las simpatf is populares y daban su 
n):;yor realce a la proclamación efec-
tuaaa. 
Puede deci»'- ! que cada párrafo de1 
doctor Miguel de Marcos fue cerrada 
por una ioeontenifía ovación. 
Tespués. el general Loinaz del Cas-
tino, en nomb; c de la señorita Val-
dés Vidal. di6 'us gradas a todos por 
%'n afectos v' deferencias. 
j^.l Alcald?, iras una breve sal i -
t-'CiCn a la Reina, tomó de manos 4al 
lac'or Gustavo Herrero una precios:». 
•.vdema de platino y brillantes y con 
cila ciñó la nivea frente de la seño 
rita Valdés Vidal. 
Hecha la proclamcción. fué invitado 
putfblp por el doctor Varona Suárer 
:.ara trasladarse al Paseo del Male-
cón 
Y como ur^ ola arrolladora la mu 
cbfedumbre siraió. «ntuslasmada. la 
ruta de la Reina del Carnaval y de 
R»' Corte. 
1 \ E L AIA» Ff'ONt AT-TOMOTILES 
PílEMlAPOS 
E l Jurado formado tor los señores 
Federico Torres Aurelio Melero, Con-
rado Massancr. Federico Edelman v 
Lí?oní?rrle Morales actuó en la Tribn-
r»9 del Me.lecú.i. dando fin a su tarea 
de adjudicar bff premios cuando, » 
as ocho, se ;n¡clA el dectile y desban-
dada de fiqujl ••lírcito de vehículos. 
Apremios de espacio nos vedan 
que 
Fueron muy aplaudidos los versr,» 
y seguidamente el doctor Varona 
. Suárez conceJió la palabra al nota-! decicarlo mayer al espectáculo 
f& anuí e«ta m^nnoa a re-r-nlfioe d-l i bIe periodista v distinguido letrado p>"or efr-e-ft ol Malecón. 
Themuna**. habiendo quedado Inuti. I doctor Migue! ce Marcos, hasta hace I Obtuvieron lo* premios los señores 
l.'zado en el mar. i -qcq tiempo compañero nuestro y ah v 
E l aShearyrater,' envió un mensa- i ra en la Red icción de nuestro esti 
le Inalámbrico a Kingston, pidiendo | niado colega "heraldo de Cuba", iui-
•r.xilío; ñero antes de qne el yap')r dor y propu'sor del concurso 
'•Xemesis'*, que fué despachndo parn ¡ E l doctor de Marcos produjo co i 
socorrerlo llegase, el 
'presentó a la vista. 
m m 
Chemung' se > su cálida y varante oración de ayer. 
I la misma y ?iata Impresión que siem-
" | fre que habla en público. 
E l vibrante tono, la excelente dic-
cir.n. el comunicativo sentimiento— 
ip« a ratos 'jmocionaba—del doctor 
Ivjiguel de Ma/cos, fué puesto ayer al 
servicio de la juventud, de la belleza 
y de Ir.s yirtudes de la obrera cubana. 
Pamón larrea. Fa'ln Gutiérrez y Fe— 
nándor de Castro r^r sur r.-.tomóvi 
irs adornados y engalanados represen 
.ando "Una Campenc", "Cesto de Ce 
vezas" y "Amapolas", resnectivamer.-
i te. 
A los premio.0 do "Cuñas ridiculas' 
sólo optó una, la del señor Jo.-í Anto 
iiio Reposo, que obtuvo el primero. 
PARA HOY 
Han sido diferidas las carreras de 
caballos para el día 8. 
A las dos p, m. ha sido convocado 
U Comité orjatizador de los festejos j 
Cvi Carnaval, en el despacho del s-i- i 
f>or Alcalde. 
Por la tarde se celebrará el paseo 
y habrá concuiYr de máscaras a pie. ' 
individuales y parejas. 
SE MORIFIC.A F L í ORRO> R E LOS 
PASEOS DE CARNAVAL 
Ayer tarde, durante o] paseo acor-
daron los señr.res Julio Sanruily J t -
le de la Policía Nacional, y Francisco 
Andrea, Jefe del tráfico de la ciudad, 
se modifique para las ta: des sucesivas 
la forma u orden que se debe guardar 
en el cordón. 
A ese efecto desde el paseo de hov, 
lunes, !a policía y agentes de la auto 
ridad del señer Alcalde ordenaría el 
cordón en !a siguiente forma: 
Calle del Prado.—Tre^ filas, dos de 
tráfico restrinyldo, siempre a la dere-
cha y junto a las casas, y un cordón 
de libre circulación a ru iznuierda. 
>unto al císprd del Prr.do; ello en 
ambos lados de este pa .̂eo. 
Avenida del Mnlccón.—F.eis filas, d̂ . 
tilas tres en una dirección junto 1̂ 
mar, dos de tráfico resívingido y una 
de libre circulación a! centro. Las 
otras tres en Rrección contraria jun-
to a las casas,, al igual que las a^to 
liores; dos restringidai: >unto al con-
! ten de la acera y una libre al centro 
E l paseo seiá hasta H crucero del i 
Vedado y en el tramo del Torreón al I 
cruce íólo seguirán las illas de trát'- 1 
to restringido dos derecha en una 
dlrcceiOn y dos iznuiord" en otra. 
E l cordón de libre circulación da-
rá vuelta en el Parque de Maceo, si-
guiendo el mi::mo itinerario fijado en 
esta fecha. 
Se lecomieada a las máquinas so 
arrimen lo mti-- posible q la acera, so-
bre todo en el Malecón, y una cen 
otra gnardandr extrictamente la dis 
tanda necesaria. 
Todas las demás disoosiciones so 
ratifican en sn cumplimiento, reco 
mondándose muy especialmente quo 
en modo alguno los que? no tienen li-
bre tránsito por el centro del paser. 
se salgan de gtf fila, pues el nflmerr. 
lijado y expedido no só-o es de pago, 
sino quo también está sujeto al cáPu-
lo prudencial para que esta fila no 
resulte con muchas máquinas otra fi-
"a restringida. 
En los sucesivos pa?eos la policía 
cuidará del cumplimiento de esta or 
den como queda dispuesto, y por ello 
de orden del señor Alcalde se hace-
público para general conoclinientr. y 
cumplimiento. 
M M i F I E S f O S 
Manifiesto 1.505. Vapor americano 
•I.ake Weir," eapltio Svenson. proceden-
te de Uoston, lonslgnado a W, M. Da-
niels. 
VIY&BEfl 
.T. López Soto :!(» cajas chouidate. 
E. U Marparlt cajua acebque». 120 
tabal pem-ado. 
E. Atkins y (.'o 075 cajas id. 
J. r.aferas y ("o. 80 tabal id. 
J. OoOMIm Covlán ."«O QaiM bacalao. 
t'ompafifa ímportarton 5 Ifl. Jd. 
liamos Larrea y <'o. 100 id. id. 
Morris y Co. KM) id. id. 
II. Asto'niui v Ce. 100 Id. id. 
Pitii IlerninnoH 100 id. Id 
rtulbé y Co. 50 id Jd, 
Cania y /iburu 100 rajan Jabón. 
M. V. y i'.o. 1110 barriles papas. 
P. (,». W Id. M. 
M. C. fitt M. Id. 
J. O. S L'tKÍ id. id. 
W. n. HnrpcsK y Co. 'jr>0 id. id. 
H. C. 275 id. id. 
L. H. í.'-'-J id. id 
B L. Cíi 2SII id. id. 
W. A. Canciller 150 sacos cebollas. 
4K. SM id. pspna. 
U. 51)0 id. id. 
Komafrosa y Co. -10 tabal pescado. 
O. J. A. 200 calas tomutes. 
JÍ. K. 500 id. id. 
I'. 250 sacos papas. 
/,. Z ICXM) id. Id. 
L. I, 250 Id. Id. 
T. T 250 id. id. 
X. X. 250 id. Id. 
M. M. 250 Id. Id. 
A. 500 Id. Id 
r.VPEI.KKL. 
El r.'iiindo 141 rollos i)Mi>c!. 
DIAKU) m: LA MA11INA 148 id. Id. 
El linpiinlal 21 Id. Id. 
El Dia 15 Id. id. 
La Discusliln 140 Id. Id. 
I lava na Posf 022 fardos Id. 
Heraldo do Cuba 1.14 rollos Id. 
Usen Jabón fc 
J - R O M A Ñ A . 
National P. T. y Co. S22 fardos Id. 
Compañía Litográfica 145 cajas id. 
P. rarnánda y Co 350 rollos Id. 
A. M. C. 174 atados cartuchos. 
MISCELANEAS 
E. Sarrá 13 cajas efectos de goma. 
Droguerfa Johnson 11 id. Id. 
Martínez y Co. 2 cajas gambos. 
Marina y Co. 11 bultos cadena». 
Unan y (Jarcia 2 cajas hilo. 
V. L. Almanza y Co. 2 câ as alam-
bre. 
Nurate Agencia y Co. 15:18 sacos abo-
no 
Laaafe y Co. 1 caja algodón. 
It. C. .1 cajas medias. 
Vidnnrrazaga y Rodrígncz 1 barril 
ala mbie. 
A. Vllar y Co. 1 ca'a efectos de go-
ma. 
Cjmpafifa Cervecera 3533 sacoa mal-ta. 
J . Z. Ilorter 31 pacas encerados. 2 ca-jas adobo. 
I'. K. S. Clair C bultos maouiiiar'a v I>ai)el. 
Puwljf y Hendersun 31 itijas contado-res. 
F A. Ortiz 6 otjas ferretería. 
O. Alsina 12 cajas drogas. 
Soutlierii Express y Co. 1 caja efectos 
de expreso. 
C. E. Abbott 54 cajaí; tinta. 
Compañía Cubana Industrial 3 bultos 
ni' «i iii'arta. 
Oceiza Castrlllón Uno. 2 caja.s tejidos. 
ííutir-rrez Cano v Co. 2 Id. Id. 
A. (Jarcia 4 id. id. 
Alvarez Mencndez y Co. 4 Id. Id. 
Cuartel Maestre 22 Id <d. 
E. üan la v ( «. 3 id. Id 
('ALZADOS " 
G. Uodríguez y Co. 23 cajas calzado. 
Karquín y Co. (Camajuam) 1 huacal 
id. 
P. Cayon Hermano (Cabalas) 1 Id. 3 
cajas id. 
A. Escudero 8 Id. Id. 
Matalobos Uno. 11 id. id. 
M. Eeisrosa 4 id id. 
MeOJi Hermano (Artemisa) 1 id. Id. 
.7. Sanfeliz 1 huacal id. 
A. Srtnchfz 11 calas id. 
Cuesta v Co. 1 bl. Id. 
A. García 2 Id. Id. 
.T. S' lis P. 2 id. Id 
Amartccu y Co. 2 Id. id. 
RodrfjniM Vallina Ecneja-: 34 Id. 4S 
huacales id. 
T R A B A J O S 
(Viemj de la PRIMERA) 
Las fábrícrs y los talk'res son \\-
tillados par fuerzas del ejército. 
C S K S U B I S AL fiOBlEállO 
Madrid, & 
L a mayoría de los diarlos atacai* 
dnramenlc al (iobieino y a las auí'<-
ndades, por la negllpeneia de qm 
dieron muestras en lu represión áe 
los suceso^ de las turbas. 
Dice la uensa. que los verdade 
ros culpables de la ocurrido, son los 
acaparadores j exportadores, qntc- | 
nes quedaron impunes, mientras que ; 
los infelices pagaron injustamente' i 
Los periódicos excitan al (iobieruo 
a quo proceda con implacable ener- i 
gía ¡cira solucionar rápidamente -.'I 
conflicto. \ 
C O V I I M V LA TKAXJlUNIDAD 
.Madrid, 2. 
('(Milinúa reinando tranqníliilad. 
L a policía re i liza rcuisiros dom"-
cilinríos en busca de los product(H 
«•i-qneadus. 
Fn una reunión celebrada hoy en 
ln Ciimara de Comercio, se expnv» 
o' propósito de solicitar del (iohif-
i.o «'te Inileniaice ios dtiños caiisados 
:* los comercios saqueado». 
TRABAJOS HKVdl.i ( IONAKIOS 
D E l SIM)I( '-LiSMO 
Madrid, 2. 0 
Los diarios reflejan imprcsion>j> 
pesimistas respecto del inoylnilento 
i'indicalista en toda K-ipnña. . 
Dicen los periódicos, que se está.i 
realizando Importantes trnbiijos rero-
lucionarios en la nación, di.-írazados 
de problemas obreros. Agre»::!p. qie 
te está esperando la declar: elón de 
b hnelea general en XadHdi para 
Iniciar el moyirnlenío. qac srrá s;-
cnndndo en yarias provlaei^a a Ja 
L a hneltra sener.'l, seuún dice ia 
^rensa. será inif-ad-i por los obre-
ro!, tranylarlos de Madrid, qn? se or-
rcnú'iiron reeienfeiuente b ijo la pr»)-
s;dencla de Sabnrit 
XOTIfTAS DE DARÍTLÜNA 
Madrid, 2. 
>'oíi,-Ias recibid" de Rircclona, di-
cen qne se Jnn restablecido nneios 
sirylcíoc nr'iblicos. y que !a slír.acló i 
sllí mejora. 
LA RÜBlif l i <;! >ERAL 
ÍD'í'rií', 2. 
L a hnelira seneral eslá anunciada 
ii> asta capta], maSaaa lunts. 
E l srñor ( onde de BomtBottes de 
daró qne llene esperanzas de erlta*-
1j» y confía para elb; en las (ií«p,i-
^irlo'ips q-o pnblrcar;: \n (iacola, n»e-
JaraMjB los precios do las subsisten-
cias. 
IHPvfcSMOKEfl PESIMISTAS D E 
rR0v:>*riAs 
Hl drid -2, 
Los Impresiones enyf das pnr los 
(¡obernatlores de Prorínclas. son p -
simistas. 
Dicen rme en toñas partes aumenta' 
la atritación y el mal -star. 
^ E l Gobierno, secñn declaró el na-
ror Conde de Bamenoiip*. esfá d s-
nnesto a mantener e! orden a todo 
trnuce, 
LLEtí.W TROPApr.V B A B C E L O M 
Barcelona, 2. 
ronfiniap Ilcznndo tropno n osla 
c ' 'ípI, para Meirarar el árdea. 
A'arlos retrimienfos esf^n prepaxa-
0o* p'jíá venir "l nrímer artae, 
Hoy se han ImíHo «ason'nes y «¡e 
npirtieron hofi.K, Inrltaado al rcc'n-
d; rio a no nsistir a los fostejos de; 
( arn-yal, mientras el pueblo parle e 
1p TT-' rp, 
L ' s sucesos desarroll ólos en M »• 
ilrfd han hecho crecer h agltacl^q 
rqn'. 
11 C05FT.TCTO '»v TOS PANADS* 
. ROS SOLUCIONADO 
M-drid 2. 
F | renfllct'» do l— »» •! •!(•: i . q-^ 
i,¿ solucionado, mediante la ip- Mut t-
c'ón de las tnhan;^ r<ir el Cobicr i". 
Los obreros trabajan por caanta 
«'el Estada hnstn nne lletrucn a un 
acuerdo con los pnlror.es. 
t r i í ; o p a k a e s p a d a 
Madrid 2. , 
Conio eonsenienci;; de ana entro-
v'sta calahrada por el Ministro de 
Abastecimientos con el Encardado da 
Nopoí los de la A'.ífenlina. el Gobi."-
no ha resnelfo repulsar ocho •apares 
para enviarlo;» Rpeiií-.s Aires, a Bn 
d( qne traigan Iripo de allí. 
Los barcos one reqii!s »ní el OoblT 
i''-, son: aBfcv-irprímc"d«. Mediirr: •-
aéOí Yemlola, Arm*««, Alava, Begolla* 
I? és y I'ractepiciii'.i*', con un total de 
2.1-̂ 00 tonelad a . 
Es probable one los I-'ir|i!"s alení 
res one fueron Incautados por e! tío-
l lerno, sean enviados también a ta 
Ari'cütina para traer trigo. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 2. 
Se han cotizado las libras ester-
linas a 22.60. 
Les frnncos a W M . 
A ^ L J M C I O 
, o e: 
A e u i A R no 
A r m a a ! B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . PILDORAS V1TALINAS 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
PAGINA D I E Z A S O L X X X V I l 
Hipódromo de Marianao 
CUSUSU nn! apla"0íi «• 1« multitud CH-
meñtof uoJ,,.^t,i en los últimos mo-
"e eiemnf^ briIlante carrera el nota-
6 H o w " Sm"rt Mone-v áe cuadra Ue 
to Mnon Cap Carna^l el acontecimlen 
Park^.nn,;^ tarde en el Oriental 
S w h J ?^n,a,í?0 de esa manera a los 
njñf a.f,, íiCÍ0,?ados deportaron su 
.Hmlra ^ ape.8ar de tetarse de su 
al fopmi,i.f '''̂  7 Jle tfneT d* «ontrarioa 
"a S r , a b e d"0.Armado por el entry .le 
mmoa )lLle Iíoberts en relocida-l pero 
r- ai JifKÓ a ser «'ontrario pellffroBo pa-
r'Lrl ,r>rimfr P"e«to, pues finallr.ó la ca-
Dp \ ^ dosl.c"erpo9 .letrás de Ilcn-nir 
han .,h,LIÍ,U,,hü? wfln̂ les reñidos que se 
Oren al p"'l10 .,lnrante el meetinjr en el 
fiterf. ^ k ninK"no ha mantenido a la 
si.M oom '"•,,írtnci:l dentr" ^ " 
IKM- ¿ la insistencia déÍM)»nuh 
,*̂ 0f.-,"f"|ant:n- ilespnia une Btrumui 
hí.CT^Í" i101",1*" esfuerzo inicial -nante-
lu l"n ;" ^/ieianura. Fué esta una 
en ñn-, t ,,c los ejemplar^ empff.a.ihs 
5«.i V t,!v,e,•,"' <:"e dar prnobas di ca-
na i y rê lRtencia, La inajrnifica .lemostr-i-
«r. ,]e ssoart Money pueil? Jnsgar»* por 
!ú iV •,,"e h",)''r recorrido la áisUnrla 
JW a mili;, en 1.TS 3 5 solamente ira uuin-
o ue Fcsmndo más lento i,ue el recor.l pa 
ia dicha «.istancia existente en la pista, 
y teniéndose en enenta que .«-oportA el pe-
ÍilirasX de la <arri;ra ascendente a 11S 
ÍM vi(feria de Smart Monev fué aeo-
>.i<ia <on mayores «iesinostrj.-idne* >l¿ en-
ti siasmo por tratarse de su pri<.aera íipa-
rifion en Coba ilesde que fué lmp..rta-
<io en unjón de los otros ejr.tiplaros qi:e 
co;nponpi, i:, cuadra ñi l Holmes v qiif en-
trena Do- Hainmond, el que desde ta<e 
lempo vl»ne (Je«ll<.ando su atención a la 
cuidadosa preparaH/in de dicho ejemplar 
Ifra la si.berbia prueba a que tné de i>la-
een-es pjr e! hecho de que siempre re-
milta dudoso el resultado de una com-
petcnca de la fmíole oc referencia en la 
primera t.-ntativa de un ejemrdnr quo co-
mo Strart Motiey ha permanecido inn- tiro 
jlesde su liltimi salida victoriosa en Pim-
Ilce el Otiioño pasado. 
, La carrera ames iloscripta rcsult» in-
teresantísi'.a y muy del agrado de la <oij-
currenca, bastante extensa apesar do ele-
trarse el irimer Dominso de H« festin-
daües de4 Carnaval que a juzgar por 
el embullo existente prometen ecipsar a 
laa celebradas en antiriores años. Ksto 
In-lujo a la dirección del hipódromo a 
«'aml iar Ift hora de < omenrar el tspec-
táculo hípico para las dos, media hora 
hora :u.is temprano que de costumbre, e 
igual regla se practicará esta tarde y 
mañ.-ina v Don>iiv'rs snbsluiiientes d-» Car-
raval. pero en los dfas rio entre ¿ema-
na comeiizarún tumo de K-stumbre a las 
dos y media. • 
Ei gr>i\<c contendiente dtl gran tvent 
hípico handicip Carnaval cfrecift .sufi-
ciente garanría de producidr una intere-
-••aiitísima contienda. Kn anteriores '-arre-
ras de igual Importancia habla lucido 
mu< ho la velocidad iai.-ial desplegada por 
por la veloz Ucllc Kcberts, y este liecho 
hizo concebir la esperanza de «tue forza-
ría la deiantero de tal manera que obli-
garla a los restantes a realizar también 
su mayor esfuerzo desde ¡ns comi-Mi.-.os, 
pero la gran rem peten ría de ayer nsul-
IC el .íncargado tie hacer ese pap-.i el 
muy veloz Ktrns-can que acometió coa 
gran velo» ;dad al darse la señal de irran-
cada, y mantuvo una .le-laitera tal en la 
mayor" parte del recurrido que sus con-
trarios parecían destinados a h«cor vn 
rajel poco airoso, poro la distancia de 
la «arrer.i algo maryo <|iie el paso a a-iue-
llos (|ue acuque menos veloces en los c-i-
,nien>as pi dieren sostenerse hasta ol fi-
nal. n 
Kn el Mardi Graa tandicar. la nota 
secira''intiu del programa, demostró û ia-
dtscuiiblo velociilad el vcIme ejemplar Si-
rotco. qu.» ilestacándose en la delantera 
al darse la señal de partida nunca Ue-
g<l a i oligrar su triunfo por un tamaño 
sobre Surj-lice que asu vez superó a Ha-
milton a para el place. 
De las restantes el mejor final fué el 
de tercera a cinc-o y medio furlonírs, en 
3a que primero se turnaron T. P. Ilarrell 
y KncoTe en la delantera, pero más tar-
de W hent Cakcs mantiMiida en buen pues-
to por Doyle hasta el mon-.cnto decisivo 
para alcai zar el triunfo por una -nibe-
za sobre Kncore. 
Para las carreras do esta tarde so ha 
combinado un ecelente progiama y la pri-
mera antes se deja dicho comenzará a las 
dos en punto. , • 
Faseir.ating IOS i Secretario de Cámara t Gobierno del Obis-
rreeumption 1C2 pado de la Habana. 
^J-0'3- 100! A Ipp 0 p. m.—Uezo del Santo Kosario. 
I Letanfi.s de todos los Santos haciéndose 
QUINTA CAHRERA 
1 milla y óO yardas. Cuatro años y más. 

















Una milla. Tres y más 




Bierman . . . 
George Duncan 
Diadi 
Watorford . .. 
High Low . . . 
('a van Boy . .. 
Artisl 
Tippo Sahlb .. 
Jamos 




























la proeesión y terminando con la solemne Reserva. 
Habana, 27 de Febrero de 1019 —El Se-
cretarlo A. L. PERKIRA. 
C- 6d. 28 t. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López j Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
1 consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. K-79W. 
S E L E C C I O N E S 
I'mMFRA CARRERAr 
Bauvan. Miss Francés, Syrian. 
SFOPNIM CAKKPJLA; 
Twentv Seven, Leoma. Lady Jane .Grev 
Tl"fr-.!Í\ CAIMÍKRA: 
Bddie Me Br'de. D. C. Girl, L. Langden. 
(1 AR I A CABRIIRA : 
Manganese Pajarita IT, James G. 
QUIMA CAitatCKA: 
Dalrose. John Grahanri, OMalley. 
b'FXTA rAKULl.'A: 
Tippo Sahib, Starlike, Diadi. 
— — " ~^iiaaa 
PRIMERA CARRERA-SEIS FURLOXGS 
Tres años solamente. 
Caballea. "W. PP. St -4 % «i St P. O. C. 






Avión. . 108 6 2 
Kimpalong 10:} 8 1 
Show Quin 101 8' 4 
AVey'outh Girl 101 2 6 
Anlance 104 7 3 
Fairy Tale 86 n 8 
Tî ckater 11 itfi 4 5 
Cro'x d'Or 105 1 7 
Tiempo: lí:; J..") 47 1.5 1 1S 2.5. 





















A V I S O S 
E E L I G I O S O S 
E N SAN F R A N C I S C O 
El día cuatro, primer martes del mes, 
habrá, como do costumbre, una fiesta eu 
honor de San Antonio. A las siete y me-
dia misa de comunión general, y a con-
tinuación el ejercido correspondiente al 
día. A las nueve misa solemne de minis-
tros con orquesta y sermón. Después de 
la misa se liará la procesión. 
Es a intención de una devota de San 
Antonio. 
5501 4 mz 
SBGU.SDA CARRERA.-)5 1-2 FURLONGS 
ires y mas anos. 
Caballos. 
Jojam 
rioscr. . . . . 
Shasta 
Visible 




Weinland. . , . 
Callao 
Paulipe Crolye. . 
Choctaw 
Tiempo:: 24 2.fi 
Mutua: JOJAM : 
W. PP. St % «4 fít F. O. C. 























































8 Doyle . 
40. CLOSER: 5.80. 4.90. SHASTA: 11.30. 
TERCERA CARRERA—r. 1-2 FPRI.ONGS 
Tres años y más. 
Caballos. 
"Wheat Cakes. . . 
Encoré. . , , , 
Mae Murray. . . 
Violet 




W. PP. St U % «4 St F. O. C 



























9 9 Fonetionnaire 104 
Jack Snipe 103 1 9 10 jo 10 10 
Tiempo: 23 2.5 47 S.5 1 97 

















J U B I L E O C I R C U L A R 
IN LA (APILI.A DEL BAOBADO CO-
lí \/ON DE ,11.Si s I>K LU8 PP, f A-
SIOMSTAS. \ IHOKA, HAHANA 
(S. BL KNAVLNTI RA i' S. MARIANO.) 
El día 3 del actual dará principio el 
mencionado Jubileo Circular. 
Todos los días, a las 8 a. m., misa 
solemne de Exponiclrtn de S. D. M. 
En la tarde, a las cinco, ejercicio 
vespertino, consistente en Rosario con 
misterios cantados, sermón, Trisaglo y re-
serva. 
Los sermones estarán a cargo de los si-
guientes oradores: 
Día 3(lo del Jubileo.) R. P. Venancio 
Veltia, Paslonista 
Dia 4 (2o. del Jubileo.) R. P. Teófilo 
Larnón l'asionista. 
Día 5 (So. del Jubileo.) M. R. P. Supe-
rior Francisco Mateos. l'asionista. 
Día C (4o. del Jubileo.) R. P. Telcsforo 
Corta, Jesuíta. 
Día 7. (5o del Jubileo.) R. P. Inocen-
cio Gurruchaga, Paslonista. 
Dfa 8. (6o. del Jubileo.) R. P. Supe-
rior Francisco Mateos, l'asionista. 
Día 1». (I'Itimo del Jubileo.) II. R. P. 
Superior Francisco Mateos, l'asionista. 
En la tarde del rtlHmo dia terminará el 
Jubileo Cin-ular con la procesión del San-
tísimo por las naves del templo. 
540;; 8 mz. 
AVISO 
5c pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles come 
extianjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
El vapor 





Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a ru 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Nariera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
• h ^ V v ^ DE r^ CIUDAD DE LÍ HARANA-ANUNCIO.-Habana. 28 di l-ebrero de 19ia.-Haata la8 diez a ê 
del día 15 dC Marzo de 1910 se red-
o ie~n«en e8tf 0flcina Proposiciones en 
do M FVp"*110? Para to**»™ al Esta-
t ^ i E M10" y muías dados de ba-
^u,1? el «"-«ció de la Jefatura de Obras 
Públieas de la Ciudad, y entonces se 
rán abierto* y leídos públicamente Se 
racimarán a los cjue lo soliciten, infor-
mes e impresos.—(f.) Ciro de la Vega. 
?.ei?Â 0 Jefe de la Ciudad. C 1010 «-í 2d-13 m 
r í .vxV^Pí£L1CA DE CUBA.-SE-
S S S X ^ ^ v ^ ! OBRAS PUBLICAS— 
NBOOGIADG DEL SERVICIO DE 9A-
R^.,1 AUXILIOS A LA NAVEGACION. 
—tdlficlo de la antigua Maestranza (ca-
"« "e Cuba).—Habana, 15 de Febrero de 
1919. La subasta para las obras de 
"Arreglos o reparaciones generales en 
el Faro de "Cayo Juttas" anunciada pa-
ra el día 8 de Enero de 1919. y que 
no pudo celebrarse por haberse declara-
do ese día como de duelo nacional, que-
da transferida para las dos de la tarde 
del dfa 3 de MARZO de 1919.—E. J. Bal-
bln Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación. 
C 1475 4d-l6 f 2a 2 m 
pectivamenté: solicitando §e le ex-
pida un duplicado de los referi-
dos títulos que habrán de ser can-
celados. 
Lo que de orden del señor Pre-
sidente se hace público a los efec-
tos del artículo 1 o. del Reglamen-
to modificade de la Compañía. 






T N TKAt TOK MOLINO l Mv-se vende en inmejorables , „,, i HMt 
Se pn-de probar antes. Infornia,', .^«S 
fono M-1577. FaIgnoras. C-K. Cerro 
54S4 ,' 
jxígeno. Se reciben órdenes s "U' donde se «lesee. Josc .Uomín-r,,' . (, "as. 47. Telefono A-55S5. ez, 
TÜRBINERIA 
Por ro poderla atender su dUe 
vende una planta de cuatro turb 
ra azúcar, completa e instaladas 
Ciudad. Calzada de Zapata, núrner,. 
entre Infanta y Mazón. Puede -
das horas. verse 
GRANDES VENTAS EN GANGA 
di taller completo de hacer soca» I 
puertas de tablero de uso. R a i l e í * 
estrecha a $0.40 y $0.oü el metro, 
de vía ancha a $1.-0 y $1.̂ 5 el 
Dos carros de cuatro ruedas, chicos' 
sus chapas. Dos carros de cuatro rn'. NUEVA FABRICA DE HIELO, 
S. A. 
SECRETARIA 
El señor MANUEL SETIEN Y 
PEREZ, accionista de esta Com-
pañía con domicilio en Corrales. 
43, en esta ciudad, ha participa-
do a esta Secretaría el extravío 
1 1 , 1 ' ¡220. Tres diferenciales de una lonoHi 
de los títulos antlgUOS niimerOS ; ,nfallta y san Martín. Teléfono aSíV 
Nicanor Varas. 
x C-1639 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S • 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N R Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francia. 
El Vapor Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hélices y 7.000 toneladas, pro-





en la primera quincena del próximo 
mes de MARZO. 
COMPAÑIA D E C E M E N T O S 
A L B E A R 
Convocatoria. 
De orden del Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en 
los Estatutos, convoco a los seño-
res accionistas para la Junta Ge-
neral "Ordinaria que ha de efec-
tuarse en el local social. Manza-
na de Gómez, número 455. el día 
catorce del corriente mes de Mar-
zo. 3 las cuatro de la tarde. 
Recuerdo a los señores accionis-
tas la necesidad de depositar en 
la oficina de la Compañía las ac-
ciones que posean, con tres días 
de anticipación, conforme a 
tículo 18 de los Estatutos. 




877 v 1761, por 5 y l acciones, 
respectivamente, números 8670 a 
8674 y 29.186. expedidos el pri-
mero en 31 de enero de 1913 y 
el secundo en 30 de enero de 
1915; solicitando se le expida un 
duplicado de los referidos títulos 
que habrán de ser cancelados. 
Lo que se hace público de or-
den del señor Presidente a los 
efectos del artículo lo. del Re-





Cristóbal B 1 D E G A R A Y 
tamaño grande. Dos carros mediano? 
4 rueuas y chapas. Una zorra chica v . 
grande. Tres muías chicas. Xres ' 1 
ñas y cuatro grandes, todas con 
arreos. Dos Yigres grandes y dos .hu 
Cincuc-nta tanques de hierro para i n -
capacidad lAOO litros. Seis puertaŝ " 
hierro onduladas oOO rejas de hierro *í 
coluinnas centro y calle de hierro n* 
prensas grandes. Dos chicas. 1.00U iuei> 
piedra picada. Dos pianos. Un taller ,3 
carpintería con maquinas. Una mánu¡, 
de revolver concreto. 2.000 pies de caiS 
de acero. Un motor eléctrko corrient» 
"elaih 
m 3 í 
Od. 22 t 
V E N T A DE MAQUINARIA 
Se vende un motor de alcohol man-» 
Otto. tipo hurlzontal de 14 caballos erec 
t'vos, con un dinamo de corriente contf 
nua, 220:200 volts. 4S amperes y 30o reí 
voluciones con todos sus accesorios com' 
pletos y sus correspondientes piezas 
repuesto. Un generador de corriente con 
tinua, con polea, uOO volts 2'jü amperes r 
MW •evoluciOBes. trabajando con motor 
oena? » 
desarrolla 175 caballos. Una "i a quina 
Habana, marzo 
C 1043 4d-
F E K D Í D A S 
ar-




llamiiton A 118 
Hodsre 120 
l'hillpplic 10» 
ílarner Shannon 108 
Sklles Knob 120 
Itaffertr 1003 
Lacka-.vana M 
CUARTA CAnRfmA.-r. 12 POTRLOMÓS. 
FLTv MARDI GRASS MAN DI CAP 
w. pp. si h % % st r O. C. 
70. M. MURA Y: 2.70. 

















12 Franklin Tirmpo: 2." .̂..'i 47 1.8 1 0.'> 1.5. 
Mutua: SIROCCO: 5.70, 3.30, 2.«). SURPLICE: i.Ui, 3.10. HAMIUTON' A: 3.60 
Tres años y más. 
Caballos. 




AVIse Man. . . . 
Corson 
Relie Roberts. . 
I'litergold 
QUINTA CARRERA.-r X á M I 1, L A 
CARNAVAL HANDICAP 
W. PP. St >4 ^ »i St F. O. C. 
Premio; 1.200 pesoi. 
J ockey« 
A R R O Y O A R E N A S 
Él día 4 de Marzo próximo, martes de 
carnaval, a las ó y media p. m. se tras-
ladara procesionalmente la venerada ima-
gen de Jesús Nazareno del Rescate de 
«u K.-tuita de Arroyo Arenas a la Igle-
sia Parroquial de El Cano, con el piado-
so fia de hacer las Estaciones del Via-
C'rucis por las calles del pueblo los cinco 
primeros viernes de Cuaresma (7. 11. 21 y 
28 de Marzo y 4 de Abril), predicando al 
final, cada viernes, el Rvdo. 1" Jorge Ca-
marero, S. J . 
Para mayor esplendor de estos solem-
nes cultos del Vla-Crucis. se ponen a la 
disposición tie los fieles la libre elección 
de una o varias Estaciones, otodo el Vid-
Crucis. para ser ofrecido a su Intención 
patlicular mediante una limonna para su-
fragar los gastos que originan esta» so-
lemnidades. 
Durante la permanencia de la imagen 
de Jesrts Nazareno en El Cano todas las 
misas se celebrarán en esta Iglesia eu 
los días y horas señaladas. En El Cano: 
los d'as laborables, menos los viernes, a 
las 8 o 9 a. m.; los domingos h las 10 
y cuarto y los demás días de precepto y 
los viernes a las 0 a. m. En Arroyo Are- | 
ñas los domingos y días de precepto a 
las S a. m. ' 
El Cano, 25 de Febrero de 1919.—EL PA 
RROCO. 
C-1GK1 lOd 26 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
La carga se recibe en el Espigón 
númtro Uno de los muelles de Luz. 
LINEA DE NEW YORK 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 












u 2 2 2 4 4 4 I 3 1 1 2 
B B r, | 
7 ñ * « 
fi 7 7 T 
8 8 3 • Tiempo: 24 47 4.5 1 12 4.5 1 M X 5. 
MiUua: RMART MONEV: 5.SO 4.00 2.40. W^'.mr 
XRY) • d.OO, 2.00. TETLEY: (Weir Ea ry) : t . » . 
2 7.5 Pitz 
4 4 Tmnsford 
1 7.5 Rullman 
10 10 Kelscy 
5 8 Troise 
Murray 
Thn rber 
8 6 Pickens 
(DÁRDEN SPENCE EN-






Stont Heart. , . . 
.lake Schas 
Veldt 
aEXTA CARRERA.—1 MILLA 50 YARDAS 
W. PH 8t 1̂  Vi «4 St F. O. C 
Premio: 300 pmos. 
Jocjreya. 
. . 111 
. . ill 
. . 114 
. . 9« 
. . IOS 
. . 110 
107 
fl A 5 
i a s 
3 2 2 
5 5 6 
4 4 4 
1 1 1 











Tleñipo: 24 47 3.5 1 18 1.5 1 40 15 144 
Mtítua: MUD SILL: 5.90, 3.30. 2.60. SCORPII: 4.10. 3.00. DELANCEV: 2.60. 
SEPTIMA CARRERA.—d MILLA 50 YARDAS. 
Tres años y mas. 
Caballos. 
S-heemer. , , . . 
Nephehys. . . . 
Pecp Again. . . 
Almint 
TTbitJ Crown. . 
Tork 
AVill Soon. . . . . 
Cliff Haven. 
W. PP. St Vi Vá % St F. O. C. 









105 3 1 
4 5 
S 2 5 
4 6 0 
1 5 7 
8 8 8 














Tiempo: 24 3.5 48 3.5 1 13 3.5 1 41 
Mutua: SCUK.MEK: 5.20, 4.50. 2.00. NEPHTHYS: 14.00. 700, P. AGAIN: 3.00. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
CONGREGACION DE M ESTUA SEÑO-
RA DEL PERPETUO SOCORRO 
Se avisa por este medio a todas laa 
socias que el dia 5 a las 8 a. m. se 
celebrara la Misa y junta mensual. 
La Secretaria, 
.loiefin» J«ánch»r. 
.Vit',.! 4 rnz 
I G L E S I A D E B E L E N 
El domingo lunes y martes de Carna-
val habrá a las misa con exposición 
del Santísimo y sermón. 
El miércoles, a las 6'í¡, bendición de 
la ceniza y a las 8 misa solemne con 
sermón. 
El uomingo y martes predicará en ella 
el P. Arbeloa, S. J., y el lunes el P. 
Berlitafn. 
Se repartirán el martes a los devotos 
de San Antonio libros de Jesús Nazare-
no para la Cuaresma. 
A. M. D G. 
5279 4 mz 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El domingo lunes y martes de Carna-
val, a las H, misa cantada con Exposición 
del Santísimo. El miércoles de Ceniza, a 
láfe seis, se bendecirá privadamente la 
ceniza y se impondrá, y a las ocho, bendi-
ción solemne continuando la misa canta-
da. 
.'.4si 4 mz. 
P R O G R A M A P A R A HOY 
PRIMERA CARRERA 
is íurlongs. Cuatro años en adelante, 
i'remlo: 500 pesos 
del 
joek'y 
Syrian. . . . 
Rorkport . .. 
Sleeper . . . • 
Thesiores . . . 
Sordello . .. 
Visible 
Rarton . . . . 
•Miss Francés 
Farnum . .. 
Expression . . 
rionakütv . . . 













T.ady Jane Grey 
Prince Direct '.. 101 I 
951 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
La Muy Ilustre Archicofradla del San-
tísimo Sacramento establecida en esta 
Parroquia. 
Celebrará su fiesta reglamentaria el 
Domingo próximo, primero de mes. con 
solemne Misa de Ministro y sermón por 
el señor Cura. Rdo P. Lobato. Se re-
cuerda a los hermanos su asistencia. 
El Presidente, 
Tomás Campos. 
5342 3 mz 
TERCERA CARRERA 
5 1-2 furlongs. Tres años en adelante 




Eddis Me Bride 
Wise Joan . . . , 
Exempted . . . . 
Aunt Flora . .., 
Misa Prcctor . 
í Lndy Langdton 
Oíd Rose . . . . 
Carey Maid . . . 
D. 0 Gi rl . . . . 
Eraily W 
Stone Dalsh . . 
SEGUNDA CARRESA 
Seis furlongs. Tres años en adelante 









Riverside . .. 
Leoma . . . . 
línar 























5 1-2 furlongs. Cuatro años en adelante. 




L Í N E A 
W A R D 
L a Ruta Preferida 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 








|50 a |63 
50 a 55 
55 a 60 












C E N T R O B A L E A R 
Junta General Extraordinaria. 
Convocatoria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
orden del señor Presidente, tengo el ho-
nor de convocar a los señores asociados 
para la Junta general extraordinaria que 
lendrl efecto el dia tres del próximo mes, 
a las ocho de la noche, en el local so-
cial Paseo de Martí, nOmero 115, altos, 
con el objeto de discutir y resolver la 
reforma de los preceptos contenidos en 
los siguientes artículos de los Estatutos 
Generales y del artículo 10 del Regla-
mento del Departamento de Ahorros: ca-
pítulo II art. 5o.; cap. III, Inciso 3o. del 
art. Do.; cap. V inciso 9o del art. 15; 
cap. XIV inciso 5o. del art. 93 y loa artícu-
los 192, 100. IOS, 111, 112 y añadir un In-
ciso, nue será el 8o. al art 114; cap. XVII 
art. 138: cap. XIX inciso 3o. del art. 146. 
Loa señores socios que asi lo deseen, 
podrán examinar las reformas acordadas 
de 8 a . m. a 9 p. m., en la Secretaria 
de la Sociedad. 
Por tratarse de un asunto de sumo in-
terés, se ruega a los señores asociados su 
puntual asistencia. 
Habana. 20 de Febrero de 1019. 
El Secretario-Contador, 
JUAN TORRES GUASCH. 
C-1C88 6d. 20 
TMSBDIDAl EX LA ACERA DEL ANON 
X del Prado se extravió anoche una 
pulsera de oro y platino. Tiene tris bri-
llantes y en forma de aliuendra. La per-
sona nue la entregue a Josó Alvarez, 
propiciarlo del restaurant "El Cosmopo-
lita" será gratificada. 
6 mz. 
SE OBATIFICASA A OCIEN ENTRE-gue en I, 129, entre 13 y 15. Vedado, un pulso cintillo de brillantes, que se ex-
travió en el "bal-poudré". 
5dl9 17 mz. 
DSRDIDA: BN LA NOCHE DEL MIKR-
X coies. en el teatro Martí, en el tra-
yecto del palco número 6 a la calle se 
extravió un collar de perlas, el que lo 
entregue en Calzada y H, Vedado, se le 
, gratificará con más de su valor, por ser 
| recuerdo de familia. 
5502 5 mz 
I.'!!»!!) \. H A151K N DOS K OEVI l>.\ IH) 
un libro escrito a mano el sábado, 
entre 4 y 5 en la capilla del Santísimo 
en Reina y Gervasio se suplica lo en-
treguen en dicha Capilla por tratarse de 
un recuerdo y serán gcnerosaiuente gra-
tificados. 
5614 5 mz. 
cernidora con elevador de cubilete 
tada sobre cuatro ruedas, con juego com. 
pleto de piezas de repuesto. Ln tanque da 
hierro, redondo para 20.000 galones, C0I1 
techo de madera. Informarán: Contreras. 
70. Apartado. 25. Matanzas. Amargura, ij 
Ulrich Mever. Habana. 
C-1521 -"Od. 18 f. 
SE VENDEN tí CALDERAS VERTICA-les de 12 y 15 caballos, dos niesei de uso. completas. Informarán: Manila, 
9. Cerro. Teléfono I-24S3. Se pueden ver 
a todas horas. 
4490 6 m 
De venta: 1 caldera, marca Bab-' 
cock y Wilcox," Clase F . No. 30. 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co., L a Lonja. 441. Habana. 
G A N G A 
Se venden, muy baratos, cuatro motore» 
eléctricos de corriente directa, de 1|2. 3 
y 3 caballos, completamente nuevo». 
Puede1.' verse y tratar del precio en Con-
sulado número 55. 
47J7 3 mz 
Cables de acero. Ya llegaron íos nuev 
tros. Precios muchísimo más baratos 
que los antiguos. Tenemos tres calw 
dades. Pregúntenos y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
uno. Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
C-1211 in. 2 f. 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Tcléforu 
A-6Ij4, Prado, 118. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S. A . 
SECRETARIA 
El señor JOSE SUAREZ ROME-
RO, accionista de esta Compañía, 
por medio de su apoderado el se-
ñor Ricardo Várela Hombre, «ío 
miciliado en esta ciudad, calle de 
Mor.serrate, número 75, ha par-
ticipado a esta Secretaría el ex-
travío de los títulos números 558 
y 3558 por una acción de igual 
número cada uno de ellos, expe-
didos en 28 de marzo de 1889 \ 
primero de enero de 1900, res-
M A Q Ü I N A R 1 A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas ciases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, winches, arados, gradas, dasgrana-
duras de maíz, carretillas, tamiuea, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lampanlle. ft. 
Habana. 
13(i6t; 31 m 19 A V I S O A L O S P R E S T A M I S T A S ¿e dará una gratificación liberal a la 
líersona «iiic entregue a la señorita Betty 
Feliows. calle San Uaíacl, número 27, las 
slguieutcs prendas, que le han sido sus-
traídas: L'na pulsera de oro con perlas 
y un fiefiiiito de oro; una sortija de 
oro cor. un ópalo; una sortija de oro con 
camafeo cuadrado; un alfiler de oro con 
variot; granates; un reloj de oro con daremos cotizaciones que 
pulsera de cinta nejira; un reloj de oro 
con la Inscripción Dessie Kellows en la 
parte interior de la tapa con pulsera de 
cuero; y un alfiler pequcfio de oro ro-
deado do perlas, con dos letras griegas. 
Por la pulsera solamente se dará una 
gratificación de ?25. 
5140 4 mz 
"t>ERI>II>.\. DK VIVX8. M BB IIA EX-
JL traviado un perro de caza de color | 
negro, entiende por Paco. Se gratificará 
a quien lo presente o dé razón donde se 
encuentre, avisando al telééfouo A-7101Í 
a .losé Roca. 
5306 3 mz. 
HA EXTRAVIADO l N PERRITO Pi E-
O gro. de raza ratonera, cola larga y 
patas finas entiende por "Blchito." Se 
gratificará al que lo entregue en Animas 
121. bajos. 
5")9S 5 mz. 
T>ERRO EXTRAVIADO. 1>K ( ARLOS III. 
JL 38. es<|iiina a Infanta, se ha extravia-
do uno, es lanudo, de color blanco, ti-
rando a crema; a la persona que lo en-
l tregüe o lo encuentre se le gratificar; 
I con LO pesos. 
I Ü251 0 mz. 
M A Q U I N A R I A 
^iE VENDEN, DE VSO. LNA TRITL-
¡O radora de piedra, con elevador ca-
paz para N metros cúbicos por dia y 
una bomba centrífuga de diez pulgadas, 
con motor de vapor, acoplado. J. Baca-
risas Inquisidor, 35, altos. 
5156 8 mz 
V A P O R E S 
C O S T E E O S 
Manganese . . 
James G . . . 
l'ajarita II ., 
Harlock . . . 
CasTdator . . . 













Muy Ilustre Archicofradía del San-
t ís imo Sacramento erigida en la 
parroquia de Nuestra Señora de 
la C a n d a d . 
Por este medio se comunica a los Ucr-
tuauos de esta Muy Ilustre Archicofradía 
que en el entrante mes de Marzo ten-
drá lugar las solemnidades de Carnaval, 
Jubileo Circular y Domingo Tercero, eu la 
forma siguiente: 
A lar 8 y media a. m.—Exposición de 
S. D. M. y Misa solemne de Ministros. 
A las cuatro y media p. m.—Rezo del 
Santo Rosario y Resreva. 
Día 3.—A las ocho y media a. m. Expo-
sición de S. D. M. y Misa al Santísimo. 
A ias cuatro y media p. m.—Rezo del 
Santo Rosario y Resreva. 
Día 4.—A las 8- y media a. m. Expo-
sición de S. 1). M. y Misa al Santí-
simo. 
A las cuatro y media p. m.—Rezo del 
Santo Rosario con la procesión al San-
tísimo y «eserva , T k , m 
Dia 10.—Dará comienzo el Jubileo Cir-
cular. Celebrándose durante la semana 
misa a las 6 a. m. y Reserva a las 5 p. m. 
Dja jo.—Festividades del Domingo Ter-
cero v terminación del Circular. 
A las 7 y cuarto, misa de Comunión pa-
ra los Hermanos. 
A las 8 y tres cuartos.—Misa solemne 
de ministros con orquesta y sermón a 
cargo del Muy Ilustre Dr. Alberto Méndez, 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a csia 
empresa, evitando que sea conducida 
al muíUe más carga que la que el ̂ 'j 
que pueda tomar en sus bodegas, a i» 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sjfriendo éstos largas demoras, se 
ha dir.puefto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antee de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto q«e el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del tu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a| 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
TINA SESORA, AMERICANA. .JOVEN, 
U de buena familia, desea dar clases en ingles 
tudes. 18. 11 a lü de la mañana. Vir-
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
25 años de fundado. Internado. ITda Re-
glamento. Reina 78. Teléfono A-t'ÓCS Te-
légrafo I1 RAMOS. Habana. 
D6H 11 mz 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Se les enseña a hallar el Oue Stcp. Fox 
Trot. Toddle y Valses. Se garantiza la 
ensebanza en cuatro clases. Esta es la 
hora de aprender ante los Carnavalea. 
Precios moderados. Lunes. Jueves y Sá-
bados: de 8 a 10 p. m. Teléfono A-0368. 
4719 
Doctor Angel Fernández. Matemáticas, 
Física, Química y demás asignaturas 
del Bachillerato. Preparatoria para in-
genieros y Veterinaria. Campanario, 
120, bajos. 
5201 3 mz. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mea Cla-
ses particulares por el dia en la Aca-
demia y a domicilio. Hay proresoraa pa-
ra las señoras y »efiorltas. ¿Desea usteé. 
aprender pronto y bien el Idioma inalésl i 
Compre usted el METODO NOVISIMO i Clase^ en Inglés 
BOBLHTS. reconociiu uulrersalniente co-
mo el mejor de lo» métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional a 
la par sencillo y agradable; con ¿1 po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo Ir lengua inglesa. ta;i necesaria 
hoy dia en esta Repflbllca. Ca. ediclOn. 
Do tomo en 8a.. pasta. $L 
S878 20 mz 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
1 7, número 233, esquina a G, Vedad'). 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica ue 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
C 313 in Y e 
A C A D E M I A D E P I N T U R A S 
Modernas, anexa al Colegio Esthcr. Di-
rectora : señorita Leónides Argiielles Qui-
rós. Oilzada fiel Cerro, número 581. Te-
lééfono A-1&70 
P I N T U R A S 
al Olee, a la Acuarela, al Estampado, al 
l'aste!. Imitiación ue Tapicería, Pintura 
Egipcia. Pulverizada. Escarchada. Foto-
miniatura, Fotopintura, Repujados en 
Plata, Cuero y Cobre. Piro Grabado eu 
Terciopelo. Cuero y Madera. Piropiancha-
do. Fuyence Artístico, al Alto y Bajo re-
lieve Frutas de Cera.' Flores en Terciope-
lo y Seda. Se enseña prácticamente cou 
rapidez y economía. Se confeccionan y 
montan todas las labores que se nos con-
fíen a precios convencionales. Se dau 
lecciones a domicilio. 
4C(iS 22 mx 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clasej de Cálculos y Teneduría rte Llbrof, 
por procedimientos muda^uísimos. hay 
clases especiales para dependientes ael 
comercio, por la noche, cobrando cuota» 
muy económicas. Director: Abelardo L. J 
Castro. Mercaderes 40. altos. , 
C O N S E R V A T O R I O - M A S R I E R A 
VEDADO.—LINEA y B. 
Teléfono F-4037. 
Recomendado a 
10 años de 
las Familias, 
existencia. 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, $4. Taquigrafía, S3: y me-
canografía, S2. Concordia. 91. bajos. 
3621 16 mz 
P A S C U A L R O C H 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Francés. Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Piano. 
Profesores: Piano, Enrique Masriera^ 
Canto, Aí turo Bovi; Violín, Valero 
Vallvé: Mandolina, Mme. Lavergnc 
etc., etc. Precios módicos. Se habla 
español, inglés y francés. 
ANÍÍAAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802- Ara jAmv " J ^ M ^ j ^ ^ c ! T.r«a 
SPANISS LESSONS. | ̂ V z Mendoza. Phone M-1004. Saa 
ACADEMIA FORD Lázaro, 93 (altos). Se dará inglés ?ra-
Esp-cialidad en Taquigrafía Isacc I ^ . J ^ I a a,umna que lo desee. 
Pitman en ambos idiomas; la primera T A TENEULKlA de LIBROS, TEORIA 
estaolecida y la única que bene sus t j > i r « *i 
instrucciones de Isaac Pitman's Aca-demy de Inglaterra. Cuenta con profo-
sorec competentes para la enseñanza 
j del ingle?. Profesoras para señoritar. 
GuitarrisU. discípulo de TArrega. Da cía-i San José, 16. entre Affuila V Galla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los l t I'í a a-íto * _x j oor-o 
encargos en la guitarrería de Salvador I no' leieíono A-047Z. Apartado 2353, 
•.. fomposteU, 48. i W22 3 mz> 
L J y i-ráctica. incluso el cálculo mercan-til reducido y simplificado según 1<£ adelantos del día. en cuatro meses. VO' profesor experimentado. Reina 3, altea 4018 " 16 m* 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Uápidos adelantos, 
se toma verdadero interés per sus <»•' 
clpujos. Habana. 1S3, bajo^ ^ ^ , 
s|H 
ton, 
Hacendados y paileros: tenemos cha-
pas angulares y vigas de todas medi-
das. Pídannos sus precios para el ma-
teiiai ya cortado y barrenado y 'es 
de segu/o 
les convendrán. Julián Aguilera y Co. 
Mercaderes, número 27. Apartado nú-
mero 575. Habana. 
C 10C8 SOd- i f ^ 
ARUUITECTOS E INGENIEROS: TK-nemos railes vía estrecha y vía an-cha, de uso. en buen estado, tubos flu-
ses. nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente ên 
menos área. Bernardo Lanzagorta T ^ 
Monto número 377. Habana. 
C 4344 ln 10 in 
S' 
M A Q U I N A R I A 
5 E VENDEN 
falderas horizontales desde 3'J 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 6C H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
l recorladorcs, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra ci.i-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
| ENSEÑANZAS | 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Delascoain, número 637-C. altos. Directo-
ra : Ana Martínez dfa Díaz. Garantizo 1» 
enseúanza en dos meses, cou derecho a 
Titulo, Procedimiento el uiás práctico 7 
ráplilj conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturna». Se en-
seña corte y costura *en general. Clase» 
por correo. Precios convencionales. Se 
veii'̂ -.l los (íHIea 
r 
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'Suez. v. »»( N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE > ^ A N E J A D 0 R A S 
« ¿ A l / r O S Í st : NECESITA 
mano i>ara. 
menos las I 
encita 
« « ^ " j a / ^ b u e a sueldo. 6 mz. 
r T T T l T V VNA CKIVUV UE MA-
07 ^.ua de Uabitacioues, que sepa 
y l i u a . r e f e r e n c i a s . Buen D ^ . e traigan referencias. eu 
fedo.yi' a G- VÍ1111 0 f 
103. piso prBner0 ' Se solicita 
O I ; SOLICITA. l'AKA UNA FAMILIA. 
k j rímericana, una criada de mano, pe-1 
iiiK.-.i 'ar. que duerma en la colocac!üii. 
» a.lf.- I.fnea. entre calle '2 y calle- 4. Ve-
cado. Nür re ro 70. 
4 3 mz 
SK SOLICITA I N CRIADO DE MANO, 
e s raño l , que sepa servir. Sueldo: 30 
pesos. Cerro, 000. 
506:; • 
Q E SOLICITA L N A CKL\DA DE MA-
O no de mediana edad y sin preten-
sioneb. Suelde *1.'0 pesos y ropa l impia . 
Manila, 10, Cerro. 
5o."Uj 3 mz 
COCINERAS 
"C^N SAN M I U V E L , 53. SE SOLICITA 
J_i una criada de habitaciones, para una 
casa del Vedado, que sepa su obligación 
y tenga referencias. Se da buen sueldo 
y ropa limpia. 
534:5 3 mz 
SE SOLICITA L N A COCINERA EN CAR-los 111, 38, bajos, esquina a Infanta. 
Se_ da buen suelde. 
562o 6 mz. 
SE SOLICITA LNA COCINERA. QUE sen muy aseada, para un matrimo-
nio sin niños. Poca» horas de trabajo. 
Sueldo 12 pesos. Empedrado, 51. altos. 
3105 3 mz 
COCINEROS 
Manejadora de color, que tenga 1 
" ¡ ñ a s referencia y que sea cariñosa 
m niños. Informes: de 7 a 8 de 
con •üa 
oche. _ _ 
L . TTi U IT V UNA ( KIADA DE MA-
L I * ^ ^ r a corta f ami l i : i ; da buen 
P?? - , --opa limpia. Ku Escobar. 3S. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar. para la limpieza de una casa. 
Sueldo: |15 y ropa l impia. Se prefiere 
que sea recién llegada. Informes: Calle 
Panoi'ama entre Camino de la Playa y 
Boqnete. Quemados. 
5357 3 mz. 
Se solícita una cocinera, peninsular, 
que duerma en la casa. Buen sueldo 
y ropa limpia. Informes: Egido, 6, 
altos. 
SE SOLICITA COCINERO O COCINE-ra y criada de mano, que baga l i m -
pieza, "que sepan cumplir con su obll-
Pct i '.i>. buen eueldo. En 2S, número 445 
esquita a S, Vedado. 
5.V>0 3 mz 
CHAÜFFEURS 
P. G72 
MATRIMONIO SOLICITA UNA 
/ criada para cocinar y los quehaceres 
de l a casa. Buen sueldo. K, número 1GC, 
entre 17 y 19. Vedado. 
5356 3 mz. 
'E SOLICITA UNA COCINEKA. ZULUE-
7_ta, 30. letra F, bajos. 
54'J4 5 mz 
m 
- - - - r - r 7 c T t T A FAMILIA. SE -1 
"P- . rtiula, que entienda alu' 





* , ,7 r x \ l NA MANEJADORA EN 
C » . * ^ t e . 28 altos. Sueldo: $25. Telé-
SOLICITO MANE.IADORA PRACTICA Y con referencias. Sueldo: $25 y ropa l im-
pia. In forman: Paseo, esquina a 19. Ve-
dado. Pa ra jóu . 
5361 3 mz. 
E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
cuartos, que duerma en la colocación 
y que traiga buenas referencias. Bueu 
sunldo y ropa l impia. Calle J, número 
135. entre Linca y 15. 
5170 3 mz 
f l j AGUACATE, 58. ALTOS. ENTRE 
X J Obispo y ü l te i l ly , se solicita una 
cocinera. Sueldo íl'U. 
55(jí> 5 mz 
rHACFFEUR: SE SOLICITA, QUE ten-ga referencias y prác t ica en el ma-
nejo. Sueldo ?55. San Miguel. 107; de 1 
a 4. 
52)0-91 5 mz 
JC-SOLICUEA, UNA CRIADA P A R A ! 
K Milar a todos los quehaceres de uuh 
p aJ orhj familia. Sueldo : veinte pe- ! 
r a » ue l impia. Puede dormir en la 
de'-ea.. Informan en Tejadillo -'3. ' 
ica^j, 1 9 mz. 
r ^ Á Ñ D Í O S A COLOCACION i 
L «ito dos criadas para una sola se-
tjfS^ eueldo $-5-, otra que sea joven, 
•ra' recida, sepia algo de cocina para 
E-hlitero solo', extnanjero. sueldo $30. Dos 
arenas y una costurera para hotel. 
lS?^a ia 1-6 
5 mz. 
U E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
O para una corta famil ia sin niños. Suel-
do: $!!> y ropa l impia. H , 148 (bajos.) 
Entre 15 y 17. 
5324 S mz. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA. QUE SEA 
10 formal y sei>a cumplir con su obli-
gación, casa de moralidad. Sueldo $25, 
uniforme y ropa limpia. Calle Stelnhurt 
esquina a Bobau. Vi l la Rita. Buen Re-
tiro. 
•í̂ -vi 4 mz 
}"^V PK\l)í>. D1. ANTIGUO. PARA una ' i torta familia se solicita, una criada, 
fc^nnnau cu el caló Centro Alemán, 
froña 4 mz 
K Í ^ S O M t l T A N DOS CRIADAS, PARA 
S cuirt'-s Sueldo $•25. Marina, 12. letra 
,v üii** se"11 jóvenes. 
F'-^fi- 4 mz 
"TTTn LICITA UNA CRIADA DE MA-
iSno que tenga bueiias referencias, pa-
Ci feñ-ir a un matrin>onio sin hijos. Ca-
íu 1° esiiuina a 11. Vedado. 
ísoí JCITA UNA < KIADA DE MA-
S no que sea penúisu la r , lia ile ser muy 
formal y trabiijadura. Sueldo 27 pesos y 
r.>na limpia Horas jiara t ra tar : de S a 
3. TMéíono 'F l ^ O . Calle 17. 145, eutre S 
t 10, Vedado. 
' M4« i mz 
Wtm BOLICITA UNA MUCHACUITA, DE 
N15 a 17 años , para manejar un niño, 
«oe spa formal y <]ue sepa cumplir con 
•u delxT. Caries I I I , 16 letra B. bajos. 
C 1871 fi<\-\». 
K N CALZADA, ESQUINA A I , SE SO-Hc'ta una manejadora joven para una niña :le tros meses, que tenga buenas re-
comendaciones. Si n'> las tiene que no se 
presiente. Sueldo: 25 pesos y ropa l impia 
r,4i;" 4 mz. 
CRIADOS DE MANO 
QJS «SOLICITA I N HOMBKK DK MK-
k5 diana edad para criado. Sueldo, de 15 
a 20 vesos. Informan, Vives, 162. 
E L VEDADO, CALUS n , BSQDI-
JLj na a L>, altos, se solicita una co-
cinera y dos criadas. Buen sueldo pero 
deben contar con referencias. 
55SS 5 mz 
O E SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -
O sular para famil ia americana, de tres I 
perso'ias. Tiene que dormir eu la colo-
cación. Sueldo: $25 y ropa l impia. Calle 1 
4, esquiua a 27. Chalet. 
5112 5 mz. 
^ j i ; M i l H ITA UNA BCKNA OBÍADA PA- i 
kJ ra cocinar y l impiar a un matrimonio | 
solo. Buen sueldo y que teuga referen- I 
cias. Estrada Palma, 9L 
5593 5 mz^ | 
SOLICITAMOS BUENA COC1NKRA 5 
O repostera. Limpia, joven y diligente. 
Se (iiiierc del pais. Ha de dormir eu el 
acomodo y ayudar a los quehaceres de 
la casa cuando sea necesario. Para un 
matrimonio solo. Sueldo, entre $30 o $40 
pesos, según sepa y se comporte. Te-
léfono I-14S1. Avenida de Acosta Víbora. 
54-"'» 4 mz 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y mis gana un buen cbau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un foUeto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kel ly . San Lá-
zaro. 249. Habana. 
K N MALECON. 77, ALTOS. SE 8OLI-cita un chauffeur inminsular, que se-
pa cumplir con su obligación. 
53T? 7 mz. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! TT1 
iieria Sarrá . 
: de 10 a 
5453 
fE OFICINA: SE SOL1CI-
Svenes que tengan instruc-
L Sueldo de $43 a $60. se-
ioa y conocimientos. Dro-
Teniente Key j - Composte-
12. por la mañana . 
4 mz 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
do la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo. llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del etoerto Director. . üa r a e 
nuestro Albert C Kelly. Tenente Key y Compostela; de 10 
ItHACHOS FUERTES 
lemp 
para establecimiento. Droguería 
años , $3S a $4S Si re se solicitan 
DE 15 A tS 
liel 
Sarrá. 
12 a. m. 
.7454 
ATENCION 
Solicito un hombre que disponga de po-
co dinero para que quede con otro en 
un negocio que deja al mes 400 pesos 
verdad. Se garantiza. Informes: Amistad, 
136. Gnrda y Co. 4 mz. 
TENEDORES DE LIBROS 
C mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QU duerma en la colocación, cu Liue; 
79, altes. Vedado. 
5123 4 mz 
Q K SOLICITA UN CRIADO. PARA 
y l atender la limpieza y cuidado de un 
Gabinete Dental. Se prefiere peulnsular, | 
hombre de mediana edad y con p r á c t i c a ' 
en el oficio. No tiene que servir a fa-
mil ia , pues se t r a t a d o hombre solo. I n -
formes: Calzada de J e s ú s del Monte, nú-
mero 240. 
5577 5 mz 
¡BONITA COLOCACION! 
Necesito un criado para un Ingenio suel-
do $40; un cocinero $50; un portero $28; 
un i-hnuffeur. un ayudante, españoles, dos 
camarero», un dependiente y un mozo de 
almacén $25. Habana, 120. 
5006 B mz 
PARA CORTA F A M I L I A . SE SOLICI-ta una criada, que entienda algo de 
cocina. Amistad, 126. 
5*44 4 mz 
SK NMKSITA INA OOCIMKBA, UN Reina. 4S, Ser. piso, para matrimo-
n'o. Buen sueldo, poco trabajo. In fo rman : 
altos de la misma. 
5442 4 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE E N -tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación quo no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 Jn. 4 f. 
TENEDOR DE U B R 0 S 
que sepa escribir a máquina y 
tenga buena letra, se solici-
ta uno en ci-a importante de 
comercio en esta plaza. Diri-
girse al Apartado 363, dicien-
do aspiraciones. 
5552 5 mz 
i 2APRENDA A CHA t I 1 M K! ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo Que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le euseña a manejar y todo 
. el mecanismo de los automóvi les moder 
'.nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el t i tulo y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DRl-
V E R APRENDA CON MR. K E L L \ . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to m á s conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos v i -
siten y quieran comprobar sus mér i toa 
PROSPECTO ILCSTBADO GRATIS. 
Cartil la de examen. 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
PERSONAS DE' 
IGNORADO PARADERO 
V¿E DESEA SABER EL PARADERO DE 
¡O R a m ó n Oómez Díaz, que el 1913 t ra-
bajaba en Cienfuegos, Central Constancia. 
Lo solicita su hermano David Gómez Díaz, 
en Keal, 87. Puentes Grandes. Habana. 
55*.H) 5 mz. 
Vendedores del giro de vinos 
y licores se solicitan para el 
campo y plaza. Si tienen bue-
na reputación y competencia 
pueden obtener en casa im-
portante de esta plaza parti-
cipación como industriales y 
tanto por ciento de comisión. 
Dirigirse a Enrique Duwlan. 
Apartado 2565. Habana. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, E N Belascoain. 22, Gran Bazar America-
¡ no; si no tiene referencias que no se 
presente. 
5422 4 mz 
S I SOLICITA UN HOMBRE O MUCHA-cbo. para repartir anuncios a sueldo 
o comisión. Informa: Máx 'mo Fernández . 
Zalneta, 44. altos 
52S3 3 mz 
Se solicita un magnífico correspon-
sal en Inglés y Español, que sea 
además Tenedor de Libros. Ha de 
ser persona muy competente y 
dé magníficas referencias. Escriba 
haciendo la solicitud y facilite nom-
bre de tres casas de esta plaza. Se 
da buen sueldo. Apartado 2055. 
Habana. 
< "-lt>T 5d 2G 
JI2 
SE SOLICITA. JOVEN, CON NOCIONES _ de contabilidad, para ayudante de car-
peta. Dirigirse por escrito dando refe-
rencias a F. Benítcz y Co. Neptuno. 22. 
,"'.'̂ "> 3 mz 
ATENCION 
"L^ARMACIA: SE SOLICITA UN DE-
J? pendiente, que tenga referencias, en 
Estrada Palma y Calzada del Monte. 
5392 4 mz 
MINEK0S, ESC0MBRERO5, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado» 
número 57. 
Solicito socio para que quede el frente de 
una gran confi ter ía y dulcería, que dis-
ponga de 300 pesos. La dulcer ía deja 
170 pesos mensuales Ubres. Es t á en lo 
mejor de la Habana. Informes en ¿ m l a -
tart 136. García y Ca. 
r,.".!7 3 mz. 
QK SOLICITA ItNA CRIADA DE MANO 
h MIM corta familia. Sueldo: 20 pesos. 
Benlí» Lagueruela, 17. Víbora. 
,>to; 5 nu 
QV. SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
|J ra una niña de año y uiedio, que se-
pa cumplir con su obligación y que t ra i -
ga reíerenelas. Sueldo: ¡$20 y ropa l i m -
pia Industria, 41. altos, entre Refugio y 
Ewtn. 
54SO 4 mz. 
/ Mi lADO DE MANO. EN L I N E A . 143. 
V awinlna a 22, Vedado, se solicita un 
( ri.iilo de mano que conozca perfectamen-
te su oficio; tiene que ser limpio y t ra-
bajador y trear buenaa referencias. Suel-
do : $.'i5. 
546S 4 mz. 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba," Malecón, 58. 
En Benito Lagueruela, 18, Víbora, se 
solicita una cocinera. Sueldo: $30. 
COCINERA, QUE A V I DE A LOS quehaceres y que duerma en la cusn, 
se solicita en Compostela, 109. No hay 
niños Tres do famil ia . Sueldo $25 y 
aun más si sirve a satisfacción. 
5335 3 mz 
SK SOI.K 1 TA l NA < ()( 1NKKA. t j l B sea l impia , en Reina, 10, por Rayo. 
Sueldo $15. Cocinar para dos personas 
5311 3 mz i 
S O L I C I T U D PARA SABER E L PARA-
IO dero del señor José Fernández Ares 
natural de España, provincia de Lugo, qué 
hace 20 años que desembarcó 'en la Ha-
bana ; tengo por noticias que está en la 
provincia de Camagiley. que lo solicita su 
sobrino J e s ú s Mniña Fernández, que re-
side en la Habana, en La Benéfica del 
Centro Gallego. 
4840 . 9 mz. 
C 1888 ind. 1 inz 
SE SOLICITA -«N CRIADO DK HA-DO para la Víbora. Informan: V I -
Qegas, n ú m e r o Í3 . 
6203 Í5 mz 
SE SOLICITA UNA « KIADA DE M A - , no que entienda un poco de cocina, i 
con breñas referencias: sueldo $20 y, ro-
pa limpia. Consulado, 28. altos. 
S2T̂  " mz 
Se solicita un criado o criada para ser-
vir '.a mesa. Se paga buen sueldo. H, 
154, entre 15 y 17. Vedado. 
SE NECESITA UNA COCINERA O UNÍ cocinero, que sepa bien su oficio. Pra-
do, 51, altos. Beñura Loll ta . 
5330 • 3 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA dos personas. Correa, 54. J e s ú s del 
Monte. 
534J 3 mz 
QE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-j 
| 0 docat que sepa mi • (•l^igai-lóu. 
siipIiIm y ropa limpia 
5313 
r.n.-ii; 
D' y Calzada. I 
7 mz 
n:;:;s-:>¡ 3 mz. 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
IO ra, de color, en Paseo, 221, bajos, en-
tre 21 y 23, Vedado. Ha de traer refe- , 
rendas. 
•'>.•{•".•': 8 mz 
SE SOLICITA UNA ( (X INKKA tJV E sepa cumpljr con su obligación. I n -
formal á n : Luz n ú m e r o 4. J e s ú s del Monte. 
530.* • 3 mz. 
VARIOS 
QE SOLICITA, EN EMPEDKADO, 22. 
O altos, una criada de mano, que sepa 
lu olillifacióii, recién llegada no se pre-
ieiif<?. Surldo $25 y ropa, 
i'̂ ir» n mz 
t,10 LICITAMOS UN CRIADO DE MANO, | 
O de mediana edad, formal y trabaja- i 
dor. Se quiere del país . Buen sueldo, pa-
ra un matrimonio solo. Avenida de Acos- ^ 
ta. Vfhora. Teléfono I-14S1. 
5206 I mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA B L A N -ca o de color, que haya estado en 
buenaH casas y sea repostera, en Belas-
coain 2S, altos de la peletería . La Ame-
ricana .Sueldo 30 pesos. 
5350 3 mz. 
I GRATIS! ¡GRATIS! 
CE SOLICITA UNA MÜCHACHITA, pa-
la ra servir a 2 personas mayores, en ' 
tisú chica' sin niños. Sueldo $10 y ro-
pa limpia. Correa. 54, J e s ú s del Monte. I 
Kt6 3 mz 1 
En Industria, 111, antiguo 
Se solicita un criado, que traiga buenas 
referencias de su honradez y conducta. 
4d-27 
UNA CASA EXPORTADORA A M E R I -cma de ferretería y víveres, solicita 
los servicios de un empleado vendedor, 
experto para su oficina, en esta Ciudad. 
Dir í janse al apartado 2X'3. 
5503 5 mz 
Clichés, vistas de cine, carteles, circula-
res, muestras y cupones SIN COSTO PA-
RA USTKD para la propaganda de in -
troducción de art ículos exclusivos, paten-
tados y de consumo diarlo, con más de 
100 por 100 de utilidad Controle su zona. 
Trabaje por su cuenta. Más de $300 
mensuales, s i los trabaja. Independícese. 
Obtenga el monopolio antes que otro se 
anticipe. Pida inrormes a Químicos Ma-
nufactureros, Habana, 20, Habana. 
5070 2 mz 
Se solicita una hombre formal y con 
referencias para hacerse cargo de im 
enfermo que no da mucho quehacer, j 
pues sale a sus ocupaciones y limpiar-
le su habitación. Sueldo: $30 y $51 
para la ropa limpia. Malecón esquina i 
a Lealtad, bajos. 
En Muralla 20, se solicita un mucha-
cho para la limpieza y mandados, que 
sepa leer y escribir. 
Solicitamos mecánicos expertos en 
la reparación de máquinas de es-
cribir "Lnderwood.,, 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, No. 101 
C 1398 aod-u f 
COSTURERAS: SE SOLICITAN BUE-nas costureras, para ropa de hom-
bre. Tienen que traer recon^ndac ión r 
presentarse solamente los sábados , de 7 
a 12 de la maüana. R. García y Co.. I 
Cuba, Oa J • 
469S 7 mz 
52S1 3 mz. 
SE SOLICITAN SESORAS Y SESORI-tns, que estén práct icas en pegar eti-
quetas Para más Informes: dirigirse a 
A^mar, 134. Habana. 
.-..•¡K» 7 mz 
s 
E SOLICITA UN JARDINERO, PE-
nlnsular. Línea, esquina a N . 
5505 5 mz 
Muchachos fuertes de 15 a 25 año;. 
$28 a $48. Siempre se solicitan para 
establecimiento. Droguería "Sarrá.'' 
Teniente Rey y Compostela, de 10 a 
TAQUIGRAFO INGLES V ESPASOL SE desea en casa importadora Buen por-
venir. Qnaker City Supply Co. Obrapla nú-
mero 32. 
561ÍI 0 mz. 
SE SOI.K IT V UNA SUÑOKITA. QUE tenga buena ortografía en Inglés y 
español y sepa escribir en múqulim. pa-
ra una oficina particular. Referencias y 
ambos idiomas, indispensable. Dirección: 
Teniente Rey, número 71, bajos. Haba-
na. 
5412 4 m 
12 mañana. 
4S53 54 4 mz. 
SE SOLICITA UN HOMBRE, I 'Al t A trabajos de campo y de ja rd ín . Se 
prefieie si sabe algo de Jardiner ía . Se 
le patrnn $30, casa y comida. Debe traer 
referencia*. Calle L, n ú m e r o 150, entre 
15 y 17 Vedado. 
SS41 3 mz 
SOLICITO AGENTES ACTIVOS EN TO-dos los puntos del Interior, para ar-
tículo de fácil venta y consumo diario 
Muestras gratis para sus clientes. Más 
del 100 por 100 de util idad a l agente. 
Escriba pidiendo detalles y muestra gra-
tis. V. Balbuena. Monscrrate, 133. Ha-
bann. 
5400 15 mz 
A N l NCIO: SE SOLICITA UNA JOVEN, Inteligente, taquígrafa mecanógrafa 
para hacerse cargo de oficina. Dirigirse 
a Pharmaceutlcal Supply Co. Empedrado, 
58 De 5 a 7. 
5370 30 mz. 
OPERARIAS V MEDIOS OPERARIAS se necesitan en la "Malson Versal-
lies. Villegas, 65. Se paga do 2 a 3 pesos 
diarios y hay trabajo todo el año. Tam-
bién se admiten aprcndlzas. 
5373 20 mz. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO. SIN hijos. £1 hombre para trabajos de 
jardíi i y de campo y ella para criada 
de mano. So le pagan $30 y $18, casa 
y comida. Calle L, número 150, entre 15 
y 17 Vedado. 
5431 4 mz 
SE SOLICITA UNA 8ESOBITA. QUE esté acostumbrada a trabajar, en ca-
sa de Moilas. Belascoain, 22. Gran Ba-
zar Americano. 
542 1 4 mz 
SOLICITO AGENTES 
en el interior de la Isla, escriban para 
hacerles nuevas proposiciones de negocio 
y remitirles el nuevo catá logo. J. R. 
Ascencio. Apartado número 2512 Habana, 
3000 g mz 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación. Es-
tableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. Ga-
rantizamos $150 al mes, hay quie-
nes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapelain & Robertson, 3337 Nat-
chez Avenue. Chicago, E E . ÜU. 
>1!)4 28 mz. 
1 ) 
ROGUERIA: SE SOLICITA UN JOVEN 
pnra el escritorio. TaquecheL 
5105-06 2 mz. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
I A AGENCIA " I .A UNION". DE M A K -
1.J celino Meuéndez. esta casa tan acre-
ditada durante 20 años que lleva de abier-
ta, toda persona que se halle colocado 
pop esta casa ha quedado muy agrade-
cida, igual que todas las familias que 
hyan solicitado sus servicios esta ca-
sa fac'llta cuanto personal le pidan y 
mando a todos los puntos del campo. L l a -
men al teléfono A-3318. Habana, núm. 114. 
5038 7 mz. 
A GENCIA COLOCACIONES. ROQUE Gallego. A-2401. Necesito. Luz frente 
Belén Jardineros $100, 3 porteros, 8 de-
pendientes, 40 criados, 200 sirvientes. 11 
cocineros, 1 carpetero. Para toda la l i l a . 
54SO 4 mz. 
VILLAVERDE Y CA. 
0'ReüIy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D B COLOCACIONBS 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta., 
bleclm'ento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend*ce8, etc., que sepan su obir«° 
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los faci l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
A G E N C I A B E E R S 
0'Reilly, 9V2f altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de persona que na-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos , ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas . He-
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in -
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
Solicí tenos y se convencerá. Beers Agen* 
cy. O'Rellly, 9tt , altos, o en el edificio 
Flatiron. departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7169 30d-l 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRiADAS D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
O E DKSEA (Ol.OCAR UNA MUÍ 1IA-
O cha. de criada de mano, para corta 
fami l ia : no se coloca menos de 25 pe-
son, lieina, 40, bajos. 
MIO 4 mz 
r \0S JOVENES PKN INSULARES DE-
•C sean colocarse en casi; de luoralidud, 
«xtraiijeras o del pa ís . par;, comedor o 
habitaciones. Tienen reíurenckis. lutor-
pan: luqulsidci-, 2'J. No se ailuüter. tar-
jetas. 
óOl 0 mz. 
TVESEA C U M K A K S t I N A JOVi-N ES-
1^ péñola, de criada de mauos en casa 
<l« moralidad v lionc reíerencias . 1"-
htman cu Vive*, üuin. 157. cuarto mi-
tero 13. 
IkWl ü ni/. 
TTNA JOVEN I'ENINSUUAR DESEA CO-
V lo<-:irs.' cl<- < :-ia<]a vle manos eu huena 
««a. Tiene buenas referencias Informan 
"» Angeles, t i l . „ 
dt2t; 6 m¿. 
ftESEA COIAK A1I>E UNA JOVEN PE-
f-f ninsulav. cu < ;isa de corta íamUia. 
líformuu. Tejadillo 21. 
56-ji IT in».: 
CE DKsC.v COLOCA K I N A JOVEN PE-
O ninsular de manejadora o criada, pa-
matrimonio sin niños, prefiere familia 
••sericana tiene luieuas referencias, 
«eblo 25'a ;:o. No sa admite tarjetas ni 
• I S Tlaje». Informan, ("onclia e Infan-
«ta. Bodjga de Arias, de S a U y Je 1 a 
. M22 17 mz. 
T T N A JOV8N, PENINSLUAR, DESEA 
KJ colocarse para criada de mano; no tie-
ne inconveniente en cocinar para un ma-
trimonio solo. Tice buenas referencias. 
Informan: Diarla, 2a 
5400 4 mz. 
TVESKA EMBAUCAR l 'ARA ESPASA. 
JL/ acompañando a famil ia y mediante el 
pasaje o criada península^, con niagnífl-
cas referencias. Informan : Teléfono núme-
ro A-04U2. A todas horas. 
545S 4 mz. 
U NA PENINSULAR SE COLOCA TARA manejadora p para habitaciones: es 
formal : lleva tiempo en el pais; desea 
casa dé buena familia y de buen trato. 
Lo mismo para la Habana que para fuc-
r de 25 a 30 pesos. Lo mismo de ca-
marera. Informan: Carmen 64. 
r»t'"! 4 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-mnsular, de criada de mano o de 
cuartos no le Importa salir fuera de 
la Habana; en Bernaza, número 44, ca-
fe, i iuormaráu . 
5202 3 mz 
PENINSULAR, DE MEDIANA 
d, desea colocarse, en casa de 
-"ra-nuad, de criada de maiur Tiene 
gíereaclas. in forman: calle 8. número 
•..es(iuliia a 13, Vedado. _ JoiU 5 m 
I fANEJADORA, IN t i LESA. CON LAS 
«•• mejores referencias, se hace cargo de 
fjudar niños y darles clase de primera 
{•«truccic-m. míss O'Brien. Habana. 'Jl. al-
%: A-714L 
«)S2 ."i nai 
TJna joven, p e n i n s u l a r , desea 
colocarse con una niña de 12 anos, 
-nrorinan en Santa Clara, ;!. Tel. A-itií-o. 
• • 5 mz. 
U N MATRIMONIO. JOVEN, DESEA colocarse; ella de criada o maneja-
i dora y él de criado de mano, entiende 
i algo íle ja rd ín y hortaliza; no se co-
I locan nada más que para el campo; pre-
1 fieren que sea para algún Ingenio; tie-
nen que pagarles el viaje. Informan: Te-
léfono I-15C2. 
5 i '• 2 3 | m z 
NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano en casa 
formal. Informan: Concordia 195. 
5353 3 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA, de criada de habitaciones o maneja-
dora, casa de moralidad. No le importa 
Ir a l campo. Señas : Calle Línea, 11\ 
entro M y N. Vedado. 
.');;/>-j 3 mz. 
1 VE8KA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-
X / ninsular, para habitaciones o para 
criada, con corta famil ia , de moralidad, 
extranjera; tiene referencias; no se ad-
miten tarjetas. Informan: Compostela, 
150. tercer piso; cuarto, número 35. 
5332 3 mz 
/BOCINERA. PKMNSUEAR. QUE SA-
V> be qulsar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Prefiere hom-
bres solos o casa particular Tiene refern-
cias. Informan: Manrique, 120. 
6000 5 mz. 
CRIADOS DE MANO 
CJE DESEA COLOCAR UN PENINSULAR, 
de criado, con mucha práctica en el 
servicio doméstico, es de mediana edad 
y pu?de acreditar su honradez. Gana 
buen sueldo por la razón que sabe bleu 
su obligación. Teléfono A-2Ü20. 
.v,m 5 mz 
Q K OFRECE UN BUEN SIRVIENTE JO-
kJ ven, español, acostumbrado a casas f i -
nas particulares, con mucha práct ica en 
el servicio de mesa y l impio. Es formal y 
trabajador. Sabe planchar ropa de caba-
llero, s i es necesario; gana buen sueldo. 
Informan: Teléfono A3000. Valle. 
540') -' 4 mz. 
BUEN CRIADO •BFAJtOL, DE 3i uüos, se ofrece a casa •de comercio u 
para limpieza de oficina. Presenta bue-
nos informes. Llamen al A-U173; de 12 
a cuatro. 
r,:;ii7 3 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA PEXINSC-lar para criada de mano. Sabe algo 
de cocina Para una corta familia. No 
duerme en la colocación. Sabe cumplir con 
i su obligación. Animas. 31, altos. 
5231 - mz. 
TT-NV PENINSULAR. DESEA COLOCAR-
V «e. en casa oe moralidad, de criada 
.2? "Baño. Tiene referencias. Informan: 
ti.™ ltosa, número 1, Cerro. 
rUtSFAN COLOCARSE - CRIADAS, es-
pifiólas, una manejadora y otra crla-
mano: no tienen inconveniente en 
T i S ^ la Ciudad. Linea 131, entre 10 
. ¿/A.Vedado. 
4 mz__ 
( J * A JOVEN, PKN INSULAR, DESEA 
liei clol0carse de criada do mano o ma-
Sahii a: tiene referencias, informan en 
barh,,'f eíi<lui"ii a Cliavez. al lado de la 
4 mz 
S' ' '^SEA COLOCAIt I N A MUCHACHA', 
ísdf," c ? " 0 ; Prefiere la Víbora o el Ve-
r^-— 4 mz 
^DnclAES0RA' JOVEN, SOLICITA ocu-
• fuera i ?HTl a-'-""1 l>añar a otra dentro 
Í**t y a/ ie ' . l ,ais y atender a los asun-
; <!.,„ virloncs I " rsonales de la mis-
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular con referencias, de criada de 
cuartos y surclr ropa; ha estado en bue-
nas casas. Pr ínc ipe . 13, departamento nú-
mero 43. 
5033 ' C mz. 
TTKA COCINERA PENINSCLAR DESKA 
\ j colocarse tanto en casa particular co-
mo en comercio. Cocina a la espacia 
i francesa y criolla y todo lo correspon-
diente a reposter ía . In formarán en Rayo 
i ' S o n ; r' '"z. 
1 í <K DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
I O peninsular, de mediana edad. para 
'cuartos o corta familia, ha trabajado en 
buenas casas, no se admiten tarjetas. 
I n f o r u a n : Sol, número & 
5414 4 m 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, AS-
l5 turiana para limpieza de habitacio-
nes v coser. No va por tarjetas. Infor-
man- Campanario y Condesa, Carnicería. 
5300 3 mz. 
TAESEA COLOCARSE L N JOVEN, ES-
1 / pañol, para limpieza de casa parti-
cular o de comercio o de ayudante de 
chauffeur. Informan en CArdenas, 4, mo-
derno altos. De 1 a 5. No tiene incon-
veniente en salir al campo. Preguntar 
por 11. Rodríguez. 
53oU 3 z 
COCINERAS 
t E DESEA COLOCAR UNA SESORA 
kJ peninsular de cocinera en casa de co-
mercio o particular. Informan, Acosta SO, 
altos. 
5617 G mz. 
r ^ E S E A COLOCARSE 0NA COCINERA 
J^S peninsular en casa do comercio o par-
ticular, informes eu Campanario 230, ase-
soría por Rastro, letra BL 
5030 6 m. 
/BACINERA PENINSULAR. QUE SABE 
V, guisar a la española y criolla, desea 
colocarse para el campo o comercio. Tie-
ne referencias. Informan: Villegas, 105, 
habitación l i i , bajos. 
5020 7 mz. 
B O C I N E R A , PENINSULAR, DE ME-
V diana edad, que sabe guisar a la es-
pañola y criolla, desea colocarse eu casa 
moral No duerme en el acomodo. Tie-
ne referencias. Informan: Aguiar 93, al-
tos. 
554'J 5 mz 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA de mediana edad, española, atiende 
la limpieza y duerme en ia colocación. 
Lo mismo en la ciudad que en el cam-
po. Gana $30. 17 y V, al lado de la sas-
trería. 
54SS 4 mz. 
(BOCINERA. PENINSULAR, QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sueldo de $25 
a Si'.O Tieue referencias. In fo rman: Sol, 
8. fonda. 
5420 4 mz 
CBOCINERA. JOVEN, FORMAL. QUE y sabe cumplir con sa obligación desea 
colocarse en el Vedado. Informan en el 
teléfono F-2558. 
5374 8 mz 
TAESEA COLOCARSE UNA CRIAN!)! . 
Í J ra. joven, a leche entera. Informan 
calle 0 número 17, Vedado. 
5321 ' 3 mz 
SEÑORA JOVEN, SE OFRECE A ME-dla leche. Buena y abundante. Pueden 
ver el niño. Reina, 78. 
5371 3 mz. 
CHAÜFFEURS 
CJE DESEA COLOCAR UNA SE5ÍORA, 
O sabe de cocina, prefiere -casa ameri-
cana, para todo el quehacer de un ma-
t r imonio ; no duerme en la colocación ni 
hace Plaza. Informan: Bernaza, C5. 
.'272 3 mz 
CfBftOBA, PENINSULAR, DESEA CO-
O locarse, de cocinera^ Cocina a la es-
pañole y a la criolla, en casa de comer-
cio o particular. Informan en Monte, 
número 02, entresuelo de la bodega, en-
trada por Indio. 
5344 3 mz 
COCINEROS 
"PRESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
JLS peninsular, que sabe cocinar a la es-
pañola o a la criol la; tiene buenas refe-
rencias; desear ía trabajar en casa par-
ticular o establecimiento. In fo rman: ca-
lle A y p7. Vedado. Señor Suárez. 
5520 5 mz 
C1HAUFFEU ,/ co en el manejo de cualquier ^ má-
quina, desea qplocarse con poca práctica 
en el tráfico. Informan en Salud, 2. 
•9 5 m 6 
CRHACFFEUR ESPASOL. DESEA COLO-J cat ión en casa particular o de co-
mercio. Tiene referencias de su honradez 
y cumplimiento y en la misma un ayu-
dante con t í tulo para un caballero. I n -
forman: Monserrate y Teniente Rey. Te-
léfono A-S323. 
5458 4 mz. 
| OVEN, ESI'AÑOI,, DESEA COLOCAR-
* } se para casa particular o un camión 
da i asa de comercio, entiende de mecá-
nico, no tiene pretensiones. Informan en 
-Maloja 53. Teléfono A-30a0. 
5 m 
SE OFRECE UNA JOVEN, I* A It A CA-jera en farmacia o comercio. Sabe 
contabilidad; lo mismo para escribir en 
oficina. Teléfono 1-1207. 
4 mz 
ATENCION: JOVEN ESPASOL, 11 años, conoce algo el inglés, se ofre-
ce a trabajar gratis, con ingleses o ame-
ricanos, para poder acabar de aprender 
el Inglés. Informes: Cerro, 555. 
5317 I mz 
JOVEN MODISTA 
Corta, entalla por figurín. Solicita casa 
particular donde coser, Gana ?1.50. Acos-
ta, 10. altos. 
52S0 3 mz 
CHAUFFEUR. CON T I T U L O , POCO práct ico en el manejo, se ofrece pa-
ra acompañar a un caballero que ma-
neje. Informan: Belascoain, 201; de 6 a 
12 a. m 
5325 3 mz 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol, de ayudante chauffeur, con t i -
tulo y sabe manejar y conoce mecánica, 
por desconocer el tráfico, para acompa-
ñ a r un caballero; tiene buenas recomen-
dacioies. Llamen a l Teléfono F-3107. 
532s 3 mz 
"DARA COCINERO SE OFRECE UN JO-
JL ven español para casa particular o de 
comercio, sabe trabajar y es muy asea-
do en la cocina; es solo y es dulcero y 
repostero. In forman: Curazao, 5. Teléfo-
no A-1722. 
5461 4 mz. 
/BOCINERO. DE MUCHOS ASOS DE 
práctica, con ricas familias Inglesas 
y ameriesnas, desea cidocarse para casa 
particular en la Capital o el campo; ha-
bla español (chef). I n fo rman : Oficios, 
50, hotel. 
527ts 3 mz 
CRIANDERAS 
tJESORA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA 
O colocarse de criandera con mucha le-
che y buena, de dos meses, puede criar 
dos chiquitos a l imentándola bien, permi-
t(éiido;a llevar su chiquito. Presentarse 
eu Moreno, 15, cuarto 14, Cerro. 
5501 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de criandera, tiene refe-
rencias de donde ha estado, de criande-
ra, buena leche y abundante, recién pa-
rida. Informan en San Ignacio, 20, en-
tre O'Ueilly y Chorro. 
5314 3 mz 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece joven, español, profesional, con 
15 años de prác t ica en Cuba, excelente 
letra, buen calculista y superiores refe-
rencias. Informes: L'ssla y Vlnent, S. en 
C. Cuba. C3. Amavfzcar y Co., S. en C. 
Peletería *'La Bomba." Benito Ortiz Mu-
ralla y Habana- Por escrito: José Per-
digó Figuras. 1, letra C. Ciudad. 
5429 8 mz 
DESEA COLOCARSE UNA MONTASE-«a. para coser fi ja en la casa, cose de 
todo; prefiere eri el Vedado. Calle J y 
O E VENDE. MUY BARATO. UN P I A -
O no, francés, en Compostela, 67 altos. 
5448 4 mz 
^JE \ ENDE, EN $125 A L CONTADO. UV 
piano Werschlnger. en buen estado, 
propio para estudio. ' Puede verse: D o - ' 
mínguez, número 5, Cerro. 
5580 6 mz 
AÜTOPIANO, CASI NUEVO, EN per-^ fecto estado, del mejor fabricante. U n , 
piano a l emán , otro .francés, de buenas', 
voces, propio para estudio,' se venden-) 
bara t ís imos, a l contado, a plazos o se 
alquilan. Lealtad, 30. 
5164 8 mz 
AÜTOPIANO DE 88 NOTAS, CON GRAN* cantidad de rollos, está nuevo. Además 
un piano Kal lman, de poco uso, una pre- ' 
closa l á m p a r a de cuatro luces eléctr icas i 
y gas. Rayo. 66, altos. 
5308 3 mz. 
EN ZANJA, NUMERO 5S, ALTOS, SB vende un piano Pleyel 
5445 4 mz 
5372 3 mz. 
I N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
M I S C E L A N E A 
C E VENDE UN YACHT D E RECREO. 
O nombrado "Mariel ;" puede Terse e ñ i 
el r io Almendares, a la terminación de i 
la calle 13, preguntar por Isidoro. In-. ¡ 
formes: Marqués González, 12. 
5514 9 mz 
A UTOPIANO: EN S4Í5 SE VENDE UN 
X X autoplano de la afamada marca 
'•Milton," de muy poco uso y en perfec-
to estado, al comprador se le rega larán 
$50 en rollos a escoger a su gusto. San-
ta Teresa, 22, esquina a Infanta. Cerro. 
5543 7 mz 
/ ^ I R A N OPORTUNIDAD l 'ARA ADQUI-
VJT r i r un gran piano. Vendo piano ale-
mán, marca Boga and Volgt, completa-
mente nuevo, en la mitad de su precio. 
Venga a verlo y se convencerá. Obrapla. 
05, altos. 
4071 27 mz 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor di 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o Salud, 67, bajos. 
C 370 alt In 9 e 
Q E \ ENDE UN At TOPIANO DE 88 NO-
O tas. con 75 rollos. Henry and S. G. 
Lindeman. También un juego de maja-
. gua completo, Luis X V I , en buen estado, 
j Se da en proporción. Morro, número 0, 
i altos 
5450 8 m» 
CCRIANDERA. PENINSULAR, CON bue-^ na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niña. Tiene 
referencias. Informan: CVespo, 48. 
VARIOS 
H/TUSICO: CORNETIN, SE OFRECE pa-
iVL ra tocar en bailes. Jiras y comparsas, 
con repertorio español para jiras, es com-
petente. Para t ra tar : de 12 m. a ü p. m. 
Aguachte. 00, altos. J. A. 
rVúl 5 m» 
AGUACATE, 53. TeL A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al me*. An-
topiano» de lo» mejore* fabricantes. 
Pianoi de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan i afinan p iaoc t y auto-
oianos. 
AVISO: 8E VENDEN LAS HERRA-mientas de un taller de her rer ía y 
herraduria y ca rp in t e r í a ; se dan casi 
regaladas. Informes: M. Gómez, 38. A l -
quizar. 
5192 8 iOÉ 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
l E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66 68. Teléfono A-3518. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a Estrella" y " L a FaYori ta" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
S ^ S i ' í S S » S r ^ b r o ' e V ^ e ^ I 
Í S t t ! S S P ? ~ * & inmejorable. 
Snscnbasr al DIARIO DE LA M A -
R I N A v nnunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAGINA 
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HABANA 
C E < KDL in LOCAT PROPIO PASA 
KJ modas o sastres, comisiones para un 
Tieffütio de lujo. También se vende un 
taller de sastrería, con Icencia Informan 
en Obrapia 70. K. López. _ ggj 17 mz. 
C'K A H H i L . v LA CASA GERVASIO, 97 
<J A sala, saleta, zaguán, tres cuartee y 
demás servicios en ?üo; la llave en la bo-
dega, su dueño en Cádiz 66. 
8 mz. 
EN E L MJEJOB LUGAR D E L A HA-bana. Se cede por no necesitarlo gran 
parte del local con vidriera fija de' exhi-
bición, en Prado esquina a San José, ba-
jos del Teatro Payret. Informan en el 
mismo lugar; de 9 a. m. a 6 p m. 
5430 4 mz 
Q E ALQUILAN LOS PRECIOSOS BA-
jos de gran lujo, con baño de gran 
lujo, pisos de mármol, en la calle de So-
rnerue'.os, número 14-A, una cuadra del 
Parque. Informan: calle 19 número 146 
entre J y K, F-1721, su dueño 
. a^)3 • 5 mz 
ALMACEN. S E A L Q U I L A . A PROPO-sito para tabaco en rama a otras 
memiuclas. Informan: Estrella, 19. 
^ ^ r a ^ 5 mz 
SE ALQUILAN, A 2 CUADRAS D E LOS 4 Caminos, unos bajos con 4 cuartos 
grandes, sala y comedor, patio grande, 
4 luces a la calle y los altos próximos 
a quedar vacíos. Informa: Juan Barrei-
ro. Aguila, 27, bajos; de 5 p. m. en ade-
lante. 
5401 4 mz 
SE ALQUILA PARA ALMACEN 
o' una industria la casa de Compostela, 
191. acabada de construir, con una sala, 
saleta, una hermosa nave, zaguán con en-
trada para máquina o camión, patio y 
traspatio, con todos los requisitos que 
exige la Sanidad para almacén. 
5230 6 mz. 
GANGA! E X PUNTO C E N T B I C O . co-mercial, Cuba, 06, esquina O'Reilly, 
planta baja, alquilo la mitad de la Ofi-
cina, muy cómoda y ventilada, en $3.50 
al mes. 
5315 3 mz 
O E ALQUILA L A CASA RASTRO, 13, 
sala, comedor y 3 cuartos y demás 
Bervieio. Precio 45 pesos. Su dueño: Cas-
tillo 45. 
5212 6 mz 
SAN LAZARO, 66, ALTOS. INMEDIA-tos al Prado, acabados de pintar. Sa-
la, saleta, comedor tres habitaciones, 
cuarto toilette Telééfono F-41Ü9. 
5327 3 mz 
Se desea alquilar en seguida 
en punto céntrico, una casa 
de planta bajo o los bajos de 
una casa para oficinas. Dar 
informes y precio de alquiler 
a Fontaine. Perseverancia, 
número 10, altos. 
4 mz. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
SE A L Q U I L A : C H A L E T R E C I E N F A -bricado. Calle B, entre 19 y 21. Ve-
dado. Precio $200 al mes. Informes: Te-
léfono A-S520. 
5301 3 mz 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
H A B I T A C I O X E S 
HABANA 
A LQULLO GRAN CASA, CON P O R T A L . 
A sala, anteeaJa, hall, 6 cuartos, come-
dor baño de lujo cocina garage, dos cuar-
tos para criados, B. Lagueruela número 
5. La llave en la bodega. Informan: Te-
léfono A-7460. 
5037 7 mz 
A L Q U I L A UNA HABITACION MUY 
KJ ventilada con dos balcones a hombres 
solos y exclusivamente del comercio. In-
| forman en Zanja 11, altos del paradero 
de los carritos dé Mariana©. 
5628 6 mz. 
VEDADO 
"17-EDADO: JUNTAS O SEPARADAS, S E 
V alquilan los altos y bajos, de U , nú-
mero 91, con todas las comodidades de-
seables, a media cuadra de Línea. In-
formes: Cuba, 52. Apartado 6. Teléfono 
A-963Í). 
5524 9 mz 
SE N E C E S I T A UNA CASA CHICA. CON garaje en Jesús del Monte, parte al-
ta y buen barrio. Dirigirse a San Lá-
zaro ?44. bajos. 
5592 5 mz. 
T5EFRIÜERAD0R C E N T R A L , OBRAPIA, 
98 Alquílanse regios departamentos; 
uno 20 pesos; limpieza, luz, lavabo, agua 
| abundante, etc.. a oficinas, comisionistas, 
profesionales, hombres solos, moralidad. 
Portero enseñará. Ajuste: Mantecón. Te-
léfono F-4043. 
5500 6 mz 
SE A L Q U I L A , AMPLIO L O C A L . P R O -pio para industria, en Santos Suárez. 
número 22, a una cuadra de la Calza-
da, calle asfaltada. 
ü2'j.ri 9 mz 
EN M U R A L L A . 4S, ALTOS. SE ALQUI-lan espléndidas habitaciones a hom-
¡ bres solos. Informan en la misma. 
5527 9 mz 
Q E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, EN 
O el Vedado, con 5 ó 7 habitaciones, 2 
baños para familia, cielo raso, garaje y 
todo el confort moderno. Precio $200. S 
y Cantero. Apartado 83. 
5547 5 mz 
T VIBORA. L U Z . NUMERO 3, A D I E Z 
V metros de la Calzada." Se alquila es-
ta hermosa casa, compuesta de sala, sa-
leta, comedor, cinco grandes habitaciones 
baja?, dos altas al fondo. instalación 
eléctrica y todos los servicioe sanitarios. 
Informes: Benito Lagueruela. 17, y café 
Las Columnas. Prado y Neptuno Telé-
fono A-3637. L a llave en el número 3-A 
5300 3 mz 
\ 7'EDADO: S E A L Q U I L A E N $100 LA casa de alto y bajo, en A, entre 3 
y 5. sdla, comedor, cinco cuartos y ser-
vicios de criados. L a llave en frente. In-
forman : Belascoaln, 12L Teléfono A-3629. 
5571 7 mz 
SE A L Q U I L A UN PISO BAJO. ACABA-do de fabricar en la calle 27, entre 
B y C, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, baño moderno, escalera 
de mármol. Precio: $75. Informa Alberto 
García Tuñón. Teléfonos A-2856 y M-llIH. 
Puede verse a todas horas 
5487 8 mz. 
SE ^ E N D E O A L Q U I L A UN L O C A L , que tiene 1.600 metros cuadrados; tie-
ne teléfono y licencia para garaje. I n -
forman : Belascoaln, 217. 
B28Q 9 mz 
C<E ALQUILAN LOS ALTOS D E V I V E S , 
O 73, tres cuartos, sala y comedor, buen 
baño agua constantemente, en $50; la 
llave en la botica. Propietario: Cerro, 
635. 
5434 4 mz 
SE ALQUILA LOS ALTOS, P U E R T A Cerrada y Kevlllagigedo Ganan 50 
pesos. 5.V1 5 m 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O , ACABA-do de fabricar, en la calle 29, entre 
B y C, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, baño moderno, escalera 
de mármol, cielo raso. Precio: $65. Infor-
ma : Alberto García Tuñón. Teléfonos 
A-2856 y M-1134. Pueden verse a todas ho-
ras. 
5486 8 mz. 
CERRO 
CE R R O . 537, TERMINADA D E A R R E -glar esta espaciosa casa, se ofrecen 
en ella, departamentos y habitaciones, 
muy grandes, a personas únicamente de-
centes, se piden garantías. 
5574 5 mz 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-bitaclones muy ciaras, ventiladas e 
independientes, a señoras solas o a ma-
trimonio sin hijos Informan: Amargu-
ra. 33 
5551 9 mz 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, juntas, y una separada, es casa do 
moralidad. Habana. 172, bajos. 
5555 5 m 
EN EMPEDRADO. 31, S E A L Q U I L A N frescas y ventiladas habitaciones, así 
como una hermosa sala con balcones a 
la calle, a hombres solos y de mora-
lidad 
55ül 5 m 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA S E alquila la casa de mampostería sita 
en la calle Calzada Vteja número 18, 
Guanabacoa, la cua se compone de una 
manzana de terreno. Informa: Luis L , 
Aguirra. y C. Mercaderes, 19. Tel. A-1748. 
4308 4 mz. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
SE S O R I T A , AMERICANA. D E S E A hos-pedaje con familia que hable español. 
Se cambian referencias. Sitio céntrico Di-
ríjanse a Compañía Cubana de Seguros, 
anticuo Hotel Sevilla, habitación. 110. 
Dos habitaciones bonitas, lujosamente 
abuebladas con todo nuevo, lavabos 
de agua corriente, se alquilan para 
personas de gusto. Rema, 77 y 79, 
altos. 
5400 4 mz. SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO D E dos habitaciones, con luz eléctrica v 
todo servicio, a un matrimonio sin niños 
o a señora sola. Se exigen referencias. 
Aguacate, 21, bajos. 
531» 4 mz 
/"X-iSA D E H U E S T E D E S B I A R R I T Z . I N -
dustria, 124. esquina a San líafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nifico comedor, con jardín, terraza. Se 
admiten abonados a la mesa. Espléndi-
da comida por $20 al mes. Trato esme-
rado. 
3602 20 mz 
Se alquilan habitaciones juntas o se-
paradas con balcón a la calle, propias 
para oficinas, hombres solos o matri-
monios solos; en la misma un salón 
con balcón corrido. En los altos de 
Paula, 44. Informes en la lechería del 
frente. 
5339 3 mz. 
lUTATRIMONIO SIN NIÑOS D E S E A A L -
XTX quilar con o sin muebles uno o dos 
CUiííir • coa baño contiguo en casa fa-
milia particular (que no sea casa hués-
peaes.) Dirigirse a Señor Mirando Apar-
tado 2251. 
S-^S 5 mz. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION CON balcón, a hombre solo. Se da llavín. 
Animas, 68. altos, segundo piso, en la 
misma informan. 
CMC -3 mz. 
55t57 5 mz 
GALLANO, 75. ESQUINA A SAN Mi-guel, tenemos una habitación, pro-
pia para dos personas, y otra con un 
compañero. Se exigen referencias. Todo 
servicio. Teléfono A-5004. 
B688 5 mz 
SE A L Q U I L A E N SAN J O S E , 137, Mo-derno, altos, una habitación. 9 metros 
de ancho y 9 de fondo, muy fresca. Solo 
se alquila a familia de moralidad. 
5613 5 mz. 
SE A L Q U I L A E N 136 PESOS E L H E R -moso piso alto de la nueva casa ca-
lle 19. número" 239, entre E y F, Vedadp. 
Tiene garaje. Las llaves en los bajos. l ú -
forma el señor Julio Martín Tacón, 4. 
5382 3 mz. 
SE ALQUILA, A G U A f A T E 35. A L T O S . _ entre Obispo y Obrapía. una habita-
ción a hombres solos, en casa de familia. 
Para verla de 11 a. m. a 1 p. m. Fuentes. 
5599 5 mz. 
HOTEL CALIFORNIA 
£ s t e gran hotel se encuentra situado en 
lo más céntrico de la ciudad, muy cómo-
do para familias. Cuenta con muy buenos 
departamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.50. $0.75. $1.00 y $1.50 y $2.00, 
eomidi. plan europeo, 50 centavos. Hay ca-
marera y muy buenos baños para los 
señores buésnedes. Cuarteles, número 4, 
esquina a Aguiar. Hotel California. 
O3IÍ} . 4 mz_ 
SE A L Q U I L A , E N SAN IGNACIO. 65, una gran habitación con vista a la 
calle, para una oficina o caballero solo, 
otra grande, anterior, con luz toda la 
noche y otras dos pequeñas para hom-
bres foIos; no se alquila sino a gente de 
moralidad. 
5441 4 mz 
T^N SALI D. 5, SE ALQUILAN F«pT Jfc 
J_J didas habitaciones, con vi^ta a i^IH 
He. nbundante agua y buenos • m Í L ¡ ^ 
Se desean personas de moralitía-i lciX 
3944 ~"uaa£̂ « 
i6 m» 
HOTEL PALACIO CoToS 
Propietario, señor Manuel Rodn? 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bif-n 
bladas. todas con balcón a la caJi^^M 
eléctrica y timbres, baños de at-n' '«x 
líente y f r í a Teléfono A-471ü Po* 
ses, habitación, $40. Por día Si vi 
midas. $1 diario. Prado. 5L ' • Ci. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio h» 
comnletamente reformado. Hay en ¿i**** 
parlamentos con baños y demás ~JSi 
clos privados. Todas ias habi tac ioneíSÍ 
nen lavabos de agua corriente. Su n?»'''" 
tarto, Joaquín Socarrás, ofrece a {«•JP 
>erk 
T«5 
millas estables, el hospedaje más 
módico y cómodo de la Habana -. 
fono: A-92GS. Hotel Roma; A-ieSu" S ! r 
ta Avenida; V A-153S. Prado. 10 l ' 
T N D U S T R I A 96, CASI ESQUINA A~ 
JL tuno. Habitaciones amuebladas 
hombres solos. Luz eléctrica, baños d 
cha. tranvías en la esquina para 




EN LOS ALTOS D E L a CASA PAULA, número 2, se alquila un hermoso y 
amplio departamento a familia respeta-
ble, que presente referencias. 
5381 3 mz 
SE A L Q U I L A E N MARIANAO, R E A L . 14f.-A. una espaciosa casa con todo 
género de comodidades y servicios sani-
tarios L a llave e «nformes en el 140. 
5072 5 mz 
CH A L E T D E L U J O : S E A L Q U I L A KN 29. esqu'na a B, de esquina, con seis 
habitaciones, amplios jardines, otras de-
pendencias y garaje para dos máquinas. 
Puede verse e informan en el mismo; 
de 1 p. m. en adelante. 
5158 6 mz 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y aauic&e en el DIARIO D t 
L A MARINA 
U N MURALLA, 51, A L T O S . SE ALQUI-
k5 la una habitación muy fresca y espa-
ciosa para dos cabaUeros o matrimon'o de 
moralidad, con muebles, hay limpieza y 
buen baño y mucha tranquilidad y se 
toman y dan referencias; o dos señoritas 
americanas. 
5601 5 mz. 
EN L A F R E S C A Y E L E G A N T E CASA de San Lázaro, 93, altos, se alquilan 
habitaciones a matrimonios o personas 
de moralidad, con toda asistencia. E s ca-
sa de familia. Teléfono M-10O4. 
5401 8 mz 
PA R K HOUSE. CASA PARA F A M I L I A S . Neptuno. 2-A. Teléfono A-7931, altos 
del café Central, Espléndidas habitacio-
nes con vista al Parque. Interiores y en 
la azotea, propias para hombres; de va-
rios precios. 
5222 13 mz 
CASA BOSTON. R E I N A , 20. E S T A CA-sa especial para familias de mora-
lidad, se alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle y frente la 
brisa, así como otras interiores. Ambas 
con u sin muebles se dan y exigen 
referencias. 
4845 9 mz 
SE A L Q U I L A HABITACION I N T E R I O R , grande, con servicios, a hombre so-
lo o para almacén. Habana 90'^, entre 
Obispo y O'Reilly. 
5002 '5 mz 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador dia y noche. Su propietario: An-
tonio Villantieva. acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto a l frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaln, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4007. 
!?>• CASA DE FAMILLV RESPvt~VBi» 
H J se alquila una hermosa habitaci í 
sin muebles pero buena comida y | 9 
pieza, a matrimonio, señoras o c a b a l 
ros extranjeros. Informes: Â vnio ^5" 
aUos. Teléfono M-27S0. ^ ^ 
4717 •> i 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrec3 espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
BU F F A L O , Z U L U E T A . 32, E N T R E PA-saje y Parque Central, hospedaje pa-
ra familias, agua callente, timbres, es-
merado servicio y buena comida situada 
a la brisa. Teléfono A-1626. 
4699 23 mz 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
léfono A-2998. 
ZANJA. 67-H, BAJOS. S E CEnFlr*? habitación a matrimonio sin n iuod 
caballero honorable. ' 
4940 og fM 
E A L Q U I L A . E N SAN J O S E , 1 3 : 7 ^ 
derno» altos, una hermosa habitaclS 
con siete metros de fondo por f. .¡^ anchi! 
solo se alquila :i íamilia ilo morvUdad * 
4975 28 f 
SAN R A F A E L , 63-A. ALTOS. SE quila una hermosa habitación inja 
pendiente, amueblada a todo liijc>. a honw 
bres solos. 5*̂  6 mJ 
O E A L Q U I L A , EN MONTE. ^-A. L X j n " 
O na a Zulueta, un hermoso 'dopart* 
mentó con vista a la calle: es rasa 
toda moralidad, el que .no estéé dispu^j. 
to a atender el orden de la casa no deh» 
de ir a molestarse. 
5473 10 mz. i 
SE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA HA. bltaclón. con vista a la calle, en ( U 
llano 9. altos, esquina a Trocadero T». 
léfono M-2381. 
5171 2 m 
HOTEL PALACIO VANDERBILT 
Consulado y Trocadero. Espléndidas hobl. 
tacíones. Esmerado servicio. Baños con 
agua caliente. Precios moderados. 
3084 30 t 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
BARf ton coarto* 
Señor 
5441 
Pe co^ reparto 
Via.» «" 



















































O K VENDE UNA MOTOCICLETA MAR-
O « a L . M. (-.. en buenas condiciones. Informan: Aguila, 107. 
5512 5 mz O K VENDE UN M A X W E L L , I)K 40 CA-
k*) ha líos propio para un camión y un 
(lniiki con cnlentador de metal Infor-
mes: Maniiié.s (íonzález, número 12. 
.Vil l 9 mz 
Cuñ-i Mercer. 3.500 kilómetros ro-
dados. Pintura de fábrica nueva y 
las gomas en el mismo estado, se 
vende por ausentarse su dueño. 
Llame al A-4458 donde informan. 
Puede verse en el garaje de Prado 
número 50. 
5 mz. 
T>AKATISI.MA VENDO MI CUSA» D E 
X> ili>s asientos, tiene magneto Bosch, 
carburador Zenit, cinco gomas nuevas y 
motor a toda prueba; se da a la pri-
mera oferta por razones que se dirán. 
Para verla y tratar: Reparto Colurabia. 
Avenida de Columbia y Lanuza. al la-
do de la Línea de Marianao; pregunte 
por Kamón Heres, en la bodega; mejor 
de 8 a 11 a. m. Teléfono 1-7294. 
5372 9 mz 
SE V E N D E UN M A X W E L CON F U E L L E vestidura y pintura completamente nue-
vo. Se garantiza su buen estado en el mo-
tor. Puede verse en Campanario, 31-A. 
Informa: José Ramos, de 10 a. m. a 
6 p. m. En Prado y Virtudes vidriera 
de tabacos del Salón Prado. 
53T« 3 z. 
• HISPAN0-SUIZA 
$1.500. Precio fijo y en plazo de tres días 
vendo, manejado siempre por su dueño. 
Motor a toda prueba. Seis gomas nuevas 
Avenida de la República, 177, altos. 
5408 4 mz. 
Alquilo máquina de siete pa-
sajeros, para los 7 paseos de 
Carnaval en $260 adelanta-
dos. Ultimo precio. Informan 
al teléfono A-6850. 
4d. 2a 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17. E N perfecto estado, se puede ver de 7 a 
9 a. m. y de 12 a 1 p. m.; en el garaje 
de Prada v Puente. Calle 17. número 
20. entre E y F , Vedado 
527S 3 mz 
SK V KN DE UNA MAQUINA CASI NUE-va marca Jordán, en perfectas condi-ciones de funcionamiento, dos ruedas con 
Sus gomas de repuesto Se puede ver por 
la nu'ñana en Blanco, 8 y 10. 
Para los carnavales. Se vende auto-
móvil Overland, muy barato, con dos 
gomas de repuesto y por su precio le 
resultará más económico que alquilan-
do una máquina. Puede verse e in-
forman en Morro, 46. Garaje América, 
el señor Lima. 
5509 
ANO A. CASI NUEVOS SE V E N D E N 
VJT ni'iy baratos: 1 camión Indiana de 3-l|2 
toneladas. 1 camión Indiana de 2-l|2 to-
neladas. 1 camión Ford de 1-1|2 tonela-
das. 1 carrito para reparto de leche con 
sus arreos. 2 molinos para maíz. Infor-
mes: G. del Olmo. Apartado 41L Teléfo-
no A-7642. 
.-.v.n; 8 mz. 
HUDSON 1919. POR AUSENTA KSK SU dueño se vende, en $500. por debajo 
de su costo, este flamante carro con dos 
ruedas repuesto, con gomas Hood. sin 
estrenar. Tiene ' amortiguadores Westin-
ghouse. Informan: Mercaderes, número 
8. Teléfono A-8529. 
5302 3 mz 
Se vende un automóvil europeo para 
siete pasajeros, de poco uso, acabado 
de pintar y ajustar, con sus gomas en 
buen estado y una rueda nueva de re-
puesto; tiene alumbrado eléctrico con 
su dinamo. Se vende en proporción. 
Informa: J . Cos, Compostela, 76; de 
9 a 11 a. m. 
510' o mz 
SE V E N D E UN F O R D , L I S T O PARA el trabajo, en buen estado. Oquendo. 
entre Sitios y Peñalver, garaje. 
. i m 4 mz 
C-1 AI«AJE "WESTCOTT " ESPADA, 39, T esquina a San Rafael. Automóviles y 
camiones nuevos y de segunda mano': 
W.-sicott. de 4 y 7 pasajeros. Hackett de 
5 pasajeros. Hudson. de 7 pasajeros. Reo, 
de 7 pasajeros. Overland, camión pe-
qnefío. Clydesdale, de 1% tonelada. Ac-
cesorios Ford, a precios baratísimos. Go-
mas Colonial, gasolina, aceites y grasas. 
Automóviles NVestcott. Camiones Clydes-
dale. 
SlíTT 13 mz 
CHANDLER 
Se vende barato un Chandler de 7 
asientos, poco usado, seis gomas nue-
vas, con licencia de circulación paga-
da hasta Julio. Puede verse todos los 
días después de las 5 de la tarde, en 
el garaje de Morro 5. Para informes: 
su dueño: Carlos Pascual, Clínica 
Fortún-Souza. Carlos III y Ayesterán. 
Urgeme venderlo por ausentarme del 
país. 
SB VEIfDS UN BRISCO, MODERNO, con vestidura y fuelle nuevo, buenas 
gomas chapa de plaza y lujo. Se puede 
ver en Genios, 1; hasta las 12. 
5410 4 m 
Westcott siete pasajeros, rue-
das de alambre. En perfectas 
condiciones y la primera ofer-
ta se lo lleva. Marina, 12. Ga-
ra'Cr 
50 mz. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL C H E V R O -let casi nuevo, buenas gomas, pinta-do, dé ganga, en Concordia. 182. Pregun-
tar por Joaquín. 
4 mz r.i.;2 
S 
E V E N D E UN F O R D . D E L 1917. E N 
^ magníficas condiciones. Puede verse 
en el garaje de Genios, número L has-
ta las diez de la mañana. Pregunte por 
Marcial . 
r.ns 4 mz 
ÁK VI.I), 6 < ILINDEOS, ARRANQUE 
y luz eléctrica, de 1916, completamen-
te nuevo, muy económico, se vende ba-
ra^Vi en 700 pesos. Informarán en el Ce-
rro Unión y Ahorro. 17 Su dueño, Juan 
Betanconrc, y para verlo, garaje Gutié-
rrez Calzada de Jesúí del Monte, 57. Te-
Jéfcno M-2634. 
5:!Tó 3 mz 
FOKD D E L 17, PARA PERSONAS DE gusto, se vende en San José. 138. en-
tre Aramburo y Hospital para verse basta 
las once a. m. Preguntar por Martín. 
B269 6 mz. 
T T E N D O UN JORDAN, TIPO SPORT, 
V completamente nuevo: puede verse 
en el garaje de Darío Silva, Aguila y 
S.m Hafael: para tratar con su dueño: 
Porvenir, número 13. 
C30i « mz 
5384 7 m». 
Maxwell seis cilindros, siete 
pasajeros, en $400. Las go-
mas solamente tienen este 
valor. Marina, 12. Garaje. 
5190 3mz. 
SE V E N D E UN F O R D . D E L 15. QUE acaba de ser reparado y pintado Ca-
lle Vt, número 73, entre 8 y 10, Vedado. 
5884 7 mz 
DODOE B R O T H E R S , S E V E N D E ; E S -tñ en perfecto estado para trabajar-
lo enseguida; tiene dos mareas, de al-
quiler de lujo y de plaza. Se puede ver 
a todas horas. Puentes Grandes. Ceiba 
Real 10L Melchor Rafart 
5331 3 mz 
FORD. HORROROSA GANGA, E S D E L 16. está trabajando, acabado de pin-
tar, las gomas están casi nuevas, apro-
veche esta oportunidad para los ' carna-
vales: lo doy en |450. Informes en Glo-
ria. 249; de 1 a 3 p. m. 
5457 4 mz 
Se vende una máquina americana de 
siete pasajeros, ruedas de alambre, con 
gomas Michelin, completamente nue-
va. Es una ganga. Aproveche. No tra-
to con corredores. Informan y pueden 
verla en Calzada, 596, Víbora. Tam-
bién Dodge. 
AUTOS DE OCASION 
Dos Hudson Super, ruedas alambro, 
días de uso, 1.000 millas caminadas. 
Un Buick, siete asientos, fuelle Buto-
rin, sacado de la agencia sin estrenar. 
Hispano-Suiza, acabado de recibir de 
' España, último modelo, 15-20, 3.200 
pesos. Cuña Cadillac, flamante. Sta-
debaker nuevo. Uno cerrado y otro 
siete pasajeros, últimos modelos. Todos 
se cambian y venden a plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto Ford 
con carrocería cerrada. Cerezuela mil 
cien pesos. San Lázaro, 388. López y 
Compañía. 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
M. R0BAINA 
STOCK "MICHEUN." Reina, 12 
SAX0N, 6 CILINDROS 
De cinco asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
Teatro Nacional. Teléfono A-8712. 
C 932 ln 31 e 
NO COMPRE CAMION 
niwvo o de uso sin antes infor-
m a r l e sccrca del 
Acabo de recibir 100 mulos nue-
vos y maestros de tiro, de 7-112 
a 8 cuartas de alzada, clase extra: 
50 vacas recentínas y próximas, de 
las mejores y más selectas gana-
derías de los Estados Unidos; 30 
toros Cebús pura raza; también 
recibiré pronto otro lote de toros 
entre los que vienen varios impor-
tades directamente de la India In-
glesa, que valen a $3,000 cada 
uno; sus fotografías en esta ca-
sa; también recibo semanalmente 
cerdos de pura raza y partidas pa-
ra el consumo; también yuntas de 
bueyes de arado; me hago cargo 
de importar cualquier clase de ga-
nado que se desee. Vives, 151. Te-
léfono A-6033. 
L . BLÜM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2'? 
vacas También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad -sn 
cabaüos enteros de Kentucky, para 
••ía. burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siemore hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
EN SAN MIGUEI , , 52. S E VENDEN" DOS parejltas de perritos de pura raza 
ilalteses. muy blanquitos y chiquiticofl, 
propios para personas de gusto. 
5112 7 mz. 
VENDO CNA JACA, D E 7 CUARTAS, buena marchadora. Julio Gil. Oquen-
do. 114 casi esquina a Figuras. 
SriOS-OÍ) 9 mz 
LA CRIOLLA 
SC 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D B L.ECH1 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelaM-oaln y J'oeito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
Tlcio a -lomidlio o en el establo, a toda» 
horas de ilia y de la noche, pues tengo 
un aervicj especial de mensajeros en bi-
cicleta pura despachar las órdenes en se-
guida que se reciban 
Teago sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
telí'fono ir-1382; y on Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número 1U9. y en todo* 
los barrios de la Habana, avisando ra te-
lefono A-4S1Ü. que serán Berridos turne* 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaln y Poclto. teléfono A-4,S10. que 
se las da m&B baratas que nadie. 
Note; Suplico a los numerosos mar-
cbantpg que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-48101 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y ananciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
PARA LAS DAMAS 
K N 
4 sao 0 mz. 
5011 3 mz. 
CA R E O S NUEVOS Y D E CSO. CN R E O . de 7 pasajeros, de uso. Un Hackett, 
de cinco pasajeros de uso. Un Hudson de 
7 pasajeros, de uso Un camión Overland 
de uso. Un 'camión Bakard de uso. Carros 
Westcott. último modelo. 4 y 7 pasajeros. 
Garage Westcott Espada, 39, esquina a 
San RafaeL 
4310 4 mz. 
GOMAS Y CAMARAS: V KN DO V com-pro nuevas y de uso y si tienen una 
sola rotura también las compro. Se re-
paran por donde quiera que estén rotas 
y pueden durar tres o cuatro meses. E s -
pecialidad en las de cuerda y en cáma-
ras Cocotero, y se garantizan los traba-
jos. L&s del interior pueden mandar siís 
trabajos por exprés y se dará precio por 
corrió. Planta de Vulcanizar o taller de 
reparaciones de gomas y cámaras. San 
Lázaro. 352 entre Gervasio y Belascoaln. 4444 26 mz 
EN « 0 0 . S T C D E B A K E R , 7 PASAJEROS. 4 cilindros 6 gomas y en perfecto 
estado de funcionamiento. Salud, 52 
A-157.Í. 
5022 5 mz 
TR A N S P O R T E E N CAMION: S E A L -quila uno de tres toneladas, para to-da clase de viajes en la ciudad y para 
el campo; también por horas, días, se 
manas y meses, con chauffeur y ayudan-
te, a precio módico. Informes: Maloja, 
número 63. K 
5152 
SE VKNDK UN l'ORD D E L 17. ESTA en buenas condiciones para el tra-
bajo. Informan en Zanja. 73 preguntar 
por el carro 5994 de Vicente' Rodríguez. 
Su jlnefia en Belascoaln. 635-9. altos. 
1TT5 3 mr. 
MARM0N 34, USADOS 
Un MARMON 34. de 7 asientos, 
capeta Victoria, fundas, seis rue-
das con gomas, acabado de pin-
tar y ajustar; garantizado, $3.500. 
Otro en $2.800. Pueden verse y 
probarse a satisfacción. Agencia: 
Teatro Nacional. Teléfono A-8712. 
también de otras marcaai 
cajnbiados por Autocar. 
• l ' A B A N A • 
c eos ln 29 « , 
CARRUAJES 
C 953 la 31 e 
MACK" Camiones 'TWACK" 
E l Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
BcDosición: PRADO. 39. 
SE V E N D E UN FORD EN BUENAS CON-diciones para trabajar; urge su venta 
por su dueño tener que embarcarse; para 
verlo en Santa Rosa y Cruz del Padre. 
Garaj». 
"••"t 5 mz 
SE V E N D E UN B U E N COCHE FAMJ-liar para ios carnavales en 4, núme-
ro 2. esquina a 3a., Vedado. 
5433 4 mz 
SE VENDEN. POR L A MITAD D E Sü precio, dos carros de 4 ruedas, para 
cargas de 3 y media a 4 toneladas, casi 
nuevos, con sus encerados, en muy buen 
estado. Sucesores de Francisco Rogí. Cam-
po Florida. 
4106 17 ab 
D E A X I 
T>AKA INDUSTRIAS: S E V E N D E N CA-
JL rros y parejas de muías. Informes: 
Marqués González, número 12. 
5514 9 mz 
SE COMPRA UN GATICO MACHO, L E -gítimo de Angora, que sea blanco, se 
da por él lo que valga.. Llevarlo a Prin-
cipe de Asturias, número 9, Víbora. L 
Ginoris. 
5560 5 m 
"DErfRO GRANDE. RAZA ALEMANA. 
X verdugo, un año edad y un conejo 
padre, raza gigante, hermoso ejemplar 
importado y aclimatado. Se venden en 
Tulipán. 13. 
5165 2 mz 
PI L A R F A R R E . MANICURE Y P E I -nadora. Especialidad en el teñido y 
rizado del cabello. Rizados para niños a 
la perfeccifin. Servicio a domicilio. Ber-
naza. 30, altos. Teléfono M-2866. 
5023 3 mz 
Pelucas: Alquilo y vendo, de cama-
val; de pelo muy blanco y, sobre todo, 
nuevas todas, y no sudadas; calidad 
superior a las que usted ve por ahí. En 
la gran Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno, 81. 
SIOI 6 mz. 
SOMBREROS PARA LUTO 
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L SIGLO X X " 
GAUANO. 126. 
C 1148 30d-lo. 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel. elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrileña es la manicure y peinadora 
predilecta de la alta sociedad. Servidos 
a domicilio. Habana. Cerro y Vedado. 
Avisos: Empedrado 75 TeL A-7898. 




MANICURE: 40 CENTAVOS 
Eli arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casd es ia primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres íormas: pinza, navaja y depiL-
cüón; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR RIZANDO WfíOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR L A CABEZA: 50 CTS 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
£1 masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de ia cara. Esta casa tiene título 
facultativo y e-5 la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOHOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por «er las 
mejores imitadas al natural: «c refor-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
' a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
QUITAR 0RQUET1LLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
mimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
































Antiguas de la Spirella, de O'Reilly. Cor-
sets a la medida, desde ?10. Ultimos mo-
delos. Calzada. 94, Vedado. Teléfono 
F-1047. Se pasa a domicilio. 
35Ó1 12 mi 
" L A DALIA" 
Sánchez Hermano y Cía. Fábrica 7 
Confección de Sombrero, para seño-
ras y niñas, en todos los estilos. Gran 
variedad en flores y fantasías de to-
das c'ases. Especialidad en sombreros 























































10 ha ,1. 
ANO L X X X V I I D I A R I O D E U MARINA Marzo 3 de 1919. PAGINA 
Y ESTABLECIMIENTOS YERMOS Y 
C O M P R A S J O R G E A R M A N D O RUZ 
— ^ M E n i A -
^OSIFRO ^ ^ a b a I 1 a y Jesús de Mon-
-r>ABRI0.^-,„ia caaa. .jue tenga tres 
H eowvr** "™,0¿e$xoOO a .53.500. In -
¿«rto8:. 8MorrT 7. antiguo; de 11 a 1-
5+41 
CASAS Y S O U R E S 
« « n en la Habana, sus barrios y 
p, compra" e precios no sean exa-
Tt9^0' sVfac i l iU dinero sobre las mls-
í * " * 1 ^ hiootecas. Informes: Keal Estate. 
Jtas <n J*4^. A-ír:7Í A. del Busto; de 9 
« l o J 1 » 4 3495 22 mz. 
T^N «4.100. B8QUIXA CON BODEGA, 
-i-i una accesoria y una casa, portal, sa - ' 
la. comedor y dos cuartos, madera, cerca | HABANA NUM 91 T E L . A-^^B 
T n r n - ^ I , 0 - ^F\S^nt8- 7S- Teléfono ! O AX LAZARO. C E R C A CAMPANARIO, 2 
A-wr-i . üe 11 a 3. Llemn. I O casas de altos, recientemente fabrica-
das, con sala, recibidor, tres cuartos, sa-
leta de comer, servicio criados cocina de 
gas con calentador y un gran salón en la 
azotea, lavabo» de agua corriente, esca-
lera, de mármol y toda cielo raso, 27 y 25 
mil oesos cada una. Otra en Industria, 
iguarque las anteriores, $20.000. 
TR E S CASAS A $1 100 CADA UNA, Juntas o separadas, portal, sala, co-
medor, dos cuartos, gran patio madera. 
Cerro, cerquita tranvía. Figñras 78. 
A-Ü0-'l; de 11 a 3. Llenln. 
ESQUINA, $8.750, CON BODEGA, AZO-tea y tres casas más 510 metros, ren-
ta $90. lo mejor de Marianao. Figura», 
18. Teléfono A-(J021; de 11 a 3. Llenln. 
EN $3.300 CASA MODERNA, AZOTEA, ¡ sala, comedor, tres cuartos cuarto de i 
baño. Jesús del Monte. Figuras," 78. A-6021; 
de 11 a 3. Llenln. 
5503 5 mz 
y j J i T A D E FINCAS U R B A N A S 
S E VENDE 
En 1* la heniM)sa casa Reai' 
,35 a 12 minutos de la Habana, por 
1 ¿anría Galiano-Marianao. Se com-
ne de oortal, sala, saleta, cinco ha-
bitaciones grandes y muy frescas, es-
pléndido comedor con TÍsta al mar. 
Baño, cocina, despensa, cuarto para 
criados, jardín, con entrada para au-
tomóvil; patio con árboles frutales y 
hermoso colgadizo. Agua de Vento y 
luz eléctrica. Para informes el señor 
Orbón en la Administración del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
NO Q U I E R E S E R P O B R E 
Coloque su dinero en un buen negocio y 
aue se» de porvenir para el dfa de ma-
ñana Horrorosa ganga, por embarcarse 
su dueño. Vendo la casa situada en el 
crucero dé la I'laya de Marianao, lieparto 
Aliue;idares. esaá alquilada, tiene contra-
to por ocho aflea. Los cuatro años pri-
meros renta $100 y los restantes $120. 
lltimo prec'o, .fltt.OOO. Con $tf.00ü al con-
tado y el resto en hipoteca al 8 por 100. 
>las informes, M. Couta, teléfono 1-7411, 
de 6 a 8 y de 12 a 1 y de 5 a 11 m. 
5618 17 ms. 
E V E U O M A R T I N E Z 
COMl'KA V VENDE CASAS 
DA Y TUilA D1NEUO E N 111POTKCA 
Empedrado, 40: de 2 a 5 
HABANA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Renta rrecio 
Empedrado. . . . . . . $300.00 $42.080 
Kstredla OO.Oü ».0«0 
Kevillagigedo . . . . . . . lÜó.OU 22.000 
Monte. . . . . . . . aso.00 M.OOO 
Balud. 200.00 «I.OÍK» 
Aguacate KW.M 3o.Ott) 
tvehu Martínez, Empedrado, 40; de 2 a 6. 
CASAS É Ñ V E N T A 
Animas $10.000. Concordia. $10.000. San 
Lázaro.'$25.000 y $27.000. Cristina, 14.000 
peso Picota $4.500. Uluria, $7.000 Suá-
rez, $ü.0OO tiol. $25.000. Lamparilla, 10.000 
pesos. Clenfuetfo» $7.000. Florida, dos ca-
gas, $3.250. Fuctoria, $7.000. Amistad 35 
mil p«sos. Indusria, $10.000 y muchas mús, 
y dinero para hipotecas eu todas canti-
dadea. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
A una cuadra de 23, vendo un solar de 
lo-ijü por 50. cou una fabricación de ma-
dera «jue renta $40000 está a la brisa y 
se da barato. Evelio Slartíuez. Empedra-
do, 40; de 2 a 5. 
SOLAR C A L L E G, V E D A D O 
P R O P I O P A R A G A R A J E 
Vendo la casa Zanfla, 74, con 14 metros de 
frente y haciendo una superficie de 432 
metros 80 centímetros planos. Precio 17 
mil 500 pesos Evelio Martlucz. Empedra-
do, 4ü; de 2 a 5. 
E N S A N L A Z A R O 
Cerca de Campanario, vendo dos grandes cusa» de altos, modernas, con dos venta-
nas cada una y una con' agua redimida, 
preci), ?25.00O y $27.000. Keutas: $300.00. 
BveUu Martínez, Empedrado, 40; de 2 a 5. 
PROPIO P A R A A L M A C E N 
Vendo en la calle Habana, de Luz a Pau-
la, dos casas que miden 22 metros de fren-
te y en su totalidad 540 metros con dos 
plumns de agua redimida en $30.000. Eve-
lio MirÜncz. Empedrado. 40; de 2 a 5. 
ESQUINA EN V E N T A 
Vendo una a dos cuadras del Campo Mar-
te, de altos, moderna, mide 105 metros; 
renta $185. Precio: $23.0^9. Evolio Mar-
tiuex Empedrado 40; de 2 a 5. 
5605 5 mz. 
r^AJTOA. A UNA CUADRA DE MONTE 
V T y del nuevo Mercado, vendo esquina 
antigua que mide 14 por 36, rentando 
sobre JíiOO al año, con sanidad moderna y 
mosaicos, $7.000. Uavana Business. Aguiar. 
80, altos. A-9115 
•r>602 5 mz. 
Q E V E N D E CASA E N MONTE, C E R C A 
O de los Cuatro Caminos. Tiene pana-
dería acreditada en aquella barriada y 
paga buena renta. E l local es apropósltb 
para reeducarlo y puede dejarse parte 
en hipoteca sobre la misma casa. Dirigir-
se: Propietario. Apartado 311. 
PEGADO A C O R R E A Y E A CALZADA de Jesds del Monte, se vende hermo-
so chalet, a todo lujo, en $14.000. Infor-
mes: Luis Suárez. Habana 80; de 2 a 
4. No trato con corredores 
4d-lo. 
LA MEJOR ESQCINA. CERCA D E L Prado, para fabricar, 200 metros, a 
la brUa. $26 000. Ofresco un lugar para 
comei»:io. chico; contrato 10 años, sale de 
balde. Informes: señor M Flores. Lam-
pa ri lU. 39. 
5425 4 mz 
SE V E N D E UNA CASA CON S CCAR-tor., sala, saleta, en Sitios, cerca de 
Angeles, eu siete mil quinientos pesos. 
Informan en San Nicolás, IOS. Manuel Sa-
co. No se quieren corredores. 
443S 2« mz 
SK V E N D E LA CASA P E S A L V E R , 88, con sala, saleta, y siete habitaclonea 
Informan en la misma: Campanario, 205. 
538» 7 mz 
VENDO 6 CASAS, A $4.300. C E R C A D E Tarlos I I I y de Belascoafn. Julio CU 
Oqnendo, 114, casi esquina a Figuras. 
5308-09 9 mz 
L E A E S T O 
Víbora. Por ausentarme liquido bella re-
sidencia en San Francisco y Novena, to-
da pintada blanco y completamente nue-
va. Portal, sala, saleta, tres dormito-
rios, baño Ideal. Cielo raso. Informan: 
8a.. número 2, entre Dolores y Tejar, Ví-
bora. Precio: Haga oferta después de 
verla. 
5320 3 mz 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Habana. 95, altos. De 8 a 10; de 12 a 
1 y de 6 a 8. Tengo para la venta un 
rran stock de fincas urbanas bien fabri-
cadas,, que dejan un Interés anual del 8 
por 100 en los sitios más céntricos y co-
merciales de la ciudad y también esqui-
nas. Telééfono A-3005. 
53C4 mz. 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Habana, 95, altos. De 8 a 10: de 12 a 1 y de 
6 a S. Se hace cargo de administraciones 
de fincas urbanas. Gran práctica obteni-
da durante doce años de trabajo en estos 
asuntos. Doy referencias y garantías a los 
que interesen utilizar mis servicios. Te-
lééfono A-3C95. 
53fl4 9 mz. 
D E OCASION 
"\7EM)0 CAHAS, DESDE $1.000 a $'¿00.000 
I y solares desde 50 centavos a $200 
metro, en todas partes. Pulgarón. Aguiar, 
<-'. Teléfono F-5S64 
5575 5 mz 
POR A l .SENTAK.MK. VENDO ( ASA que srana $72, en $7,500; puede ganar 
Informes: calle 15, número $59, al-
tos. Giherga, de 7 a 10 a. m. Vedado. Te-
lefono F-1315. 
«as 9 mz 
EN E L VEDADO: VENDO, l NA Bg-qu'.na. bien construida y con buena 
bodega, renta $100 mensuales y terreno 
aneso de 200 metros para una casita 
con arrimos pagos, total do metros 707, 
está situado en la calle 15, en Monte, 
2-D. Informan. Precio $16.000. 
52S1 7 mz 
BONITO C H A L E T 
Re vende en el aristocrático Buen Ke-
Jiro, situado en San Jacinto, entre línea 
Havaua Electric e Infanta, compuesto de 
portal, sala, comedor, tres cuartos, coci-
na, baño, garaje, cerca manipostería y 
azotea. Dos cuadras del Havana Central 
y en la parte más poblada del Repar-
to- Informa en la misma Manuel Insua. 
Tejéfono 1-7104. 
5511 4 ab 
O12.200 VENDO LA MODERNA CASA 
V Lealtad 25, de altos, dos ventanas, 
sala comedor, tres cuartos, escalera de 
mármol, pisos flnus. Sanidad completa, 
ou dueña: Virtudes 8; de 9 a 4 
Q7.50O. VENDO SAN NICOLAE8, A DOg 
V edadras de Monte, casa moderna, de 
altos, acera de la brisa, de sala, saleta, 
tres rrartos; 1 alto, píaos finos, ¿anidad, 
nan Nicolás, 224 pegado a Monte. De 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
£8.500. VENNDO A 20 METROS DE SAN 
y Nicolás, mly cerca de Misión, casa mo-
oerna. de sala, saleta, dos cuartos techoa 
{Je cielo raso, escalera de mármol, a la 
unsa. San Nicolás, 224 pegado a Monte 
U a 2 y do 5 a 0. BerrocaL 
<¿3.:oo VENDO. E N T R E PRADO Y CON-
P salado, caaa de cuatro cuartos, toda 
Ge azotea, pisos finos, sanidad, comple-
s*. punto superior; urge la venta por 
división de bienes. San Nicolás. 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
CW-VM» VENDO, ESCOBAR. D E ZANJA 
V al mar, casa de bajos, con entrada pa-
j * autos dos ventanas, propia para doc-
>ores, con cuarto v servicios criados, ace-
ra de la brisa. San Nicolás. 224. pegada 
* Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
Q3r50O VENDO F I G t RAS, D E MONTE A 
«elascoaín cusa de 6 por 19. de sala, 
¡•Wa, 2 cuartos, parte azotea pisos fi-
nos, sanidad completa. San Nicolás. 224. 
jeyadü a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 0. 
berrocal 
Q22 500 VENDO L A - M E J O R ESQUIXA 
V de Qirdenaa muy cerca de Prado, mo-
J^mista. de altee, cielo raso, techos de-
^rados, establecimiento el bajo, propia 
slfra íamilia de gusto por su altnaci/ln. 
£*n Mcoláa 224. pegado a Monte. Berro-
IfcrtC 5 mi. 
EN I.A ZONA D E LOS GRANDES A L -macenes de tabaco, y junto a éstos, 
vendo dos salones con 34 X62 metros, de 
azotea, propios para depósitos de papel, 
ferretería y mercancías en general; ac-
cesibles a cuanto so quieran aplicar, ren-
tando en la actualidad 550 pesos mensua-
les, vendiéndolo n 40 posos metro; con 
sus fábricas; valor del terreno sin ellas. 
Bazón: Monte, 43. Peletería L a Esperan-
za. Friinciscu del lllo; de 11 a 2. 
VENDO E N COMPOSTELA, D E MURA-lln a Lu«. la gran casa, con 484 
metros y 14 de frente, a la brisa, con 
buenos pisos, buenos salones, uno alto, 
toda de azotea, servicios, etc. Su valor 
representa el precio de 80 pesos metro 
con fábrica, pero se hace rebaja; propia 
para almacén de víveres u otro análogo 
y depósito de mercancías de los seño-
res representantes de casas extranjeras 
por su situación céntrica: no le pasan 
tranvías por el frente. Bazón: Monte. 
43. Peletería L a Esperanza. Francisco del 
Blo; de 11 a 2. 
VENDO LNA CASA. E N T R E R E I N A y Salud, calle Gervasio, con agua re-
dimida, con 760 varas a la brlca; pre-
cio $22.000. 
VENDO OTRA E N GERVASIO. CON entrada' de máquina, 400 metros, 
$18 000. ^ 
PARA H I P O T E C A S A L 7 POR 100 anual, cuanto necesitan. Razón: Mon-
te. 43. Peletería 1.a Esperanza. Fran-
cisco del Rio; de 11 a 2. Paso a domi-
cilio previo aviso. Rio. 
5393 8 mz 
K E P A R T O ALMENDARES. S E V E N D E una gran esquina en la calle Linea, 
a 50 metros del senor__Secretarlo de Go-
bernación. Previo: $4.75 vara y otra en 
el mismo Reparto a dos cuadras de la 
línea a $3.20 vara. Informes; Neptuno, 
127. bodega. 
5473 8 mz. 
CL B A . MEDIA CUADRA D E O ' R E I L L T , dos pisos con 002 metros, agua re-
dimida, $85,000. Lealtad, cerca de San Lá-
zaro, dos pisos, modernas, sala recibidor, 
cinco cuartos cada piso en $21.000 cada 
una. Otra cerca Neptuno, de altos, mo-
derna, mide 10 por 00 en $30.000. Ma-
lo j a en $7.700. 
r p R E S CASAS E N SAN R A F A E L , C E R -
JL ca de Lealtad, con zaguán, sala, dos 
saletas, aels cuartos familia, dos cuartos 
criados lujosos bafios. galería, escalera 
de mármol, cielo raso y pisos finos. Sol 
y Habana, de altos. 9 por 27, agua redi-
mida, construcción moderna. $25.000. 
LAGCNAS, CEBCA GAUANO. T R E S ri-sos, rentando $250 en $305.000. Otra 
en Manrique, cerca de Reina, tres pisos, 
renta $290 en $44.000. Zanja, entre Belas-
coain y Escobar con 12 y 38 propia para 
fabricar $17.500. Esperanza "i-64 por 17, 
antigua $4.700. Rayo cerca Reina, azotea 
y tejas con 6 por 32, $7.200. Gloria, casa 
vieja con 350 metros $8.000. Jesús del 
Monte, cerca esquina Tejas, con 8-50 por' 
22. cada una de azotea y tejas, renta $60. | 
$8.000 cada casa. 
SO L A R E S E N E L VEDADO. E N PASEO, 1 232, 2, 19. 20. A. 4 y 6 de centro, es- 1 
quinas y cuartos de manzanas desde $14 
metro. Vn solar en Lnls lístévez, de 11 pro 
32, a $9. Otro en O'Farrill y Calzada 
de 30 por 40, a $12. Otro en San Lázaro 
cerca del Malecón, a $30, 
5426 4 mz. 
RE P A B T O A L M E N D A R E S : EN L A CA-lle 13, entre 6 y 8, a la brisa, y a 
dos cuadras de la línea doble y del par-
que La Sierra, se venden dos solares jun-
tos o separados. Tiene cada uno 23 1;2 
varas por 47. E l precio por quince días 
es de $4.50 la vara. Hay qoe pagar poco 
contado, y el resto a razón de relate pe-
sos mensuales. Informa su propietario: 
G. Moreno, en Empedrado, 34, después de 
las dos de la Urde. 
4602 7 mz 
CA R N I C E R I A . E N $1.000, MODERNA, toda azulegeada, cerca de Angeles, al-
quiler barato, es baratísima. Figuras 7a 
Teléfono A-e021; de 11 a S. Llenln' 
3505 11 m« 
EE P A R T O ALMENDARES D E LOS S E -ñores Mendoza y Ca. Vendo una esqu-i 
na de fraile que mide 1.032 varas cuadra-
das, que la doy al precio de 3% la vara 
Está situado a los alrededores de la ca-
aa dH general Montalro. Urge la renta. 
Informa: Francisco Avila. A. entre 14 y 
16. Reparto Almendares. 
5232 6 mz. 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de Infanta y Carlos I I I , 21.000 me-
tros bc renden o alquilan todos o por 
partes. Se puede fabricar de madera y 
ponerle chucho para cruzar'.o el ferro-
carril. E n renta so admite el 115 del va-
lor en efectivo y 4Í5 en hipoteca. In-
forma; TaveL Teléfonos A-493y y A-5710. 
5047 17 mz 
Farmacia que dentro de poco valdrá 
el doble, por el punto, vendo, por te-
ner que ausentarme, por pérdida de 
familia; no tiene deudas y sí crédito: 
buen contrato y pocos gastos; en Pé-
rez, esquina a Villanueva, Jesús del 
Monte. BalUsar Sáez, Habana. 
5153 8 mz. 
SE V E N D E CN BUARDINO UOUSE, con huéspedes, por la mayoría ame-
ricanos, situado en lo mejor de la ciu-
dad; todas las habitaciones alquiladas a 
preces que dejan magnlf'ea utilidad. 
También se ceden unos altos en Obispo, 
con contrato de dos años, que se pres-
tan para oficinas r vivienda. Malecón 
20; de 7 a 9 p. m Se dará razón. 
5188 6 mz 
SE V E N D E L A CASA D E SAN B E N I G -no número 22-A, de portal, aala y sa-
leta y dos hermosos cuartos, en 1.900 
pesos y reconocer una pequeña hipoteca al 
8 por 100. Su dueflo: Reyea número 10. 
Jesús del Monte. 
5464 8 mz. 
VIBORA: BONITA CASA, S E V E N D E la sólida, y moderna casa Estrada 
Palma 83. compuesta de portal, sala, 
saleta comedor, hall, cuatro cuartos ba-
jos, dos habitaciones altas, doa buenos 
baños y demás serricios. Puede verse 
de 1 a 5. Trato directo. 
4501 6 mz 
GAJfOAl EN L A VIBORA, C A L L E »». entre Avenida de Acosta y San Fran-
cisco, casa en $8 500, con garaje, 4 cuar-
tos doble servicio, $1.500 al contado y 
resto al 8 por 100. Sa., número 9. Due-
ño: Valdés. 
4652 2 mz 
DE S E A R E A L I Z A R SU NEUOCIO: V E A -n.e. Tiene mercancías de oportunidad: 
véame. Quiere vender establecimiento de 
café, casa de huéspedes, etc.: réame. Pa-
ra cualquier clase de negocio que us-
ted tenga réame Inmediatamente. No 
quiero corredores ni lo soy. Tengo di-
nero en el acto. Ignacio Manzanedo. Car-
men 1-B, altos, entre Lealtad y Cam-
panario. 
471S o m 
EN L A C A L L E ESPERANZA VENDO bonita casa, conatrucción moderna, cie-
lo raso. Escalera de mármol, serricios 
completos. Tiene sala, saleta corrida y 
tres buenos cuartos en cada planta, ren-
ta $70. Su prec'o: $0.200. Informan en 
Monte. 2-D. 
5067 S mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE \ E N D E A CENSO, L'N SOLAR, S i -tuado cu Reparto Mendoza, calle Juan 
Delgado, 1c pasa el tranvía por el fren-
te. Informa; Teléfono 1-2372. 
5518 0 mz 
Propio para formar una bonita casa 
quinta. En Calzada, en el mismo pue-
blo de Arroyo Arenas (14 kilómetros 
de la Habana), se venden 3-12 sola-
res con 3.780 varas planas; tienen 
muchos frutales, en producción, 2 pal-
meras, pozo, con agua abundante todo 
el año, cercadas y sin gravamen al-
guno. Informan: Obispo, 78. 
5564 6 mz. 
Tj^N L A C A L L E 2, VEDADO, A 50 ME-
JLi tros del eléctrico, se rende una par-
cela de 10X36. Se necesita vender y se 
da a $8 metro. Lula Suárez. Habana, 80, 
de 2 a 4. No trato cou corredores. 
4d-lo. 
\ REDADO, VENDO UN SOLAR D E 2^X36 metros, on la calle 23 v 6 de 
esquina, y otro de 14X30. centro. Su due-
ño: Monte, 66, bajo»; de 8 a 4 Teléfo-
no A-tí259. 
S436 so mz 
BUENA OPORTUNIDAD DE H A C E R S E de un magnifico solar; ae traspasa uno 
en el Reparto Almendares, pegado a la 
linea; tiene pagado la cuarta parte y el 
resto pagárselo a plazos a lo» señores 
Mendo/a y Ca. Informa el sefior José M 
Casa"?. Amistad y Reina, café E l Orlón. 
5485 w, 4 mz. 
L a mejor invers ión: Com-
prar un solar en la Playa 
de Marianao 
Cortina y C é s p e d e s . 0 ' R e i -
Uy, 33. Rea] Estate. 
C 10S17 In SI d 
ESPLENDIDO T E R R E N O CON ARBO-leda frondosa de mangos en la Ví-
bora. Son 8418 varas. Se vende todo 
junto, o un lote de 1845 raras y otro 
lote con el resto. Magnífico para una 
buena quinta. Hay otras en las Inme-
diaciones. Tres cuadras del tranvía. In-
forman : Apartado 825 Habana. 
8d-23 
Buenos terrenos en el Vedado, ca-
lle C , entre Línea y 11, frente al 
Parque de la Iglesia, acera de la 
brisa, miden 15 por 50 metros, 
tiene fabricada una cuartería de 
m a m p o s t e r í a , que renta $120 . Se 
vende todo a $35 el metro admi-
tiendo parte en hipoteca. Informan 
en Luz, 4, altos. 
4408 • 1QZ. 
SE VENDEN 2.600 METROS D E E 8 -qulua en el Vedado y 1.540 metros 
en la Loma de la Universidad. Informan: 
Notaría del doctor Raulín Cabrera. O'Uei-
lly, número 33. bajos 
4266 4 mz 
R U S T I C A S 
De oportunidad. Se vende un estable-
cimiento de "café-restaurant" en pun-
to céntrico y comercial, a una cuadra 
de Obispo, con 10 años de estableci-
do, contrato por 6 años. Alquiler casi 
libre. Se da en 8.000 pesos. No se ad-
miten corredores. Informes: de 2 a 5 
p. m. José F . Burguet. Villegas, nú-
mero 56. Almacén de víveres finos y 
Refrigerador. 
50 6 mz. 
G R A N C A F E 
Se vende un gran café en la calle de más 
comercio de la Habana Se da barato, por 
desrvenencias de aocios; hace un aproxi-
mado de tres mil pesos mensuales de ren-
ta; en el precio que se da lo deja de 
utilidad en año y medio. También se ven-
de una bodega que hace de venta dos 
mil pesos mensuales, esta es propia para 
un principlante. Informarán en Oficios y 
Lamparilla, café La Lonja. De S a 10 ma-
ñana y de 2 a 5 tarde. 
5145 12 mz. 
AL E R T A . BODEGUEROS, SE V E N D E una bodega; es cantinera. Se da ba-
rata Por tener que embarcarse el dueño. 
Vende diario 00 pesos. Coutrato 6 años. 
Informan; Lamparilla, 82. 
4051-52 4 ms. 
V^EGOCIO VERDAD A PRUEBA- S E 
vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros }• quincalla, en punto céntrico. Buen 
negocio. Buen contrato y poco alquiler. 
Razón: Bernara. 47, altos. De 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizbndo. 
4931-32 3 mz. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades podiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan; J . Benítex Fuentes. Be-
lascoaín, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7802 in 27 a 
X X J . V j X X-/V^^ i . 
" P i l ^ E R O : L O DOV V TOMO CON H I - i 
X ^ poteca y compro y vendo casas y so-
lares. Pulgaróu. Aguiar, Iz. Xelefouo 
A-ósOl. 
«j«J'0 5 mz 
"kJH'OTECA. SE TOMAN C I A T R O MIL 
X X pesos en primera hipoteca sobre ocbo 
kularc4 de terreno en las alturas de la 
Víbora. No se trata con corredores. In-
forman en Amargura, 13, altos. Oficinas d 
la Compañía Ganadera, el señor Ferrera, 
de U a 11 a. m. y de 2 a ó p. m 
5004 ó mz. 
T w V DIN KKO SOBRE rOTINGOB \ 
JLS toda clase de automóviles dejándolos 
en poder de sus dueños. I Manzanedo. 
Carmen 1-B, entre Lealtad y Campana-
rio. 
5454 10 mz. 
Compro y vendo billetes mexicanos del 
Banco Nacional de México. Londres-
México y Bonos del Gobierno Mexi-
cano. R. Fumagalli. Corredor. Empe-
drado, 30. (Por Aguiar.) Tel. M-1064. 
5437 30 mz. 
Vidrieras, se venden muy baratas. 
Cuatro de mostrador y dos gran-
des de puerta. Informan: Obra-
D A V I D P 0 L H A M U S 
Habana, 9QL altos. De 8 a 10; de 12 a 1 
y de 0 a 8. Dinero en hipoteca en todas 
i cantidades a los mejores tipos de plaza, 
para la ciudad. Vedado, Jesús del Monte 
Cerro y Luyanó, siempre que haya ga-
rantía. Teléfono A-3605. 





B O D E G A S E N V E N T A 
Centro de la Habana: S5.700, $7.500 y 
$0.500. Barrio de Monserrate: $3.000, 
¡3.1*50, S4.250 y $4.750. Belascoaiu: $,'1.000 
£3.750 y $4.250 Barrio de San Lázaro; 
3.250, y $4.500. Jesús Peregrino: 
2.400 y $3.250. Uurrlo de Los SUios: 
2.750. $3.000 y $5.750. Jesús del Monte: 
1.000. $2.000 $2.500, $2.000 y $3.000. Ve-
dado: $2.000, $2.200 y $4.000. Cerro: 1.25o 
pesos $2.250, $2.800 y $4.00. Son casi todas 
solan en esquina. Tengo muchas más eu 
renta y todas su prestan a vender en pro 
porción; por desear marchar a Bspuña 
en edte ano, contado y plazos. Figuras, 
78. Teléfono A-0021. De 11 a 3. Manuel 
Llenln. 
4M3 4 mz. 
Doy dinero en hipoteca en todas can-
tidades. Compro y vendo fincas rús-
ticas y urbanas. Andrés L . Ferrer. Ha-
bana, 51. Tel. A-8459. 
5207 3 mz. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
Tengo una clase de cristales que ren-
go proporclonand. con éxito a todas aque-
llas perconaa que acuden a mi gabine-
te de óptica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte el'medio de hacer 
desaparecer los dolores d- cabeza. 
Esta ciasi ^e cristales para que den 
resultado tienen que ser correctamente 
elegidos, porque de lo contrario perjudi-
carían y los dolores de cabeza no des-
aparecerían. 
No tengo Tendedores fuera de mi ga-binete 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todaa cantidades ai tipo máa bajo da 
plaza con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 a 6. 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesúa del Monte. Cerro, 
y en to4os los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el mAs bajo de plaza. Empedrado 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O E N P A G A R E S ' 
y prendas de valor. Se facilita oesae $100 
hasta la cantidad que usted necesite. In-
fernos: Real Estate. Aguacate 138.. A-9273: 
de u a 10 y 1 a 4. 
3404 * in». 
4 P O R 100 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorrr.g de la Asociación de Dependlen- . 
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadsro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 0 de la notfhe. Teléfono A-5417. 
C 0020 in 15 s 
L I B R O S E I M P R E S O S 
PARA HIPOTECAS, PAGARES. Usu-fructos alquileres desde 0 por 100 
anual. $810.000 y $500.OJO para anas, 
terrenos, fincas solares en tudas partes. 
Havana Business Aguiar, 80. A-0115. 
4400 22 ms. 
VENDO DOS C A F E S . UNO EN MON-te $4 800; otro cerquita de Monte, 
en 50U. alquileres baratos y buenos 
contmtos. Figuras, 78. A-6021; de 11 « 3 
y de 0a 0. Manuel Llcnin. 
4844 4 mz 
SE V E N D E UN T A L E E K D E LAVADO A mano. Informan: Monte, número 0. Ca-
sa de préstamos. 
4301 19 mi. 
D I N E R O : 
í Se facilita en primera y segunda hipo-
teca desde $100 hasta $200.000, desde el 
C por 100. Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, también ae 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no teau exagerados Prontitud y re-
serva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos a Ueal Estate. Víctor A. del Bus-
to Aguacate, 38. Teléfono A-Ü273; de P 
a 10 y 1 a 4. 
3407 4 m». 
A R T E D E CONOCER EL, P O R V E N I R 
jt\ . por si mismo, al alcance de todas 
las inteligencias. 40 centavos. De venta 
en Obispo, 80, librería. 
5305 4 mz 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a! mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
saro. 249. Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F I N C A D E R E C R E O 
Se rende "Villa Nena," en la carretera 
de Oülnea, entre Loma de Tierra y Cua-
tro Caminos. Casa de ladrillo. Portal, sa-
la cuatro cuartea, dos bafios completos, 
comedor, etc. Telefono, luz eléctrica, 500 
árboles frutales, gallineros, molino, gua 
almndante motor, etc. Su duefio: Belas-
coaln. 12L' Teléfono A-3629. 
5287 3 mz 
SE V E N D E EN $'.¡7.000 UA SUNTUOSA, elegante y espaciosa casa de Las F i -
guras Máximo Gómez, número 62. Gua-
nabacoa. con diez hermosas habitaciones 
altas y 12 bajaa. garaje para 2 autos, 
rodeada de jardines, bonito portal de 
mármol. Informan en la misma el due-
ño, entrada por Maceo. 
4B29 20 mz 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DB 1 a 4 
i Quién vende casas?. . . . . P E K E Z 
i Quién compra casas?. . . . P S S B Z 
; Quién vende solares? PBBKZ 
¿Quién vende fincas de campo? PElíKZ 
: Quién compra fincas de campo? P K K E Z 
¿Quien toma dinero en hipotáca? P E K E Z 
Lo» negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
JAQUET & RODRIGUEZ 
Corredores-Comisionistas. Vendemos y 
compramos fincas rústicas y urbanas, 
solares, colonias de caña, etc. etc. etc. 
Lonja del Comercio. Departamento, 
217. (De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 
p. m ) Habana. 
RE P A R T O SANTOS SUAKEZ. SE T R A S -pasa el contrato de una gran esquina 
por lo que hay entregado a la Compañía 
[o nusme que dos solares de centro en 
el Reparto Mendoza, cerca del Parque y 
en la calle Linea. Informes: Neptuno, 127. 
Bodega. 
5472 8 mz. 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C U B A N. 76 Y 78. 
T E L E F O N O A-9184 
C A S A S Y S O L A R E S E N T O -
DAS L A S C A L L E S D E L V E -
D A D O . 
rx-. i 3 mz. 
QAM .A: S E V E N D E ESQUINA MODER-
>* na con establecimiento de cielo raso, 
• . . / f t í i n d o $S30 al año $8.200. Uavana 
•SLSf**- A8ular, W, altos. A-0115. 
5 mi. 
EN LO MEJOR D E E C E R R O . L A S CA-Oas por tener que embarcarme ven-do mi casa, compuesta de sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, patio y traspatio. E s 
do mampostería y con servicios sanita-
rios. Precio 2 400 pesos. Calle Cintra, le-
tra F . Informa su dueña. 
5318 3 mz 
O P O R T U N I D A D E S D E IN-
V E R S I O N E N B A R R I O S C O -
M E R C I A L E S D E L A C A P I T A L 
SE V E N D E E N $3^00: UNA CASA D E madera, con 4 habitaciones y techo de ainc con su terreno que mide 10X40, y 
varios departamentos para animales, to-
do cercado debidamente en el Reparto 
Luyanó. calle Mato y Central, frente la 
Fábrica de Gofio '•Izquierdo," demás In-
formes en la misma; de 12 a 3. 
4480 « m 
UNA B U E N A C O M P R A 
Vendo en calle ancha, sin tranvía, casa 
bien fabricada, frente de cantería, de dos 
plantas, compuesta de sala, saleta, come-
dor seis cuartos, cuarto de baño y doble 
serv-cios sanitarios, entrada a los altos 
independientes, 300 metros de fabricación, 
con una renta anual de $3.000 en $3.600 
Situación de San Kafael al mar, de Belas-
coaín al Prado. Informes: Darld Polha-
mus. Habana, 03. altos; de 12 a 1 y de 
G a 8. 
5364 9 mz. 
POU T E N E R QUE EMBARCARME, v«_-do en el Reparto Columbla. frente .i loa carros eléctricos de Aguila y Ma-
rianao una casa con portal sala. 4 cuar-
tos, cocina, comedor servicio sanitario, 
gran patio cou su arriata, con terreno 
suficiente para garaje, por estar en un 
solar de 12 por 40 todo cercado. Inde-
pendiente: trato directo con el dueño: no 
trato con corredores. Informan: antigua 
Plaza del Vapor, por Aguila café E l 
Ualllto. E l cantinero. 
4713 10 mz 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S A 
I N T E R E S M O D E R A D O 
4m£. 
SK VEN DE N 1.801 VARAS DE TERRE-no. en el Reparto Los Pinos, esqui-
na de fraile, a dos cuadras del parade-
ro Mlraflores. Solamente hay que dar 
una parte de contado y el resto a pagar 
en pequeñas cautidades. C Reyes, übra-
pia. 2̂ bajos. 
5300 9 mz 
SE V E N D E N 1M* AUSTROS D E TI rreno, entre Infanta y Ayesterán, a 
$0 metro. Julio CiL Uqunndo, 114, casi 
esquina a Figuras. 
5308-00 9 mz 
SE V E N D E UN SOLAR ÜE T E R R E N O , en lo mejor del Reparto de Co-
lumbla. en Díaz y Mlramar, en la man-
zana del jardín, al lado de la panadería 
la la. de Aguiar, da frente al parque, 
no hay que rellenar, mide 13.83X40. 533 
qietros cuadrados. Su duefio: 7a. núme-
ro 133. entre 12 y 14, Vedad». Francis-
co Areán. 
' Z '1 8 mz 
•\'ri:KIHXDERA (¡ANCA, se \ kn i je so-
V lar de esquina en la Víbora a $3.25 
vara en lugar que rale $4.50 rara. Ur-
ce recta. Parte contado, resto a plazos. 
Informes: übrapia. $08. Departamento 5. 
De 3 a 5. 3 ms. 
SE V E N D E O A R R I E N D A E A H A C I E N -da E l Pinar de Catalina, compuesta 
de cuatrocientas cuatro caballeriaa, ubi-
cada en el término municipal de Loa Pa-
lacios; linda al Norte y Este con el cen-
tral azucarero Virginia; Oeste con el rio 
de Los Palacios y Sur con el mar. Tiene 
200 caballerías de monte propias para 
la alembra de caña y el resto para po-
trero y otros cultivos. Precio en renta 
$50 anuales por caballería. Precio en 
venta $750 por caballería Para más in-
formes: Cuba. 48. Manuel Jlménas; de 2 
a 4 p. m. 3771 5 mz. 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias o .ra 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. ni 
C 3862 in 8 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A 
Gran vidriera de tabacos y cigarros, ba-
rata; una caaa de inquilinato con 38 ha-
hltacionea y un buen café y una bodega. 
Todo se da en proporción. Informes en 
Amistad 130. García y Co. 
5636 6 mz. 
C E N T R O D E NEGOCIOS 
Administrador: B. García. Compara y ren-
de toda clase de cafés, bodegas, cantinas 
laa mejores de Cuba, para loa aefiores 
compradores convencerse que lo visiten. 
Amistad, 136. Tel. A-3773. 
MUEBLES Y PRENDAS 
CAMRIO I'OR UNA MAQUINA D E E s -cribir o bicicleta, reloj de tres ta-
pas, con su leontina martillada, encha-
pado de oro, con la famosa máquina E l -
gln. _ 
:,:>»} 5 mx 
Horno de gas. Se vende un magnífico 
horno de gas perteneciente a una fá 
brica de panetela, con más de doscien-
tos moldes para hacerlo, además su 
gran batidor, propio de dicho horno, 
para hacer dulces, bizcochos, panqués, 
pan, en fin, para una dulcería regular. 
Campanario, 124. 
Bti 4 mz. 
SE VENDEN T R E S LAMPARAS VAI.KN-clnnas. una de aala y dos de cuario. 
varios muñecos de terracota, de sala y 
comeder, un juego de cubiertos compues-
to de trea docenas, de plata 800 milési-
maa. Puede verse en 13, 207. entre O y 
l i . Vedado. 5 mz. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
DueQos de oficina, una máquina de sumar 
con capacidad hasta 99 millones de pe-
sos, rinta y garantía; se vende eu $125. 
Costó $S50. Barcelona. 3, imprenta; véala, 
examínela y se convencerá. 
5259 18 mz. 
AVISO S E VENDEN T R E S MAQUINAS de coser Singer, dos de 0 gabelas 
gabinete v una de cajón. Su precio de las 
ilos. sj.i v $•-'•; >• ít pesos cajón. Aprove-
chen ganga. Bernaza, 8. L a Nueva Mina. 
5483 * mz. 
5611 5 mz. 
CJE V E N D E UN C A K E C E N T R I C O , reu-
k ) ne buenas condiciones; también ae 
vende una bodega, céntrica; una fonda 
y un kiosco de bebidas, en Monte y 
Cárdenas informa Domínguez, en el ca-
fé. 
5447 8 mz 
V E N D O UN P U E S T O 
de frutas con local para rivir en 350 pe-
sos. Hace buena renta- Tiene vida propia. 
Tiene buen contrato. Está en el Centro. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
4 mz. 
A LOS ZAPATEROS. POR MOTIVOS l que se dirán al comprador Se rende 
un taller de zapatería, muy acreditado, 
casi no paga alquiler. Tiene máquina 
Jones y de brazo y todo lo necesario. 
Se da a prueba y si falta algún dinero 
lo mismo. Se hace negocio. Tulipán, 23. 
Cerro. 
5334 9 mz. 
P O R 350 P E S O S 
Vendo la mejor ridriera de dulces y con-
fituras y frutas de la Habana. Hace de 
renta 40 pesos diarlos. Tiene .contrato. 
Admito también socio. Deja Ubre men-
sual 120 pesos de jornal. Informes: Ben-
jamín García Oficina: Amistad, 136. 
5346 3 mz. 
Juego de sala tapizado y dorado. Se 
vende un elegante juego de sala do-
rado y tapizado de seda, estilo Luis 
X V , con muebles y sus fundas, com-
puesto del sofá, dos butacas y dos si-
llas perteneciente a familia distinguida 
de esta capital. Campanario, 124. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo por embarcarme. Corona, sin es-
trenar. $50. Uemlngton Í0. ligerlslma. uso 
$60. Avenida de la Uepflbllca 171, entre 
Perseverancia y Campanario altos. 
5400 4 mz. 
Magnífico escaparate, cedro, tres cuer-
pos, sin lunas, moderno, $50. Esplén-
dido lavabo, moderno, con luna belga, 
$35. Lagunas, 12, antiguo. 
5470 4 mz. 
TTJÍ DURO MODERNO CON UN S I L L O N 
l j y doa sillas se vende en $150. Compos-
tela. 107. 
5362 4 mz 
N E G O C I O S E R I O 
Vendo un gran café, fonda, billar, ridrie-
ra de tabacos y tres establecimientos más 
en la misma casa y se puede ampliar 
más, tiene 27 habitaciones a la brisa, 
casa nuera, contrato 7 años; no paga al-
quiler r quedan 80 pesos mensuales. Se 
garantiza la renta de 80 a 90 pesos dia-
rios del s^fé. Se da barato. Vista hace fe. 
Dragones. 44 informan. 
KtóJ 3 mz. 
4 LAB SOMBRERERAS, CEDO LA AC-
J \ zión que teago en un establecimiento 
en lo mejor de Gallano, hay vidrieras y 
está surtida para el verano. Buen contra-
to. Teléfono M-1G12. Llamen de 8 a 1; 
solamente 
4910 < ms* 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
REM1NGT0N 10, FLAMANTE, $70. 
L E N C U A F 0 N 0 PARA APRENDER 
INGLES, $50, FLAMANTE. CAJA 
CONTADORA "NATIONAL", $180. 
E S T U C H E MATEMATICAS, $10. 
CINTAS PARA MAQUINAS DE ES-
CRIBIR, 5C CTS UNA. OTRA MA-
QUINA DE E S C R I B I R "REMING-
T 0 N . " MAS USADA, $29. NEPTUNO, 
57, L I B R E R I A . HABANA- T E L E F O -
NO A-6320. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial." almacén Importador de 
muebles y objetoa de fantasía, aalón de 
expuH'ddn. Neptuno. ló'J, entre Escobar 
y Gervaaió. Teléfono A-7C20. * 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
aala Elllouea de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro camas de niño, burós, 
escritorios de se&ora cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto hi ni paras de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados. vitrinas, 
cutii.etas, chlfenieres cberloues, adornos 
y ilguras de todas clases mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del pala en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
•'La Especial" Neptuno. 130, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno. 13U. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Ueallzaciún forzosa de muebles y pren-
daa por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno 153, casa de préstamos 
" L a Especial,'* vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, cami-
tas tío niño, cherlones. ch'fenier'es, es-
pejos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artlculoa que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre enrase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse "La Especial" queda 
en NVptuno. número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
HERMOSO V F L A M A N T E JUEGO D E cuarto. Se vende un hermoso juego 
de cuarto, compuesto de escaparate dos 
lunas, lavabo, cama coqueta, mesa no-
che y dos sillas mármoles rosados y lunas 
b'scladas. Campanario, 124. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9 
Comp/a toda clase ua muebles que ae le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más qne las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon . 
trarán todo lo que deseen y serán serrl-
dos bien y a satiatacción. Teléfsuo A-1U03. 
\ 7rENüo una maquina de c o s e r de la mejor marca, Sluger, de 7 ga-
vetas, por ocuparme lugar; está en bue-
nas condiciones y se dá barata. Para ver-
la y trato en Monserrate 107, café. 
3 mz 
EN NEPTUNO, 58, VENDO DOS Vi -drieras magnificas, 2 tramos arma-
tostes flamantes, un escaparate de cedro 
y un espejo y su consola de mármol 
gris. 
5475 5 mz. 
X T A L E N T I N P R I E T O 1 ME HAGO car-
V go de toda clase de pegamentos de 
palanganas, de lavabos, muñecos de már-
mol y yeso, macetea y columnas de por-
celana lo mismo eu limpieza de pisos y 
t scaWaa de mármol y panteonea y otros 
trabajos de mármol. Para información: 
Hayo, nflmero 120. llábana. 
r, 22 mz 
SI L L A S D E VIENA. S E V E N D E N DOS docenas de sillas de Viena, para ca-
fé leí berta o fonda, ademáaá una buena 
caja de caudalea. Campanario, 124. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos ana acceao-
rloa de primera claae 7 bandea de go-
maa automáticas. Constante surtido as 
accesorios franceses para loa mlamoa. Via-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-603a 
M U E B L E S EN GANGA 
" L A P R I N C E S A , , 
San R a f a e l 111 . Te l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
v varUdo surtido y precios de esta casa, 
donde saldri bien servido por poco di-
nero- hay juegos de cuarto con coqueta, 
modwniatas escaparates desde *»; amai 
S,n bastidor, c | 5 : peinadores a $0: apa-
radoreb ce estante, a $14; lavabos, a »13: 
LesJs de noche, a *2; tarnbléa hay jue-
cos completos i toda clase de piezaa suel-
ta relacionadas al giro y los precios an-
mencionados. V^alo y se convencerá. 
S E C O M P R A Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
QESIOHA: SI USTED T I E N E SU J U E -
O go de cuarto, comedor o sala deterio-
rado de barniz, Benigno Fernández por 
un módico precio, se los deja completa-
mente nuevos, barnizados a muñeca, lo 
mejor que se conoce hoy en la Habana; 
también se esmultan marfil, gris o del 
color que se desee; se barnizan planos 
y autopíanos, dejándolos como acabados 
de llegar de fábrica. Taller: San José 
113-A. Teléfono A-0208. 
4448 5 mz 
Q E \ EN D E UNA LAMPARA DE C R I 8 -
O tal. de tres luces. Puede adaptársele 
luz eléctrica. Se da barata Gallano, C0, 
altos entrada por Neptuno. 
8d-23 
"PRESEA V E N D E R B I E N BUS MI E -
X J bles o prendas? Llame al Teléfo-
no A-0783 
5008 26 jn 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés mód ico . Tene-
mos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía . Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. T e l é f o n o A-4956 . 
L A P E R L A 
Animas, SI. casi esquina a Gallano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que rende muebles 
más baratea Háganos una risita. 
JUEGOS DE CL'AKTO. 
'UEGOS DE SALA, corrientes j tapi-
zad oa. 
JUEGOS DE COMEDOR. 
Camas, lámparaa. escritorios y mil ob-
jetos más. a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés; garantía y reaerra. 
Vendemos baratísimas Joyas y rele-
je*. 
LA P R I M E R A P E VIVES. NUMERO 133. casi esquina a Belaacoaln, de Uouco 
y Trigo, casa de compra-venta Se com-
pra vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20.15. Habana. 
4603 20 mz 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de rarlas cajas contadoras marca Natio-
nal, flamantes, garantizadas y como gan-
ga So renden en la calle Barcelona nú-
mer> 3. Imprenta. Véalas y ge convencerá 
de lo que ae le ofrece. 
5244 é 18 m. 
M a r z o 3 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARINA 
A T R A V E S D E L A V I D A 
D e l i r i o d e g r a n d e z a 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
En casa de Quintana y Ca. , 
yeros: 
E l dependiente: — Estas prendas 
hubieran podido darse, en otra épo-
ca, por la mitad de ese precio, pero 
ahora es imposible... 
L a señora:—Lo considero. Pero a 
mí no me parecen caras. 
El dependiente (sorprendido):—No 
obstante, señora, es un precio ele-
vado . , . 
L a señora:—Nada, nada. Una bi-
coca. Mándeas a casa. 
cer nada más barato cuando se va a 
ver una película tan interesante co-
mo la que vamos a dar. 
En la contaduría de un teatro: 
E l caballero:—Vengo a que me se-
pare cuatro lunetas. 
E l empleado:—No se si las habrá 
juntas, porque hay un pedido enor-
me y eso que los precios son Caritos, 
¡vamos! 
E l caballero:— ¡Qué dice usted! 
¡Si son regalados! Seis pesos por ver 
una comedia es nada. ¿Qué tal la 
compañía? 
El empleado:—Hombre, no sé. Su-
pongo que serán magníficos, porque 
mire usted que la Guerrero cobraba. 
E l caballero:—¡Eso era antigua-
mente! Ahora, al precio que está la 
mantequilla, resulta una miseria. 
Comité de señoras. 
L a Presidenta:—¿Qué precios he-
mos de ponerles a las localidades? 
Una vocal:—Los palcos deben va-
ler 150 pesos y las entradas 10 pesos 
cada una y personales. 
Otra vocal (que tiene seis "conso-
nantes" entre varones y hembras): — 
Me parece un poco subido. 
Otra vocal:—¡Nada de eso, hija! 
Todo está buscando un verdadero ni-
vel. En el baile de los "Patriarcas" 
de los "400" en el invierno pasado se 
pagó en New York a 50 pesos la en-
trada. ¡Ya ve usted que lo nuestro 
es bien mezquino! 
L a vocal (convencida):—Sí; pon-
dremos las lunetas a 25 pesos y las 
"tertulias" a cinco. No se puede ha-
En un café fashionable. 
El padre; la madre; dos hijas; dos 
"aspirantes". 
El señor:—¿Qué toman ustedes? 
Una muchacha:— Yo quiero • un 
"sangüiche". 
El señor (después de una laboriosa 
consulta hace el pedido: chocolate, 
sandwich, helados de combinación y 
high-ball, esto último es para los jó-
venes). 
E l señor (disputando una hora y 
media después, con los jóvenes, que 
intentaban pagar la cuenta): — ¡No, 
señor! ¡No puedo permitir! ¡No fal-
taba más! A la verdad que no mere-
ce la pena discutir una miseria de 
nueve pesos treinta y cinco centavos 
que vale este refresquito. . . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A g u i a r , 1 0 0 . - H a b a n a T e l é f o n o M - 2 7 7 5 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
S E G U R O S Y F I A N Z A S 
D E T O D A S C L A S E S 
J a i - A l a i 
•METRICA AJDVKR. A-a&3.&_ 
alt. 4d-lfi 
En una funeraria. 
El encargado:—Este mismo entie-
rro ce lo hubiera podido hacer por 
veinte centenes, pero ahora . . . 
E l doliente:—¡Sí; ya comprendo! 
Aquello era baratísimo. ¡Si no se co-
mo todo el mundo no se murió para 
aprovechar la ganga! Ahora vale de 
900 a 1.000 pesos; y, ¿quiere que le 
diga una cosa? ¡No se como pue-
den ustedes enterrar por una suma 
tan ridicula! . . . 
E l doctor José A. López del Valle 
(cavilando en la soledad de su gabi 
nete) : — ¡Cómo me las compondría 
para darle de comer a tanta mujer 
pobre que me pide auxilio!. . . 
V 3£ 
de la coiQunlcaclón de la Presidencia 
designándose a los doctorea señores R a -
món García Mon y Fernando Méndez Ca-
pote, por su parte el celoso administra-
dor de la Casa de Salud señor Juan Se-
do hizo llamamiento n los eiripleados y 
ha recaído la dosienacKJn en los señores 
Juan Aedo Ibañe y Miguel Alcosta. 
E L COMITE G E S T O R 
E n los primeros días de la semana pró-
xima constituirán el presidente Social el 
nombrado Comité Gestor a fin de iue es-
te de com.enzo a sus importantes traba-
jos con la mayor rapidez y eficaci-i. 
CAJA DE PREVISION PARA LOS 
EMPLEADOS DE LA ASOCIACION 
DE DEPENDIENTES 
Convocida por el Secretario General, 
Sr. Carlos Martí, se celebró una reunión 
de trascendencia en el Centro de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio de 
la Habana. A la reunión concurrieron los 
señores Abogado Consultor, el Contador, el 
Cajero, el Vicesecretario, el Conserje So-
cial y empleados de la Secretarla, Conta-
duría y Departamento de Ahorros, e¡ pro 
fesorado primario y t é c n i o y la -íervl-
Mumbre libre del servicio. E l Sr. Martí 
les expuso que en cumplimiento do una 
comunicación del Presidente Social les 
iníV)rmaba que la Directiva está ocapan-
doae de la creación de una caja de Pre-
visión para los empleados todoa de la 
Asoaiaclón, y que los del Centro podían 
nombrar v dos compafieros que los re-
presentasen en el seno de la Comisión 
Gestora. E l propio Secretarlo General pro 
puso a los señores Manuel Dlrube, Con-
tador y Director del Departamento de 
Ahorros, y al señor Sebastián Ruiz, Bi-
bliotecario, y fueron desigaados por una-
nimidad. E l secretario explicó breve y 
concretamente la bienhechora finalidad 
de la Caja de Previsión y los beneficios 
que está llamada a proporcionar. 
E l señor. Marelda pidió hacer uso de la 
palabra, s? le concedió y propuso al Abo 
gado Consultor de la Asociación, Sr. Fer-
mín Agulrre, para formar parte del Co-
a i t é . E l Sr. Agulrre dió las más cum-
plidas gracias, declino la designación y 
ee afrecló a los presentes. E l Sr. Dirube 
dió las gracias por la designación y ofre-
ció que cualquiera que sea el proyecto 
, qu se formule, se daril debida cuenta del 
mismo a todos los interesados antes de 
que fea admitido a la superior sanción 
definitiva. E l Sr. Sebastián Ruiz declina-
ba el careo, pero lo aceptó ante la insis-
tencia de la mesa, y dió las gracias por 
la designación. Se acordó significar a la-
Directiva Social la satisfacción con que 
ha sido recibida iniciativa tan plausible, 
y a los diez miqutos daba por termina-
da la reunión el Secretario General 
E L P R O Y E C T O 
Daremos algunos antecedentes; 
No hace muchos días publicamos ¡a no-
ticia de que debido a la iniciaetiva del 
Vioepresidonte primero Sr. Francisco 
Martínez, la Sacción de Beneficencia de 
la Asociación de Dependientes del Comer 
ció de la Habana, habla acordado dirigir-
se a la Directiva e?i solicitud de que 
tratase do la necesidad de establecer una 
caja de previsión para cuantos devengan 
haber en la Casa de Salud y el Centro 
Soalal L a Directiva en su reanión men-
sual reglamentarla, celebrada últimamen-
te, aprobó la iniciativa de la Sección de-
Beneficemin, y a propuesta de los vo-
cales señores Virgilio Suárez, Ange' Zu-
loaga y 'Nicolás Planas, se acordó nom-
brar un Comité Gestor a fin de qiiá es-
tudie la organización de la Caja de Pre-
visión., , 
L A COMISION GESTORA 
He aquí los elementos que han de In-
tegrarla: 
Un miembro de la Junta Direotlva, 
nombrado por la Pref¡dencla; Dos Facul-
tativos do la Cas?, de Salud. 
Dos empleados de la Casa de Salud, 
designados también por los mismos em 
pleadoa. 
Dos señores asedados designados por 
el Presidente Social; y la ComlsSOa do 
Hacienda. 
L A P R E S I D E N C I A S O C I A L : 
Con la mayor diligencia «A prenden-
te D. Antonio Pérez y Péicz ha hecho 
las designf ciónos quo le competen o ;.ean: 
por la Junta Directiva, efl señor Fran-
cisco Martínez, primer vicepresidente so-
cial, y !a Comdslóo de Hacienda f|ue 
forman los señores Morris Heyman. Ur-
bano Fernández y Domingo Isas!, y en 
calidad de asociados, a los señores doc-
tor Amado Bello y doctor Carlos A L l a -
nos. 
LA CASA D E SALUD 
E l estimado Director de la Casa de 
Salud L a Purísima Concepción doctor R a -
món Gar .Ia Moneunió ayer el dstlugud-
do ccerpoFacultativo y les dió cuenta 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
REPARACION D E C A L L E S 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas retaitió los documentos re-
lacionados con la subasta celebrada 
el 14 del pasado mes, para las obras 
de reparación de las calles de Colón, 
habiendo sido el postor el señor Joaé 
María Egaña. 
E l mismo '"ngeniero ha interesado 
la recepción provisional de las obra1» 
de reparación del tramo de carretera 
<íe Cárdenas a Coliseo, esquina de Te-
jas, en los kilómetros 1 más 508 a 8 
más 603. Y al mismo tiempo, favo-
rablemente traslada solicitud del con-
tratista de la carretera de Unión a 
Sabanilla, señor Enrique Lámar, en 
el cual solicita cuatro meses de pró-
rroga para la terminación de dichas 
obras. 
SUMINISTRO D E FLUIDO A L A CA-
BAÑA 
Por la Jefatura del Alcantarillado 
y Pavimentación de la Ciudad de la 
Habana, fué remitido por triplicado 
ejemplar de la cuenta, ascendente a 
la suma de S7C pesos, por el suminis-
tro de fluido eléctrico a la fortaleza 
de la Cabaña, durante el mes de Ene-
ro del año actual, facilitado por la 
estación de bombeo de Casa Blanca 
INSTALACION D E MAQUINAS 
L a Compañfa Hidro-Eléctrica de 
Matanzas ha solicitado la autorizaciói 
para instalar las maquinarias y ten-
óidos correspondientes para utilizar 
el aprovecharriento de agua de los 
«altos '"Canino", "Paso Fabián" y 
"Cañas", los primeros del río San 
Ajiustín y el último de la confluencia 
»lel San Agustín con el de Cañas, en 
oí término municipal de Matanzas. 
Acompaña el proyecto completo de 
los aprovechamientos hidroeléctricos 
'Je los saltos do agua ya citados y la 
memoria descriptiva de la Planta con 
los cálculos y especificaciones técni-
cas de su instalación. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a D i u r n o 
LESIONADA G R A V E 
En el cea .5 ce Socorres 6% *• üs 
del Monte fué «s'siida ayer Kifira 
Gaicia Cha7ans, vecina te Reyes Sí, 
en dicho barrio, jro vresontar la frac-
tura del brazo derecho, lesión grave 197. se fracturó los huesos de' ante 
que se causó al caerse casualmente en ; bmzo derecho. Fué asistido en el 
i Centro de Socorros de Jesús del Mon-
te. 
el patio de su domicilio. 
P E L O T E R O LESIONADO 
Jugando a la pelota en S^.nla Irt* 
ne y San Indalecio, y al tratar de ro 
bar una base, el menor de die 
HURTO 
En la segunda Estación de la Po-
licía Nacional se presentó en la ma, 
7 y scia i ñana ayer acompañado del vi-
^ H O ^ I ^ H . f16 ! ?0'NZÍLHCí <TCat1" plante núúmero 73, Antonio Gonz^-vo, domiciliado en JeJsus del Mont*,lez> el marinero ¿ j vapor ..Tias V1. 
Has" nombrado Eduardo Alvarez Con-
de, denunciando que la noche anterior 
había penoctado en la accesoria si-
tuada en Desamparado 20, domicilio 
de Emilia Rodríguez, quien se mar 
chó temprano de la casa, llevándose 
dos billes de cincuenta peses ameri-
canos, des de diez y dos de cinco. 
| cantidad que guardaba en el bolsillo 
j del saco de vestir. 
N o s e c o n f o r m a c o n t o m a r l o 
S i n o q u e s e D e l e i t a s a b o r e á n d o l o 
COGNAC C E R V A N T E S 
E I ^ T V i ^ j o r gus t^ 
UNICOS" rMJTORTMjOtóS. 
F E R N A N D E Z Y S A N C B T E Z 
J 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
COMITE DE" F I E S T A S 
Organizados por esta Comisión y en 
obsequio a los señores socios y sus fa-
milias, tendrán lugar en el Salón de 
Fiestas del Edificio Social, el martes 
4, sábado 8 y sábado 15 de Marzo 
próximo, tres bailes de disfraz, ameni-
zados por excelente orquesta. 
Será requisito indispensable para el 
acceso al local la exhibición del reci-
bo correspondiente al mes de la fe-
cha; observándose las precripciones 
acostumbradas, en cuanto a disfraces, 
reconocimiento de máscaras y orden 
interior. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, febrero 25 de 1919. 
E l Secretario de la Comisión, 
Andrés Pita. 
Se inicia la fiesta dominical con * i 
partido dominical por ser de treirtl 
tantos. 
Lo disputan; de blanco Cecilio £ 
Echevarría; de azul, Higinio y LarriJ 
ga. Dan un «alto gentil los azules 
ca ponen en cuatro; los blancos, poy 
ro ser menos, dan otro salto tan alta 
como el de los azules. Y los cartone, 
sonríen la primera emparejada 
cuatro la pximera y la última, porq̂ T 
lea blancos haciendo del peloteo ^ 
torneo y de la pelota un hermoso 
guete y de ios contrarios dos zorro* 
para limpiar muebles ancianos, UeaJ 
ron a 30 sin rovedad- Higinio, 
de la bóveda craneana, mal de î , 
cesta e intransitable pifiando y 
cándese. Larrlnaga jugó bien la prj, 
mera quincena, mas luego rindióse \ 
la fatiga y a la triste verdad de qc, 
como ayer domingo no se podía 
Jas máscaras blancas. 
Vaya un ja^fo bonito, breve y ele* 
gante y clásico el del casi joven C(J 
cilio y vaya juego gallardo, enérgicos 
b-utal y atrofiante el^ que desplegó 
Pepe Echevartía. Y más nada. 
Boletos blancos: 490. Pagaron a 
13:44. 
Boletos awiles: 417. Pagaban * 
$3.99. 
Primera quiniela. De seis tantos. 
Ganador, Larrinaga. Que pagó a 
Allá va la bala! Quién sabe do va» 
O lo que es alge como bala de cañónj 
H segundo partido de treinta tantos, 
que salen a polotear, de blanco Caza» 
.'.x Mayor y A.ltamira; de azul, Eguh 
luz y el veterano Machín. Eguiluz sa* 
ra del cuadro 9. Cazaliz del 9% "pa" 
caramelos. Y así de que se inició el 
peloteo caímos en la cuenta de que la 
pelea no va i ser batalla campal, por-
que Altamira entra pifión, mal col» 
cado, sin visti, sin pegada y sin fuer-
7a para sostener la baja; porque Caza» 
liz, unas veces porque •nfcra poco y 
oirás pifiando hacen del partido un 
desastre desde su tanto inicial hasta 
el del cierre E l dominio absoluto con 
los azules, el tanteo con los azules, y 
ios aplausos con los azules. Egullua 
bien en la primera quincena; des-
pués, frío, apático, sin saber que al 
estos partidos hay que darles pronto 
el puntillazo, porque el diablo na 
auerme, y esto lo demostró el haber 
llegado los blancos a 26, cuando no 
debieron de pasar de los 20. 
—¿Verdad, señores diputados da 
ca.icha y cesta? 
Don Santos Suinaga, bueno, gracias 
Grande en el rebote, grande colocar.-» 
jo por la pare:1, izquierda, grande con 
locando "pa" fuera, grande pegandô  
y colosal res^ndo, restando a Caza* 
\\%, tan colosal en todo que rodaron a 
t-<\s pies los ir^recables pajillas varias 
veces. Qué lástima que no hubiera tê  
nido contrarios. Tan bueno estuvo 
qtc así que jes dió el baño a lo? 
blancos, bebimos barba a barba como 
dos banqueros una docena de botellaa 
de esa maravilla asturiana que le di* 
oen sidra y que se ríe del champán» 
porque la inventó " E l Gaitero de 
lia viciosa.. 
—Que nos aproveche. 
Boletos blancos: 616. Pagaban ^ 
;S.89. 
Boletos azujes: 688. Pagaron 4 
$3.52. 
Segunda quiniela: de seis tantos.—» 
Ganador: Amoroto. Que pagó á 
?6.58. 
Don Femando. , 
F o n d a s , B o d e g o -
n e s o f i g o n e s 
Cito con urgencia a todos los dne* 
í o s , para una junta que se celebrará 
u las dos de la tarde del lunes 3 del 
mes del actual Marzo, en el Centro 
de Detallistas, Baratillo número 1. 
Centro Internacional de Cocineros 
notificado que, si no se les resuelvei 
favorablemente sus peticiones, en I» 
roche de dicho lunes, acordará 1̂  
huelga. 
E l Presidente del Gremio. ' 
Nicolás Gnasch. I 
P. 677. 2d-m. 
T O A L L A S D E P A P E L 
ROLLOS D E 150 E N CAJAS D E ñü ROLLOS. MUY BARATAS Y B U E -
NA CALIDAD. PIDA P R E C I O Y MÜENTRAS. 
CESAREO J O ' Z A L E Z 
F A B R I C A N T E D E T O A L L A S , P A P E L D E INODORO Y S E R V I L L A 
TAS. P A U L A 44. T E L E F O N O A-79 82. —HABANA 
E S P E J O S 
Quiero hacer espejos y ganarse cien pesos al día y azogar los íspejos qne 
se manchan, pida nuestro catálogo grati», por enseñarle & hacer espíjofi con 
nuestra "Patente" le cobramos 10 pesos. No cobramos por adelantado. No ne-
cesJta maquinaria. Con 5 pesos puede empezar a azogar espejo» y jace- esp». 
*oa Damoi garrntía por 20 año». Tenemos maquinaria para visel'x el cristal 
diríjase a Spanisb American Formalar. IM Wpst 14 th Strerit Xew York City. 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n C 
B A R A T I L L O , L H A B A N A . 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a l i c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
S e v e n d e n 4 m u í a s 
De primera y un carro de cuatrd 
ruedas propio para cargar hasta sel* 
toneladas. Liusa Quijano número U 
Marianao. Pueden verse todo? I0-
dias hasta las 8 a. m. y los domi'1'' 
<?o8 todo el dfa. 
C323 6 mr 
Cerveza: jDeme media 'Tronicar! 
